




Lehrer, Beamten und Studirenden 
an der 
königlich bayerischen 




Kgl. Hof- und Onivorsitiits-ßucbdl'uckorei von Dr. O. Wolf u. Sohn. 
A. 
Akademische Oberbehörd~n. 
I. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität). 
Dr. JOHANN ALPH. REN. von HELFERIOH (s. staatsw. Facultät). 
II. Akademischer Senat. 
Recto'1': Dr. JOHANN ALPH. REN. von HELFERIO:EI. 
P'1'orector: Dr. ALOIS VOll BRINZ (s. juristische Facultät). 
SenatO'1'en: 
Dr. jOHANN FRIEDRIOH 1 
Dr. IGNAZ von DOELLINGER J (s. theologische Facultät). 
Dr. JOH. JUL. WILH. von Pl~ANCK 1 
Dr. HERMANN von SICHERER J (s. juristische Facultät). 
Dr. JOSEF von POEZL Dr. WILHELM HEINRICH RIEHL (s. staatswirthschaftliche Facultät). 
Dl'. HUGO von ZIEMSSEN 1 . . . .. 
Dr. MAX von PETTENKOFER J (s. medWIlllsche Facultat). 
Dl'. KONRAD BURSIAN 1 .. . 
Dr. FRIED. WILH. BENJ. v. GIESEBREOHT J(s. phIlosophIsche Facultat). 
Dl'. L UDW. PHIL. SEIDEL } ., .. Dr. KARL ALli'RED ZITTEL (s. philosophIsche Facultat). 
Rife'1'ent in Stipend%'enangelegenn,eiten: 
Dl'. AUGUST GEYER (s. juristische Fa.cultät). 
SeC1·etartat. 
Dl'. RUPERT NEUHIERL, Univel'sitiits-Rath, Max:imiliansstl'asse 5/3. 
Kanzlei. 
LUDWIG RIETZLER, Registratol', Landwehl'strasse 32/1. 
GREGOR HORNSTEIN, FUllctionär, Schellillgstrasse 24/0. 
JAKOB PA EHR, Functionär, Dultgasse 5/1. 
Pedell. 
Pedell: JOSEF BOESL, Schellingstrasse 21/2 1. 
Substitut: LEONHARD KAMi\fERLOHER, Schnorrstr. 8/2. 
Pedellgehilfe : MAX GUMPPENBERG, Hochbrückenstrasse 9/3. 
1 .. " 
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TII. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen 
Priesterhauses. 
Vorstand: 
Rector Dr. JOHANN ALPH. REN. 'Von HELF1~RIOH. 
MitgUeder: 
Dr. ALOIS 'Von BRINZ (s. juristische Facultät), « 
Dr. JOSEF 'Von POEZL (s. juristische u. staatswirthschaftl. Facultat), 
Dr. KARL ]'RIEDR. ROIJ:'II (s. staatswirthschaftl. Facultät), 
Dr. KONRAD 'Von MAURER (s. juristische Facultät), . 
Dr . .A.NDREAS SOHMID, Director des Oolleg. Georg. 
Secretariat und Kanzlei (wie oben). 
HausinspectO?'. 
FRIEDRICH MAX BERNARD, Maximiliausplatz 12/2 U. 
Hausmeister. 
JOSEF EICIIINGER, U~i'Versitäts-Gebäude. 
Bauptkasse. 
FRIEDR. MAX BERNARD, Hauptkassier und Agent. 
FRANZ FODERMAIR, Hauptkasse-Controleur, Siegesstr. 13 b. 
ANTON von GRli'ENS'l'EIN, funet. Kasseoffiziant, Adalbertstr. 8/2. 
ANDREAS SOHOENER, Functionäl', Marsstr. H/ll. 
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B. 
Behörden und Collegien, 
welche mit dem Hectorate. und Senate oder mit den 
Factlltäten in Verbindung stehen. 
I. Decanate: 
Decan de?' theolofli801ten Faoultät: 
Dr. PET.ER SCHEGG. 
Decan der JU?·z·8ti8ohen Facultät: 
Dr. JOSEF BERCHTOLD. 
Deoan der 8taat8wirth8cltaftUchen Facultät: 
Dr. KARL EMIL von SCHAI!'HÄUTL. 
Decan der medicini8clwn Facultät: 
Dr. LUDWIG von BUHL. 
Decane der pMlo8opM8chen Facultät: 
D1'. JOH. NEP. HUBER (I. Sect.). 
D1'. ADOLF BAEYER (11. Sect.) 
Honorarien- Commi.~si()n. 
Vor8tand: 
Rector Dr. JOHANN ALPH. REN. von HELFERICH. 
Mitglieder: 
Dr. ALOIS SCHMID (s. theol. Facultät). 
Dr. KONRAD von MAURER (s. jurist. Facultät). 
Dr. WILHEI.JM BEINR. lUBHL (s. staatsw. Facultät). 
D1'. KARl;; von VOl'!' (s. medicin. Facultät). 
Dr. KARL von PRANTL (s. philos. Facultät). 





Dr. PAUL Ton ROTH, Oberbibliothekal' (s . .iurist. Facultät). 
J.1:1itglieder: 
Dr. ALOIS SCHMID (s. theol. Facultät). 
Dr. JOR. JUL. WILHEL~1 von PLANCK (s. jurist. Facultät). 
Dr. WILH. HEINR. HIEllL (s. staatsw. Facultät). 
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Dr. FRANZ SEITZ (s. medicin. Facultät). 
Dl'. F. ·W. B. von GIESEBRECHT l (s philosoph. Facultät). 
Ur. LUDW. PHIL. SEIDEL I' 
IV. Collegium Geor.gianum. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. ANDREAS SCHMID, Dil'ectol'. 
DA V1D LEISTLE, Subregens. 
V. Spru,chcollegium. 
Ordinarius: 
Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLANCR (s. jurist. Facultät). 
Beisitzer: 
Sämmtliche ordentliche Professoren der juristischen Faonltä t. 
Seoretär : 
Dr. RUPERT NEUHIERL. 
VI. Medicinalcomite. 
Vorstand: 
Dr. THEODOn LUDWIG WILI-IELM von BISOHOJJ'F, qu. ord. 'pl'ofessor 
k. Geh.~Rath und Obel'medizinalt·ath. 
Beisitze1' : 
Dr. J. NEP. von NUSSBAUM \ 
Dr. WILH. FRIEDRICH KARL von HECKER (s medicin 
Dr. HUGO von ZIEl\1:SSEN Facultät)' 
Dr. HEINRICH RANKE . 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUOHNER, aussel'ol'd. Beis. 
Dr. KARL POSSELT 
Dl'. JOSEF OERTEL 
Dr. OTIlO BOLLINGEl~ 
GREGOR HORNSTEIN. 
Suppleanten: 
} (s. medicin. Facultät"l. 
Seoretär: 
VII. P'rüfltngscommission für llas tentamen l1hysicum 
im J. 1877/78. 
Vorsitzender: 
Der Dccan der medicinischen Faoultät Dl'. LUDWIG von BUHL, 
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Examinatoren: 
Dr. PHILIPP von JOLL Y ~ 
Dr. ADOL!!' BAEYER (s. philos. Faoultät). 
Dr. KARL 'rHEODOR von SIEBOLD 
........... 
Dr. KARL von VOLT (s. medicin. Facultät). 
V1l1. Prüf UllgSCO mmiss ion für die med. Approbationsprüfung 
im J. 1877/78. 
Vorstand: 
Prof. Dr. FRANZ SEITZ. 
Examinatoren: 
Ur: iARL • vo'n VOlT' . 
Dr. LUDWIG von BUHL 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM 
Privatdozent Dr. LUDWIG MAYER 
Dr. A.UGUST von ROTHniUND (s. medicin. Faoultät). 
Dr. FR. XA VER von GIETL 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN 
Dr. WILH. FR. KARL VOll HECKE R 
Ausserord. Prof. Dr. JOSEF AMA.NN 
Dr. MAX von PETTENKOFER 
IX. Commission für die plwrmaceutische A.pprobaUons-
Prüfung im J. 1877/78. 
TT01'8~'tzende'l' : 
Dr. PHILIPP von JOLLY. 
Examinatoren: 
Dr. PHILIPP von JOLLY, 
Dr. ADOLF BAEYER, 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, 
Dr. L. A. BUCHNER und Apotheker Dr. K. BEDALL. 
X. PltilologitUJlles Semt·nar. 
Dr. WILH. von CHRIST, H. Vorstand (s. philos. Facultät). Dl'. K.A.RL von HALM, I. i 
Dr. KONRAD BURSIAN, lIr. 
Xl. Matllematiscll-physikalisclles Semina:r. 
Dr. J. PR. GUST. von JOLLY, 1. t 
Dr. LUDW. PHIIJ. SEIDEL, TI. Vorstand (s. philosoph. Facultät). 
Dr. GUST. BAUER, m. 
XII. Ilistorilwlte.~ Seminar. 
Vorstand: Dr. FRIEDR. WILHELM BENJ.A.MIN von GIESEBRECHT 
(s: philosoph. Facultät). 
XIII. HomileUsclze.<; Seminar. 
Vorstand: Dr . .A.NDRE.A.S SCHMID, Director des .Georgianums. 
AI'Jsistent: DA VID LElS1'LE, :::>ubregens im GeOl'glanum • 
. XIV. Se~itzar für neuere Spraclw1/. und Lite'l'atur. 
Dr. KONR.A.D HOFMANN,. 1. I Vorstand (s philosoph. Facultät). 
Dr. HERM. WILH: BREYMANN, II. I • 
c. 
Facultäten. 
I. '1Theologi.~c!le Facultiit. 
Dr. IGN.A.Z von DÖLLINGER, o. ö. Prof. der Kirchengeschichte, Vor, 
stand der k . .A.kademie der Wissenschaften und Generalconservator der 
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, lebenslänglicher Reichsrdth 
der Krone Bayern, Stiftspropst, Grosscomthur des Verdienst?rdeD;sh er 
bayer. Krone, Comthur des k. bayer. Verdienst-Ordens vom hell. Mlc ae, 
Vorstand des Capitels des Maximilians-Ordens für Wissenschaft nnd Kunhst, 
Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigs-Ordens, Ritter des k. preuss. ro.t en 
.A.dlerordens II. CI. mit dem Sterne, Oommandeur des kaiser!. mexlkan1· Guadeloupe-Ordcns, Commandeur I. 01. mit dem Ordenssterne des kg. 
neapolit. Ordens Franz 1. 
Dr. ALOIS SCHMID, o. ö. Pl'ofessor der Dogmatik, Ritter des Ver-
dienst-Ordens vom hl. Michael I. 
Dr. PETER SOHEGG, o. ö. Professor der bibI. Hermeneutik, der.n.eu-
testamentlichen Einleitung und Exegese erzbischöfl. München· Fl'elsWg. 
geistl. Rath. ' 
Dr. ISIDOR SILBERNAGL, o. ö. Professor des Kirchenrechts und 
der Kirchengeschichte. . 
Dr. JOHANN B. WIRTHM.ÜLLER, o. Ö. Professor der Moraltheologle. 
.. Dr. JOHANN .FltIEDRIOH, o. ö. Professor der histo~ischen Nebe~­fac~er der TheologIe, der Dogmeno'eschichto mit SymbolIk, Pa~rologle, 
chrIstlichen Archäologie und Litera~ul'geschichte ausserord. Mitghed der 
k. Akademie der Wissenschaften. ' . pr. JOS~F BACH, o. ö. Professor der Pädagogik und der philO-
sophIschen Dlscip'linen, insbesondere der Religionsphilosophie. . 
. Dr. JOSEF ßCHQENFELDER, o. ö. Professor der biblisch-orlenta.-
hschen Spl'ach~n, der alttestamentlichen Einleitung und Exegese: ' • 
. Dl' •. ANph.E.A.S SOHMID, o. Ö. Pl'ofessor der Pastoraltheo}ogle, ~O~l 
letIlc, LIturgIk und Katechetik, Director des Georgianischen Clel'loalsoJDlnars. 
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11. Jurt'stiscke Facultät. 
Dr. JOH. JUL. WILHELM 'Von PLANCR, k. Geheimer Rath, o. ö. 
Professor des Oi'Vilprozessrechts und des Strafprozessrechts , Ritter des 
Verdienstordens der bayer. Krone und Ritter des Danebrog-Ordens. 
Dr. JOSEF 'Von POEZL, o. ö. Professor des bayer. Staatsrechts, 
lebenslänglicher Reichsrath der Krone Bayern, Oomthm des Verdienst-
ordens der bayer. Krone, Ritter des Verdienstordens 'Vom hl. Michael 1. 
Dr. PA UL 'Von ROTH, o. ö. Professor des deutschen Pri'Vatrechts, der 
deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, dos Staatsrechts und bayer. Land-
rechts, Uni'V.-Oberbibliothekar, ord. Mitglied der k. b. Akademie der Wissen-
schaften, Mitglied der Reichscommission für Entwerfung eines deutschen 
Civilgesetzbuches, Ritter des Verdienstordens del' bayer. Krone, des Verdienst-
ordens 'Vom hl. MichaelI. und des Maximiliansordens für Wissenschaft u. Kunst 
Dr. ALOIS 'Von BIUNZ, o. ö. Professor des römischen Oi'Vilrechts,' 
Ehrendoctor der }Jhilosophischen Facultät in Wien, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone und des k. k. österreichischen Ordens der eisernen 
Krone IU. Classe. 
Dr. KONRA.D 'Von MAURER, o. Ö. Professor der nordischen Rechts-
geschichte, ord. Mitglied der k. b. Akademie der Wissenschaften, Ritter des 
V~~dienstordens der .bayerischen Krone, 'Vom hl. Michael I. und des Maxi-
millansordens für WIssenschaft und Kunst, Comthur des norweg. St. Olaf-
Ordens, corresp. Mitglied der kaiser!. Akademie der Wissenschaften zu Wien, 
auswärtiges Mitglied der k. schwedischen Akademie der Wissenschaften in 
Stockholm, Ehrenmitglied des norwegischen historisohen Vereins zu Ohristiania, 
Mitglied der wissenschaftlichen Gesellschaften zu Dl'ontheim und Ohristiania. 
Dl'. KARL THEODOR BOLGIANO, o. ö. Professor des gemeinen 
deutschen? des bayer. und des franz. Ci'Vilprozessrechts sowie des franz. Ci'Vil-
rechts, RItter des Verdienstol'dens 'Vom hl. Michael r. 
Dr, AUGUST GEYEH.,. o. ö. Professor des Straf1'echts, des Straf-
prozessrechts und der Rechtsphilosophie, Inhaber des Verdienstkreuzes 
für die Jahre 1870 und 1871, corresp. Mitglied der spanischen Academia 
da jlll'isprudencia y legislacion. 
D1'. ERNST AUGUST SEUFFERT, o. ö. Prof. des römischen Oi'Vilrechts. 
Dr. HERMANN 'Von SICHERER, o. ö. P!'ofeasor de~ deutschen 
R;echts und deL' deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, Ritter des Ver-
dIenstordens 'Vom hl. Michael 1. 
Dr. FRANZ 'Von HOLTZENDORFF, o. ö. Professor des Strafrechts, 
Völkerrechts und allgemeinen Staatsrechts, Inhaber der Kriegsdenkmünze 
für Nichtcombattanten 'Vom Jahre 1870/71 , Ritter des Verdienst-
ordens 'Vom h1. Michael I. und des niederländischen Löwenordens , 
Offizier des Ordens der italienischen Krone, Commandeur des 
türkischen Medschidj e - Ordens Ehrenmitglied dos juridisch - staats-
wirthschaftlicheu Doctol'el1collegiums der Uni'Versität Wien, ~er. V?reine 
deutscher und schweizerischer Strafanstaltsbeamten 1 der ItalIemschen 
Gesellschaft für Strafl'cchtareform zu Rom, des Verellls für V erbreitun~ 
griechischer Sprach studien in Athen, de1' philologischen Gesellschaft 
zu OOl1stal1tinopel, der Massachusetts Historical Society in Boston, 
auswärtiges Mitglied der k. Academie der Wissenschaften zu Brüssel 
und der Gesellschaft fÜl' Künste und Wissenschaften zu Utl'echt, der 
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medicinisch - psychologischen Gesellschaft in Berlin , ~ori'esp. Mitglie.a 
der Academie des sciences morales et politiques zu Parls, des. R. lnsti-
tuto Lombardo zu Mailand, der rechtswissenschaftlichen Academ~e zu. Ma-
drid der englischeu national association for the promotion of sOCl3;l s.Clen~e 
und' der American social science association, der Howal'd assomatlOu m 
Loudon der association de legislatiou comparee zu Paris, der New-York 
prison ~ssociation, der societe generale des prisons zu Paris, :Mitglie~ det! 
völkerrechtlichen Instituts zu Gent, des ständigen Ausschusses des mter-
nationalen Gefängnisscongresses. 
Dr. JOSEF BEROHTOLD, o. ö. Professor des Kirchenrechts und 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte. 
Dr. FRIEDRIOH HELLMANN, Privatdozent. 
Dr. ERWIN GH.UEBER, Pl'ivatdozent. 
Dr. WlLHELM KAHL, Privatdozent. 
Dr. PHILIPP LOTMAR, Privatdozent. 
Dr. THEODOR LOEWENFELD, Privatdozent. 
111. Staatswirthscluiftliclte Facultät. 
Dr. KARL EMIL von SOHAFHÄU'rL, o. Ö. Professor der Geognosie, 
der Bergbaukuust und der Hüttenkunde, Oonsel'vator der geognostischen 
Sammlungen des ::;taats, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaf-
ten, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des Verdienstordens vom 
heil. Michael I, des k. preuss. rothen Adler~Ordens IV. KI. und del' fran-
zösischen Ehrenlegion, Nfitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften. 
Dr. JOSE:b' von PÖZL, o. ö. Professor der Polizeiwissenschaft (s. 
juristische Facultät). 
Dr. JOHANN ALFONS RENATUS von HEL1PERIOH, o. Ö. Pro-
fessor der Nationalökonomie und lNnallzwissenschaft, k. hannov. Hofrath, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des hanno'V. Guelphen-
ordens IV. Olasse, lnhaber des fürstlich Lippe'schen Ehrenkreuzes Ir. 01. 
Dr. WILH. HEINR. RIEHL, o. ö Professor der Oulturgeschichte 
und Statistik, or<1. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter 
des k. Verdienstordens vom heil. Michael I. und des k. Maximiliansordens 
für Wissenschaft und Kunst. 
Dr. FRIEDR. KARL ROTH, o. ö. Professor der Encyclopädie der 
Forstwissenschaften, des FOl'dtrechts und der Forstpolizei, Ritter des Ver-
dienstordens vom heil. Michael 1. 
. . Dr .. GEORG MA YR, ausserord. Professor, MiI~isteriall'ath im k. St~ats­
ll11UlsterlUm des Innern und Vorstand des k. statistischen Bureau, hIttel' 
des Verdienstordens vom heil. Michael L, Oomthur des Ordens der itali?n 
Krone, Ritter des k. itaI. Mauritius- und Lazarus-Ordens sowie des kaIS. 
russischen St. Stanislausordens TI. Cl. und des k. russi~chen St. Anne~­
Ordens H. Olasse, corresp. Mitglied der statistisohen Gesellschaft in Pal:1s 
und der societe huma.nitaire et scientifique de Sud-Ouest da la Fl'allcd .1ll 
B?rdeaux, Ehren-Akademiker der olympischen Akademie in Vicenza, MIt-
glied der permanenten Oommission des illternationalen statistischen Oon-
gresses und der Accademia degli Ao'iati in Roveredo Ehrenmitglied der 
statistischen Gesellschaft in London~ , 
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IV. Mediczru'sche Facultiit. 
Dr. JOHANN NEP. von RINGSEIS, k. Geheimer Rath, o. Ö. Pro-
fessor der all~emeinen Pathologie und Therapie, ord. Mitglied der k. Aka-
demie der WIssenschaften, Oomthur des Verdienstordens der bayer. Krone, 
Oomthur des Verdienstordens vom h1. Michael, Inhaber des Ehrenkreuzes 
des Ludwigsordens, Oomthur des k. griech. Erlöserordens und des Ordens 
Papst Gregor's des Grossen: 
De. FH.ANZ XAV. Ritt~r von GIETL, k. Geheimer Rath und Leib-
arzt Sr. Majestät des Königs, o. ö. Professor der Arzneiwissenschaft und 
der medic. Klinik, Oberarzt deI' el'sten melic. Abtheilung am städtischen 
Krankenhausel/I., ordentl. Mitglied des Obermedicinalausschusses, Grosscom-
thur des Verdienstordens der bayer. Krone und vom hl. Michael, Inhaber 
des Verdienstkreuzes fÜI'1870/71, Ritter des grossherz. hessischen Ludwigs-
ordens I. 01., des preuss. rothenAdlerordens H. und des k. preuss. Kron-
ordens IH. Cl. mit rothem Kreuze auf weissem li'elde am Erinnerungsbande, 
Oomthur des gtiech. Erlöserordens, des Mod.-Estensischen Adlerordens, 
Officier des niederl. Ordens der Eichenkrone, Oomthur des Ordens Franz 
J~se~h's von Oester~eich und des spanischen IsabeHen-Ordens, corresp. 
Mitglied der moldaulsch. naturforschenden Gesellsohaft zu Jassy und der 
medicinisohen Gesellschaft zu Athen, Ehrenmitglied der Gesellschaft für 
Natur- und Heilkunde in Dl'esden, der Gesellschaft der Aerzte zu Wien 
und Hamburg, des Vereines deutscher Aerzte und Naturforscher zu Paris, 
der medicinisch-physikalischen Gesellschaft zu Würzburg , des Vereines 
badischer .Aerzte zur Förderung der Staatsarzneikunde, auswärti~es Mitglied 
der niederrheinischonGesellschaft für Naturforschung und Medicm in Bonn. 
Dr. FRANZ OHRISTOF von ROTHMUND, o. ö. Professor der 
Ohirurgie und chirurgischen Klinik, k. Geheimer Rath, Ob ermedicinalrath, 
ord. Mitglied des Obermedicinalausschusses, Ritter des Verdienstordens der 
bayer. Krone, Oomthur dcs Verdienstordens vom heil. Miohael und des 
k. b. Militär-Verdienst-Ord ens, Ritter des kgl. preuss. Kronordens IIr. Cl. 
mit rothem Kreuze auf weissem Felde am Erinnerungsbande. 
Dr. KAHL THEODOR von SIEBOLD, o. Ö. Professor dßr Zoologie 
und vergleichenden Anatomie, Oonsol'vator der zool.-zoot. und vergleiohend-
anatom. Sammlungen des Staats und der Universität, Ritter des Verd.-Ol'd. 
der bayer. Krone, Oomthur ~es Verdionstordens vom heil. Michael, Mitglied 
des Oapitels des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, Oomthur 
des k. preuss. Kronol'dens mit Stern und des kais. brasil. Rosenordens, Ritter 
des kgl. italien. St. lIauritius- und Lazal'us-Ordensh des kais. russ. Ordens des h1. Sta,nislaus Ir. 01. mit Stern und des k. so wed. Nordsternordens, 
Mitglied der Akademie der Wissenl!lchaften zu München, Berlin, Wien, 
Ropenhagen, London Paris, St. Petersburg, Stockholm, Upsala und 
Turin, Ehrenmitglied aer k. Universität Moskau, St. Petersburg und K~san 
und der societe des sciences zu NeucMtel, Ehrendoctor der k. Umver-
sität Leyden. ' 
. pr. lfRANZ SEITZ, o. ö. Professo~ der. Arzneimittellehre und Poli-
khlllk, RItter des Verdienstordens vom ltl. MIChael I. und des k. p;euss. 
Kronordens IV. Olasse mit rothem Krouz auf weissem Felde am Erlllner-
ungsband, Mitglied der k. Leopold.-Oarol.- deutschen Akadem~e der Natur-
forscher, des Vereins für FÖI'derung der Staatsarzneikun de 1m Grossher-
zogthum Baden und der ärztlichen Gesellschaften zu Genf und Rottel'dam. 
Dl'. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, o. ö. Professor der Pharmacie, 
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Conservator des pharmaceutischcn Instituts, ordentl. Mitglied der k. Aka-
demie der Wissenschaften, ausserord. Mitglied des Obermedicinalausschusses 
und ausserord. Beisitzer des Medicinal-Comite, Mitglied des Gesundheits-
rathes der k. Haupt- und Residenzstadt München, Ritter I. Olasse des 
Verdienstordens vom hl. Miohael, Ehrenmitglied des pharmaceutischen 
Vereins in Bayern, des Apotheker-Vereins in Norddeutsonland und des a!l-
gemeinen österreiohischen Apotheker- Vereins, cOl'l'esp. Mitglied der ka!s. 
medicin.-ohirurg. Akademie zu St. Petersburg, der kais. physikal.-medicID. 
Gesellsohaft in Moskau, der k. k. Gesellschaft der Aerzte, in Wien, des 
physikal. Vereins zu ]'rankfurt alM., der physikal.-medicin. Societät in 
Erlangen, der Sodete de Pharmacie in Paris, sowie ,derjenigen in Brüssel 
und der pfälzischen Gesellsohaft für Pharmacie und Technik. 
Dr. MAX von PETTENKOF ER, o. ö. Professor der Hygiene, k. Ge-
heimer Rath und Obermedicinalrath, Vorstand der k. Leib- und Hof-
apotheke, Conservatol' des hygienischeu Instituts, ord. Mitglied der 
Ir. Akademie der Wissenschaften, Mitglied und z, Z. Vorsitzender 
des k. Obermedizinalausschusses , lUtter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, und des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, Comthur 
des Verdienstordens vom heil. Michael, des k. säohsischen Albl'eohts-
Ordens Ir. Cl. und des Sachsen-Ernestinischen Hausordens von Meiningen 
und Gotha, Ritter des k. württemb. Friedrichs-Ol'dens, Commandeur des 
k. brasil. Ordens der Rose und des k. portugies. 1filitärordens der Jung-
frau Maria, Ritter des kais: russ. St. Stanislaus-Ordens II. Cl. mit dem 
Stern und des k. sohwed. Nordsternorc1ens, Ehrenmitglied der rnoclicinischen 
Pacultät der Universität Wien, Ehrenbürger der Stadt München, aus-
wiirtiges correspondirendes Mitglied der kais. Akademie der Wisse.n-
schaften in Wien, auswärtiges Mitglied der k. Gesellschaft der WI~­
I'lenschaften zu Göttingen, Mitglied der kaisel'!. Leopold. deutschen AkademIe 
der Naturforscher, der k. ha.nnov. Landwirthsohafts-Gesellschaft in Celle, 
conesp. Mitglied der k. Akademie der Medicin in 'rurin, der k. k. Ge-
s~ll.schaft der Aerzte in Wien, ebenso der in Bllda-Pest, der physic.-me-
dlom, Gesellschaft in Erlangen, ebenso der in Würzburg, der Gesellschaft 
der Aerzte inAthen, ~er medic. Gesellschaft des Gl'ossherzogsthumsLuxem-
b~rg .und der schwedIschen Gesellschaft der Ael'zte in Stockholm, Ehren-
mltghed. der nat?rforseh. Gesellschaft in Basel, der Gesellsohaft fÜl' N atul'-
und HeIlkunde lU Dresden, der Wettel'auischen Gesellschaft für die ganze 
Nat~rkunde, des allgemeinen ärztlichen Vereines von Thüringen, der na-
turhistor. Gesellschaft in Nürnberg, des physikal. V' ereins zu Frankfurt alM., 
~er naturfol'sch. Gesellschaft zu Bamberg, der Gesellschaft für öa:e~t­
liehe Gesundheits}?flege in Zürich und der kaiser!. kaukasisohen medlom: 
Gesellschaft in Tlflis, Ehrenmitglied der ReO'ia Accademia di belle artl 
zu Venedig. . Ö 
Dr. WILH.FRIEDR. KARL vonHEOKER k. Hofrath u. Obermedicinal-
rath, o. ö. Prof. der Geburtshilfe, Vorstand der I-Iebarnmenschule, der Gebär-
anstalt und der geburtshilflichen Poliklinik, ord. Mitglied des Obel'medicinal-
ausschusses, ord. Beisitzer des Medic.-ComiM, Ritter des Verdienst-Orde!1s d~l' bayer. Krone und des Verdienstordens vom hl. IDchael I. EhrenmIt-
glIed der gebul'tshil:lli'chen Gesellschaft in London. ' 
Dr. LODWI<! von BUHL, o. ö. Professor der allgern.Pathologie. und 
patholog. AnatomIe, Consel'vator des pathologischen Instituts, functionll'Ol:-
aer Proseotor der Hochschule, aussel'ol'dentliches Mitglied der k. AkademIe 
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der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone 
und vom heil. Miehael I., Ritter I. 01. des herz. anhalt. Haus·Ordens von 
Albrecht 'dem Bären, Ritter des k. sächs. Albrechtsordens I. 01. und des 
kais. österr. Ordens der eisernen Krone H.01., corresp. Mitglied der k. k. 
Gesellschaft der Aerzte in Wien, ausserord. Mitglied des Vereins deutscher 
Aerzte in Paris, corresp. Mitglied der Societe royale des sciences medica· 
les et naturelles zu Brüssel, Mitglied der medic.-chirurg. Gesellschaft zu 
Edinburg. 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM, o. Ö. Professor der Ohirurgie und 
Augenheilkunde und chirurgischen Klinik, Oberarzt der ohirurg. Abthei-
lung des städtisohen Krankenhauses I/I., ord. Beisitzer des Med.-Oomite, 
Generalstabsarzt a la Suite, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone 
und des Verdienstordens vom hl. Michael I., Comthur des bayer. Militär-
V~rdienstordens, Ritter des eisernen Kreuzes, Inhaber des Erinnerungs-
z~lchens für Oivilärzte für 1866 und .der Kriegsdenkmünze für 1870/71, 
RItter des kais. österr. Ordens der eisernen Krone UI. 01., Inhaber des 
Oomthurkreuzes (mit dem Stern) des kais. östen. Franz·Josef-Ordens, des 
Ordens Papst Gregor's des Grossen, des k. sicilian. Ordens Franz I. und 
des spanischen Ordens Karls IH., Ehrenmitglied und Inhaber der goldenen 
Medaille 1. 01. am grünen Bande des Oircolo deI progresso zu Neapel, 
corresp. Mitglied der gynäkologischen Gesellschaft zu Boston, Inhaber der 
silbernen Preismedaille des internationalen Oongresses von 1867. 
Dr. AUGUST von ROTHMUND, o. ö. Professor der Augenheilkunde, v: orstand der ophthalmologischen Klinik und Poliklinik, Ritter des Ver-
dIenstordens der bayr. Krone und vom heil. Michael I. und des österr. 
Franz-Josephs-Ordens. 
Dr. KARL von VOlT, o. ö. Professor der Physiologie, Oonservator des 
physiologischen Instituts und der physiologischen Sammlung des Staats, 
ordentl. Mitglied der Ir. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Ver-
dienstordens der bayer. I\rone und vom hl. :Michael1. 01. 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN, o. ö. Professor der speciellen Patholog'ie 
und Therapie sowie der medicinischen Klinik, Director des allgemeinen 
städtischen Krankenhauses 1/1., Oberarzt der 11 med. Abtheilung 
desselben, ordentl. Mitglied des Obermedicinalausschusses, ordentlicher 
Beisitzer des Med.-Oomite, Ritter des Verdienstordens der bayerischen 
Krone, Ritter I. OIasse des Verdienstordens vom heil. Michael und des 
Militärverdienstordens, Ritter des eisernen Kreuzes H. 01. um weissen Bande, 
Inhaber des Commandeurheuzes I!. 01. des herzogl. Anhalt'schen Haus-
ordens von Albrecht dem Bären, correspondirendes resp. Ehren-Mitglied 
der physikalisch-medicinischen Gesellschaften zu Erlangen und Würzburg, 
der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Dresden, der natUl'forschen-
den Gesellschaft zu Bamberg, des ärztlichen Vereins zu Nürnberg, der 
Olinical society zu London der k. k. Gesellschaft zu Buda-Pest. 
Dr. BERNHARD von' GUDDEN, o. ö. Professor der Psychiatrie und 
psychiatrischen Klinik, k. Director der Kreisirrenanstalt von Obel'bayern, 
ord. Mitglied des 0 bermedicinal-Ausschusses, Ritter des Verdienstordens 
der bayerischen Krone. 
Dr. THEODOR von HESSLING, ausserordentl. Plofessor. 
Dr. NIKOLAUS RUEDINGER, ausselold. Professor, Adjunct und 
Prosector der anatomischen Anstalt, Ritter I. OIasse des bayer. Militär-
Verdienstordens, Ritter des eiselllen Kl'euzos 11. Cl. am weissen Bande 
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corresp. Mitglied der k. k. Gesellschaft der A.erzte in Wien und der 
schwedischen Gesellschaft der Aerzte in Stockholm. 
Dr. OTTO BOLLINGER, ausserord. Professor, Professor an der Gen-
tralthieral'zneischule, ausserordent1. Mitglied des Obermedizinalausschusses. 
Dr. HEINRICH RA.NKE ausserol'd. Professor, Ol'dentl. Beisitzer des 
Med.-Comite und des Gesundheitsl'athes der Stadt München, Inhaber des 
Verdienstkreuzes für die Jahre 1870/71, Ritter des k. preuss. Kronorde}ls 
1 V. Cl. mit rothem Kreuz auf weissem Felde am Erinnerungsbande, MIt-
glied des k. College of Surgeons von England und der kgl. medicinisch-
chirurgischen Gesellschaft von London. 
Dr. JOSEF .A.MANN, ausserord. Professor, Ritter des österr. Franz-
J osef-Ordens. 
Dr. .A.LOIS MARTIN, ausserord. Professor, Medicinalrath und 
k. Bezirks- und Stadtgerichtsarzt für München links der Isar, Inhaber des 
Erinnerungszeichens für Civilärzte 1866, des Erinnerun~szeichens 1870/11, 
Ehrenmitglied des naturwissenschaftlichen Vereins "Policnia" in der RheIn-
pfalz, Ehrenmitglied und ßfeister des freien deutschen Hochstiftes ~u 
Fl'ankfurt alM.,' ausserol'd. Mitglied des Vereins deutscher Aerzte zu ParIs, 
correspond. Mitglied der physikalisch-medicinit!chen Gesellschaft zu Erlangen 
u. des Vereins badischer .A.erzte zur Förderung der Staats arzneikunde, ordentI. 
Mitglied der kaiserI. Leopoldinsich-Carolin.-deutschen Akademie der N at?X-
forscher; Elll'enmitglied det! Cil'colo deI progresso, des Circolo accademlCo 
Ia Flora ilaHca und des Circolo italiano Petrarca zu N eaFleI; corl'espond. 
Mitglied der R. Associazione dei benemeriti Jtaliani zu Palermo. 
Dr. M. JOSEF OERTEL, ausserord. Professor, Sup~leant desk.Medicinal-
Comite, corresp. Mi~glied des Vereins für N atul'- und Heilkunde inD:t:esden. 
Dr. ,BERMA.NN von BOECK, aussel'ord. Professor. 
Dr. JOSEF BAUER, aussel'ord. Professor . 
. Dr. ANTON KRANZ, Prof. honor., quiesc. Bezirksarzt, Ritter des 
Verdienstordens vom hl. }Iichael 1. ' 
Dr. JOSEF BUCHNER, Prof. honor., Inhaber des ])rinnel'Ungszeiohens 
für Civ~ärzte f~r 1~66, des Erinnerungszeichens für 1~70/71 und des 
DenkzelChens fur NlChtcombattanten Ritter des k~ preuss. Kronordens 
IV. Classe mit rothem Kreuze auf w~issem Felde am Erinnerungsbande, 
I~h(lbel' des Ir. sächsischen Erinnerullgskreuzes für die Jahre 18-70/71, 
RItter des k. württemb. OIga-Ordens, des Civil- und Militär- Verdienst-
Ordens .A.dol~h's von N assau und des k. k. östen'. Franz-Josef-Ordens. 
Dr. GUIDO KOCH, Prof. honor., Hofzahnarzt , Ritter des Vel'dienst-
ol'dens vom hl. Michael I., des k. preuss. l'othen Adler-Ordens IH. Classe 
und ,des k. preuss. Kronol'dens IV. Olasse mit rothem Kreuze auf weissem 
.I!'elde am El'innerungsballde. 
Dl'. AUGUS1' HA. UNER, Prof. honor., Director des Kinderspitals, 
Ritter des Verdienst-Ordens vom h1. Michael I. 
. Dr. DOMINIOUS HOFER, Privatdozent Professor an der Centra}-
Veterinärschule. " 
Dr. JOSEF WOLFSTEINER, Privatdozent Medicinalrath.' ' 
Dr. W~LHELM BR~TT1EH, Pivatdozent,' Medicinalrath, k.b. Hof-
stabsarzt, RItter des Verdienetordens vom hl. Michael I Cl. und des ik. preuss. 
Kl'.onol'dens IV. Classe mit l'othem Kreuze auf weissem Felde Inhaoer des Erlllnerungszeic~ens für Civiläl'zte 1866, des Verdienstkreuz~s für 1870/,71 
ulld des DenkzelOhens 1870/71 für Nichtcombattanten. 
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Dr. JOIlrANNESRANKE, ausserord. Professor inder philos. Facultät. 
Dr. KARL POSSELT, Privatdozent, Suppleant des Medicinalcomite, 
Oberarzt der Abtheilung für Haut- und syphilitische Krankheiten am 
städtischen Krankenhause 1. d. I. 
-!>r. LU])WIG MA YER, Privatdozent, Ritter des Verdienstordens vom 
h1.Michael I" des k. bayer. Militärverdienstordens H. Classe, des k. preuss. 
Kronordens IV. 01., Ritter II. Olasse des sicilian. Ordens Franz I. 
und Ritter des kais. österr. Franz J oseph-Ordens, Oberarzt der chirurgischen 
Abtheilung des städtischen Krankenhauses r. 1. 
Dr. PHILIPP SOHEOH, Privatdozent. 
Dr. FR.ANZ SOflWENINGER, Privatdozent. l?l·. JOSEF FORST ER, Privatdozent, Professor an der OentraIthier-
arznelschule, Ritter H. 01. des k. b. Militär-V erdienstordena und Inhaber 
der Kriegsdenkmünze für 1870/71. 
Dl'. ERNST SOHWENINGER, Privatdozent. 
Dr. GEORG F ISOHER Privatdozent. 
Dr. GUSTAV WOLFFRÜGEL, Privatdozent, Dozent an der k. b. 
technischen Hochschule, Ritter des eisernen Kreuzes n. Olasse a. w. B. 
und Inhaber der Kriegsdenkmünze i. Br. für 1870/71. 
Dr. HERMANN TAPPEINER, Privatdozent. 
Dr. AUGUST FOREL, Privatdozent. . 
Dr. GEORG Freih. von LlliJBIG, Privatdozent, k. Hofrath, Badearzt 
zu Reichenhall, Mitglied des Royal Oollege of SUl'geons zU London. 
Dr. FRIEDRIOH BEZOLD, Privatdozent. 
V. Pldlosopkiscke Facultät. 
Dr. FRANZ Ritter von KOBELL, o. Ö. Professor der :WIineralogie, 
Oonservator der miueralogischen Sammlungen des Staats, Oonservator 
des mineralogischenKabinets der Universität, ord. Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften, z. Z. Secretär der mathematisch-physikalischen Olasse 
derselben, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Oomthur des 
Verdienstordens vom heil. Michael, Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigs-
ordens, Ritter des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, Ritter 
des grossherzogl. hess. Ludwigs-Ordens I. 01., Commandeur des k. belg. 
Leopold-Ordens uud Ritter der kais. russisohen Orden des hl. Stanislaus 
n. Olasse und der hl. Anna H. Olasse, Mitglied der kais. Leopoldinisch-9al'olinischenAkademie, corresp. Mitglied der Akademie der Wissenschaften 
III St. Petersburg! ebenso der mineralogischen und anderer gelehrten Ge-
sellschaften zu Wien, Dresden, Leipzig, Jena, Göttingen, Frankfurt a. M., 
Mannheim, Erlangen, Nümbel'g, Regensbul'gr Moskau, Petersburg, Athen, 
Ehrenmitglied des naturwissensohaftliohen Vereins "Lotos" in Prag und 
Corresp. Mitglied der societe national des sciences naturelles in Oheroourg. 
Dr. LEONIIARD von SPENGlllL, o. Ö. Professor der Philologie, Ol'd. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Oomthul' des Verdienst-
ordens vom heil. Michael, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und 
des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, corresp. Mitglied der 
Akademien der Wissenschaften zu Borlin, Göttingen und Neapel. 
Dl'. JOHANN PHILIPl' GUSTA V von J01LY, o. ö. Professor der 
Experimentalphysik, Oonservator des physikalisch-metronomischen Institute 
des Staates ullll des mathem.-phYllik.Kabinets der Universität, I. Vorstand 
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des mathem.-physik. Seminars, ordentl. Mitglied der k. Akademi~ der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des V ~!dl~nst­
Ordens vom bl. Michael 1. und des. gI'ossh. bad~schen Ordens. vom?a?rmger 
Löwen, OOl'l'espondent der k. SOCletät . .der WIssenschaften m ~ottmgen. 
Dl'. KARG EMIL 'Von SCHA.I!'H.A.UTL (s. staatsw. Facultat). . 
Dr. HUBERT BEOKERS, o. ö. Professor der Philosophie,' ord. :Mit-
glied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom 
heil. Michael I. .. 
Dr. JOHANN MICHAEL von SOLTL, geh. Hofrath, o. Ö. PI'ofessor 
der Geschichte, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des Ver-
dienstordens vom heil. Michael 1. 
Dl'. 'JOHANN 'Von LAMONT, o. ö. Professor dor Astronomie, or~e~tl. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften und der k. b. Co~mJSSlOn 
für die europ. Gradmessung, Oonservator der k. Sternwarte, R~tter des 
Verdienstordens der bayet·. Krone, des Yerdienstordens 'Vom hl. Michael I., 
des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, des Ordens Papst 
Gregor's des Grossen und des schwed. Nordstern~Ordens. 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD (s. med. Facultät). 
Dr. KARL ADOLF OORNELIUS, o. ö. Professor der Gesch~chte, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des VerdIenst-
Ordens 'Vom hl. Michael I. 
Dr. LUDWIG PHIL. SEIDEL, o. ö. Professor derMathematik, Oon-
servator der math •• physik. Sammlung des Staates, II. Vorstand des math'ä 
phys. Seminars, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschafte~ un 
der k. b. Oommission für die europ. Gradmessung, Ritter des VerdIenst-
ordens 'Vom hl. Michael 1. und des Maximiliansordens für Wissenschaft 
und Kunst, Oorres~ondent der k.Societät der Wissenschaften zu Göttingen 
und der k.Akademle der Wissenschaften in Berlin, ~titglied und.Adjunct aer 
kais. Leopold.-Rarol. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr.KARL ~1LHELM "VonNAEGELI, o. ö. Professor der:Botan~k, <;Jonser-
vator des ~otalllschen Gartens upd des k. Herbariums, ordentl. MItglIed der 
k. AkademIe der Wissensch aften" .Ritter des Verdienstordens der bayer. Kron~, 
des Verdieustordens vom hl. Michael 1. und des Maximiliansordens fur 
Wissensc~aft und Kunst, corresp. Mitglied der Akademie der Wissen-
schafton m Berlin und Petersburg, auswärt. Mitglied der k. Gesellschaft 
del: Wissenschaften zu Göttingen und der holländischen Gesellschaft d~r 
WIssenschaften zu Harlem, Ehrenmitglied der amerikanischen .Akadelllle 
für Wissenschaft und Kunst, auswärtiges oder Ehrenmitglied verschiedener 
wissenschaftlicher ärztlicher und landwirthschaftlicher Vereine. 
Dr. JAKOB FROHSOH.AMMER, o. Ö. Professor, der Philosophie. D~'+ KONRAD HOFMANN, o. Ö. Professor der altdeutschen und alt-
romamschen Sprache und Literatur, 1. Vorstand des Seminars für neuere 
Sprachen und Literatur1 ord. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften, wirk!. Mitglied der k. dänischen Alterthums-Gesellschaft. . 
Ur. KARL 'Von HALM, 0, ö. Professor der classischen PhilologIe, 
I.. V:orstand des philo~ogi~chen Seminars, Directol' der k. Hof- und Staats-
BI.bhothek, ordenpl. Mltghed der k. bayer. Akademie der Wiss~nschaften, 
RItter ~es Yerdlenstordens der bayerischen Krone, des VerdIenstordens 
vom hell. MlChael r. und des Maximiliansordens für Wissenschaft und 
Kunst, Co~thur II .. 01. des sächs. Albrechtsordens , corresp. Mitglied 
der AkademIe der WIssenschaften in Berlin und St. Petersburg. 
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Dr. FRIEDRICI-I WILHELM BENJAMIN von GIESEBREOHT, kgI. 
Geheimer Rath, o. ö. Professor der Geschichte, Director des histor. Semi-
nars, ordentl. M.itglied der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Secretäl' 
der histor. Olasse derselben, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, 
Mitglied des Oapitels des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, 
Ritter des k. pl'euss. rothcn Adler-Ordens H. Olasse, Oomthur Ir. 01. des 
k. sächsischen Albrechtsordens und Ritter des k. brasilianischen Rosen-
Ordens, corresp. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften in Berlin 
und der k. k. Akademie der Wissenschaften in Wien, auswärtiges Mitglied 
der k. Societüt der Wissenschaften in Göttingen und der Gesellschaft für ältere 
deutsche Geschichtsforschung zu Frankfurt und Berlin, Ehrenmitglied des 
Vereins für siebenbürgische Landeskunde. 
Dr. KARL vonPRANTL, o. Ö. Professor der Philosophie ord. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Secretär der philos.-philolog. 
Olasse derselben, Vorstand des Universitäts - Archivs, Ritter des Ver-
dienstordens der bayer. Krone, corresp. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften zu EerliIl. und der Accademia araldico-genealogicaItaliana. 
. Dr. I!'RANZ von LOHER, k. Geheimer Rath, o. ö. Professor der 
hlstotischen Hilfswissenschaften, Director des k. allgemeinen Reichsarchivs, 
ordentl. Mitglied der kgl. Akademie der Wissenschaften, Ritter des 
Verdienst-Ordens der bayer. Krone Oomthur des Verdienstordens vom 
h1. .Michael, Ritter des grossh. oldenhurg. Haus- und Verdienstordens 1. 01. 
und des k. preussischen Kronordens H. Cl., Oommandeur des k. belgischen 
Leopoldsordens, Ritter des k. niederländischen Ordens der Eichenkrone und 
Offizier der französischen Ehrenlegion, Oommandeur des kaiserl. türkischeu 
Medschidje-Ol'dens, Associe der k. belg. Akademie der Wissenschaften zu 
Brüssel, Mitglied der Gesellschaft fül' ältere deutsche Geschichtsforschung 
zu. Frankfurt u. Berlin, der maatschappy der nederlandsche Letterkunde 
zu Leyden, der Provinziaal Dtrechts Genootschap van Kunsten en Weten-
sc?apen, sowie des Gelehrten-Ausschusses des Germanischen Museums,Ehren-
mltg'li~d des historischen Vereins von Oberfranken, der historisch genootschap 
gevestlgt te Utrecht, des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde 
'Y" estfalens, des Vereins für siebenbürgische Landeskunde und des histo-
rischen Vereins von Unterfranken und Aschaff'enburg. 
Dr. WILHELM von OHRIST , o. ö. Professor der classischen Phi-
lo!ogie, Oonservator des Antiquariums, II. Vorstand des philolog. Se-
millars , ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des 
Verdienstordens der bayr. Krone und vom hl. Michael 1, correspond. Mit-
glied des archäolog. Instituts zu Rom, Ehrenmitglied der philologischen 
Gesellschaft in Konstantinopel. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, o. Ö, Professor der Botanik, Oonservat~r 
am Ir. botanischen Garten und Herbarium, ausserord. Mitglied der k.Akademw 
der Wissenschaften Ritter des Verdienst-Ordens vom hl. Michael 1. und 
Inhaber des O:ffizie~'kreuzes des Ordens der Italienischen Krone, Mitglied 
d~r l~ais. Leopold.-Karol. deuts ch ell Akademie der. N at~rfol'sch~r un~ Eliren-
lllltghed der Accademia di Scienze, Lettere ed Al'tldegh Zel.antl zuAc;-Rea~e. 
Dr. KONRAD BURSIAN, o. ö. Professor der classlschen Phllologl.e, 
III. V ~l'stand des philolog. Semin~rs, ord. :i\iitglied der k. baY!3r. AkademlO 
der Wlssenschaften, der k. sächSischen Gesellschaft der WIssenschaften, 
des archäologischen Instituts zu Rom und der archäologischen Gesensc~aft zu 
Moskau, Ehrenmitglied der philologischen Gesellschaft zu K onstantmope1. 
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Dr. JOH. NEP. HUBER, o. ö. Professor der Philosophie, Ritter des 
Verdienstordens vom h!. Michael 1. 
Dr. MORIZ OARRmRE, o. ö. Professor der Aesthetik, Professor 
der Kunstgeschichte und Secretär bei der k. Akademie der bildenden Künste, 
Ritter des Verdienstordens vom- hl. Michael I. 
Dr. HEINRICH BRUNN, o. ö. Professor der Archäologie und Nu~i~­
matik1 Oonservator des k. Münz-Oabinets und der Vasensammlung Komg LudwlgS I., ordentl. Mitglied der k. bayer. Akademie der Wissenschaften, 
Ritter des Verdienstordens vom hl. n'lichael I., des k. belg. Leopol~­
Ordens und des k. italien. SS. Mauritius- undLazarus~Ordons, corresp. Mit-
glied der Akademien der Wissenschaften in Betlin, St. Petersburg, Arezzo, 
Oortona, Savignano etc., Oorrespondent der k.. Gesellschaft der Wissen-
schaften zu Göttingen; Associe der k. belg. Akademie der Wiss~ns~haften 
zu Brüssel, Mitglied der Society of antiqua.ries in London. Mitgbed des 
archäol. Instituts sowie Correspondent der Accademia de' Lincei in. R~m, 
Correspondent der Accademia dei Sepolti in Volterra un d Ehrennlltghed 
der archäolog. Gesellschaft zu Smyrna. . 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL, o. ö. Professor der PaläontologIe, 
Oonservator der paläontologischen Sammlung des Staates und ol'dentl. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, ordentliches Mitglied der 
kaiserl. naturforschend.en Gesellschaft zu Moskau, corresp. 'Mitglied der 
Philadelphia Academy of Sciences, Ehrenmitglied der schweizerischen 
naturforschenden Gesellschaft zu Basel, Ritter 1. 01. des Verdienst-Ordens 
vom h1. Michael und des kais. türk. n1edschidje-Ordens IH. 01., corresp. 
Mitglied des Institut Egyptien zu Alexandria und der Societe des sciences 
naturelles zu N eucbatel. 
Dr. GUSTAV BAUER, o. ö. Professor der Mathematik, ausserord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, IH. Vorstand des mathem.-
physikal. Seminars. 
Dr. AUGUST VOGEL, o. ö. Professor der Agricultur-Ohemie,. C~n­
servator des Laboratoriums für AO'Ticultul'~Chemie und ordentl. MitglIed 
der k. Akademie der Wissenschaf~n, Mitglied des Gesundheitsrathes der 
k. Hau.pt- und Re~id~nzst~dt München, J\;fitglied und Schriftführ~r des Cura~ol'l~ms der Lleblg-~tlftung, EhrenmItglied des pharma~eutlschen 
Verems 1U Bay,erI!' ord. MItglied der Ir. botanischen Gesellschaft 1ß R~ge~s­
burg, ~hrenmltghed des Gewel'bevereins in Bamberg, corresp. Mitghed 
der S~~le.te de pharmacie in Paris, der Societe da pharmacie in Br~ssel, 
det· pfalzIschen Gesellschaft für Pharmacie und Technik der physIkal.-
medizin. Gesellschaft in Erlangen. ' 
J?r. ADOLF BA;EYER, o. ö. Professor der Ohemie, Oonservator des 
chemischenLaboratol'lUms an dem Generalconservatorium der wissenschaft!. 
Sammlungen des Staates, ordentl. Mito'lied der k. Akademie der Wissen-sch~ften, Ehrenmitglied des ärztlichen Vereins zu München und der Ohemical 
S?Clety zu London, c0.rresp. Mitglied des physikal. Vereins zu Frankfurta./M., 
RItter des k. preussIschen l'othen Adlerordens IV. 01. 
Dr. MICH. BERN AYS.J, o. Ö. Professor für neuere Sprachen und Literatur. 
D:. ERNS1' TRUMP.t', o. Ö. Professor der orientalischen Sprachen 
und LIteratur, ol'dentl.Mitglied der 1>:. Akademie der Wissenschaften. 
Dl'. HERMANN WILHELM BREYMANN, o. ö. Professor der fran-
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zösischen und englischen Sprache, II. Vorstand des Seminars für neuere 
Sprachen und Litel'atur. 
Dr. ERNST KUHN, o. ö. Professor des Sanskrit und der vergleich-
enden Sprachwissenschaft. ' 
Dr. JOSEF ANTON MESSMER, ausserord. Professor, I. Conservator 
des k. b. Nationalmuseums, Mitglied der Societe fran9aise d'archeologie pour la 
conservation des monuments und des Vereins von AlterthumsfreuncTen im 
Rheinlande. 
Dr. JAKOB VOLHARD, ausserord. Professor, ausserord. Mitglied der 
Ir. Akademie der Wissenschaften, corresp. Mitglied der Buda-Pesterk.Ge-
seIlschaft der Aerzte. 
Dr. JOHANNES RANKE, ausserordentlicher Professor. 
Dl'. MORIZ WAGNER, Prof. honor., Conservator der ethnograph. Samm-
lungen des Staates u. am:Rel'ord. MitgIieddel' k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. WILHELM GüMBEL, Prof. honor., k. Ob erb ergrath, Leiter der 
geognostischen Untersuchungen des Königreiches Bayern und ordentl. Mit· 
glied der k. Akademie der Wissenschaften, corresp. Mitglied der geolog. 
Reichsanstalt in Wien, Ritter des Verdienstordens vom hI. Michael r. 
Dr. JOSEF LAUTH, Prof. honor., ord. Mitglied der Ir. Akademie 
der Wissenschaften, Conservator der aegyptologischen Sammlung, Ritter 
des Verdienstordens vom hl. Michael I. . 
Dr. AUGUST KLUOKHOHN, Prof. honor., ord. Professor der Ge-
schichte u. z. Z. Direktor der k. b. technischen Hochschule, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael 1. 
und des k. preuss. Kronordens Ur. 01. 
Dr. FRANZ REBER, Prof. honor., ord. Professor der Aesthetik und 
Kunstgeschichte an der k. b. technischen Hochschule, Director der Ge-
mäldegallerie, corresp. Mitglied des archäolog. Instituts in Rom und der 
numismatischen Gesellschaft in Wien. 
Dr. LUDWIG ROCKINGER, Prof. honor., k. geh. Haus- und Staats-
archivar, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des k. 
württemb. Friedrichs-Ordens, Ritter der französischen Ehrenlegion, ausländ. 
Cor. Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Wien. 
Dr. FRIEDRICH NARR, Privatdozent. 
Dl'. THEODOR HEIGEL, Privatdozent, k. Reichsarchivs-Assessor, ausser-
ordentliches Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. LUDWIG GRAFF, Privatdozent. 
Dr. FRIEDRICH von BEZOLD, Privatdozent. 
Dr. FELIX STIEVE, Privatdozent. 
Dr. FRmDRICH SPANGENBERG, Privatdozent. . . 
. Dl'. AUGUST von DRU1l'FEL, Privatdozent, ausserordentl. Mltghed 
der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. GEORG G01'TFIUED DEHIO, Privatdozent. 
Dr. ALFRED PRINGSHEIM, Privatdozent. 
Dr. FRITZ HOMMEL, Privatdozent. 
Dr. EMIL FISCHER, Privatdozent. 
Dr. LEOPOLD JULIUS, Privatdozent. 
Dr. BERTHOLD ARONHEIM, Privatdozent. 
Lector: 






Dr. JOS. ANT. MESSMER, Offieiator und Benefteiat (s. phil. Fa~~lt.). 
Dr. JOSEF BACH, Universitfitsprediger (prov.) (s. theolog. Facultät). 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der 
Universität. 
1. Arcltiv. 
Dr. KARL von PRANTL, Vorstand (s. philos. Facultät). 
11. Bibliothek. 
(Universität. ) 
Dr. P AUL von ROTH, Oberbibliothekar (s. juristische Facultät). 
Dr. LUDWIG KOHLER, Unterbibliothekar, Amalienstrasse 45/2. 
FRIEDRIOH JJEUOHS, funet. Seriptor, Amalienstrasse 46/2. 
IGN AZ OBERNDORFER, Oopist, Sehellingsstrasse 130m/4. 
MATHI.A.S SCHUSTER, Offieiant, Hoehbrückenstrasse 9/3. 
Drei Diener. 
111. Bei,9ingerianum. 
(Sonnenstrassl\ Nr. 17.) 
Vorstand: 
Der jeweilige Decan der medicinischen Faeultät, z. Z. Dr. LUDWIG 
von BUHL. 
Assistent: 
Dr. RUDOLF EMMERIOH. 
.Abzuhaltende Curse. 
Dr. FR.A.NZ SEITZ, ordentl. Professor: Medicinisehe Poliklinik. 't 
Dr. LUDW • .A.NDR. BUCHNER, ordentl. Professor: Droguenlehre n11 
_pharmaceutischen U ebungen. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL von HECKER, ordentl. Professor: Geburts-
hilfiiche Poliklinik. 
Dr. HEINRICH RANKE, ausserord. Prof.: Pädiatrische Poliklinik. 
Dr. JOSEF AMANN, ausserord. Prof.: Gynaekologische Klinik. 
Dr. LUDWIG MAYER, Privatdocent: Chirurgische Poliklinik. 
WILHELM KANDEL, Hausmeister. 
Ein Diener. 
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IV. Pky,'rikalisclte und mathematische Sammlung. 
(Universität.) 
Dr. PHILIPP von JOLLY, Vorstand (s. philosophische Facultät). 
KARL BERBERICH, Präparator, Amalienstrasse 43/1. 
Ein Diener. 
V. Plutrmaceutisches InsUtut. 
(Universität. ) 
.1)1'. LUDW. ANDR. BUOHNER, Vorstand (s. medicinische Facultät). 
MAX BUOHNER, Assistent. 
Ein Diener. 
VI~ Hygienisches IlIstz'tut. 
(Physiologisches Institnt.) 
Ur. MAX von PETTEN~OFER, Vorstand (s. medicinische Facultät). 
Dr. GUSTA V WOLFFHUGEL, 1. Assistent (s. medicinische Facultät). 
Dr. FRIEDIUOH RENK, H. Assistent. 
Ein Diener. 
VII. Pltysiotogische Sammltt'llg. 
(Physiologisches Institut.) 
Dr. KARL von VOlT, Oonservator (s. med. Facult.). 
VIII. Patlwlogisc1ws Institut. 
(Krallkenhausstrasse 2 a.) 
Dl'. LUDWIG von BUHL, Vorstand (s. medicinische Facultät). 
Dr. ERNST SOHWENINGER, Assistent (s. med .. Facult.). . 
Dr. HERl\fANN TAPPEINER, Assistent. 
HERNHARD sr A'l'Z, Assistent. 
PAUL PUTSOHER, Assistent, 
Drei Diener. 
IX. M edz'cütisch-klim'sches Instz'tut. 
(Krankenhausstrasse ia.) 
Dl" HUGO von ZrEMSSEN, Oonservator (s. medicinische Facultät). 
Dl'. GUIDO KÜNSTLE, Infltituts·Assistellt. 
Dl'. lPRANZ WOLFINGER, Assistent der I. med. Klinik. 
Dr. FRANZ GLASER, Assistent der H. med. Klinik. 
NIKOLAUS ZIEHL, Hausmeister, 
Ein Diener. 
X. Laboratorium für Agriculturcltemie. 
(Universität. ) 
Dr. KARL AUGUST VOGEL, Vorstand (s. philosophische Facultät). 
Ein Diener. 
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Xl. Mineralogisclte Sammlung. 
(Universität. ) 
Dr. FRANZ von KOBELL, Vorstand (s. philosophische Facultät). 
":-"-'~!.-~-'~-Ein Diener. 
, ~;. 
XII. CMrurgische Sammlung. l (Allgemeines Krankenhaus.) 
- Dr. JOB. NEP. v. NUSSBAUM, Vorstand (s. medie. Faeultät). 
Ein Diener. 
XIII. Ophthalmologisches Cabinet. 
Dr. AUGUST von ROTHMUND , Vorstand (s. medicin. Faaultät). 
Unbesetzt. 
XIV. Tecltnologische Sammlung. 
tUniversität). 
XV. I(upferstich- und Gemälde-Sammlung. 
(Uni versität.) 
Unbesetzt. 
XVI. iJfünzen- und JJ:1edaillen-Sammlung. 
Unbesetzt. 
(Universität.) 
XVII. Anatomische Sammlung. 
(Schillerstrasse. ) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
XVIII. Zoologische Sammlullg. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Conservator (s. med. Facultät). 
Dr. MAX GEMMINGER, Adjunot. , 
XIX. Botanische Sammlun.fJ' 
(Museumsgebäude des botanischen Gal'tens.) 
Dr. KARL WILH. von NAEGELI, Conservator (s. philos. Facultät). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Consel'vator (s. philos. Facultät). 
Dr. HERMANN DINGLER, Custos. 
Dr. ALBERT PETER, Oustos. 
JOH. BAPT. KREUZPOINTNER, Pr~,parator. 
XX. Botanisclte.y Laboratorium. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Conservator (s. philosoph. Facultät). 
HERMANN SEBALD, Assistent. 
XXI. Medicinisclte P olildinik. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorstand (s. medie. Facultät). 
Dr. RUDOLF EMMERIOH, Assistent. 
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XXII. Geburtshilflicke Poliklinik. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL v. HECKER, Vorstand (s. medio. Faoultät). 
Dr. JOACIDM GREGORY, Assistent. 
F. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. w. 
welche 1 ohne unmittelbare Attribute der Universität zu 
sein, den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
1. Antiquarium. 
Dr. W. von CHRIST, Conservator (s. philos. Facultät). 
Dr. JOSEF LAUTH, Conservator der ägyptisqhen Abtheilung 
(s. philos. Facultät). 
GEORG BUMÜLLER, funct. Conservat<:>r. 
11. Sternwarte des Staats. 
(Bogenhausen). 
Dr. JOH. v. LAMONT, Conservator (s. philos. Faoultät). 
JOH. CHRISTOPH FELDKIRCHNER, Gehilfe. 
111. Cltemiscltes Laboratorium des königl. Gei~eral-
. Conservatoriums. 
(Arcisstrasse. ) 
Conservator: Dr. ADOLF BAEYER (s. 'philos. Faoultät). 
Inspector: HERMANN KAMPS. 
Assistenten: Dr. OT:rO ]'ISOHER, 1. Assistent. 
Zwei Diener. 
JULIUS HESSFJRT, II. Assistent. 
Dr. J. B. BURKHARDT,IH. Assistent. 
A. SCHILLINGER. IV. Assistent. 
GEORG LEONHARDT, Präparator. 
SCHIDLMAIER, Maschinist. . 
IV. Matltemati.r;clt-'Pkysilwlil~cke Sammlu.ng. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, Conservator (s. philos. Facultiit). 
HEINRICH MAYER, Mechaniker. 
V. P k!lsilwlisck-metronomisches Institut. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. J. PR, GUST. v. JOLLY, Conservator (s. philos. Faoultät). 
VI. Mineralogi.Yclte Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. FRANZ von KOBELL, Conservator (s. philos. Facultät). 
Ein Diener. 
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VII. GeognQ.<;tisc!l,e Sltrmn(u,ng. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL EMIL von SCHAFHÄUTL, COllservator (s. staatswirthschaftl.' 
Facultät). 
Dr. GEORG WINKLER, Assistent. 
VIII. Botahisclter Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. KARL WILHELM von N.AEGELI, Conservatol' (s. philos. Facultät) 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Conservator (s. philos. Facultät). 
Dr. HERMANN DINGLER, Custos. 
Dr. ALBERT PETER, Custos. 
MAX KOLB, Garteninspeotor. 
IX. Pflanzenpk!Jsi(Jlogi.<~c!les Institut. 
Dr. K. W. vQn NAEGELI, 0onservator (s. philosoph. Facultät). 
Dr. OSKAR LOEW, Adjunot. 
Dr. ALBERT PET ER, Assistent. 
X. Zoologisclt-zootomisclte Sa,mmlltllg. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Consel'vator (s. medicin. Fact1~tät)., 
Dr. JOSEF KRIEOHBAUMER, 1. Adjunct. 
Dr. MAX GEMMINGER, 11. Adjunct. 
DI.'. FRIEDRICH SPANGENBERG, .Assistent (s. philosoph. Facultät). 
Dr. ADAM KUHN, Präparator. 
JOSEF KREUZPOINTNlj1R, Präparator. 
XI. Verglez'cfte~d- anatomische 'Sammlung.' 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD, (s. med. Facultät). 
K. WILL, Inspector. 
Xil. Palaeontologische Sammlung. 
- (Wilhelm. Gebäude). 
Dr. KARI.J ALFRED ZITTEL, Oonservator (s. philos. Facultät). 
KONRAD SCHWAGER, Assistent. 
HEITGEN 1 Präparator. 
Ein .Diener. 
XIII. Anatomische An.~talt. 
(Schillerstrasse. ) 
CONSERV ATOR:. . • • • . . 
Dl'. NIKOLAUS R'ÜDINGER, ausserord. Prof., Adjunct und Proseotor 
(s. med. Facultät). 
KA.RL RESCHREITER, A.ssistent. 
JOHA.NN WELKER, Hausmeister und Anatomiediener. 
GEORG WELKER, zweiter A.natomiediener. 
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XITr. Pat/tOloglsclt-allatomz'scke SammlUllg. 
(Krankenhausstrasse 2 a). 
Dl'. LUDWIG von BUHL, Oonservator} (s ed"n Facultät) Dr. E. SOHWENINGER, Assistent. . m 101. , • 
Ein Diener. 
XV. Pkysiologi.9clte.'I In.<;titut und phy.<;z'ol. Sammlung. 
(Findlingsstrasse. ) 
Dr. KARL von VOrI" Oonservator (s. med. Facultät). 
Dr. JOS. FOH,STER, Assistent (s. mod. Facult.). 
JOHANN BRUNN ER, Hausmeister und Meohaniker. 
Ein Diener. 
XVI. StiidUsches ](rankenhaus l/J. 
(Vor dem Sendlingerthore.) 
Dr.HUGO vonZIElMSSEN, Direotor ( 
Dl'. FR. XA V. von GIETL, Kliniker 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM, (s. modiein. Facultät.) 
Dr. KARL POSSELT, 
Dr. LUDWIG von BUHL, Univ.-Proseotor. I . 
XVII. ](reis- und Local-Gebäranstalt. 
(Sonnenstl'asse 14.) 
Dr. WILH. FRIElDR. KARL von HEOKER, Dil'eotol' (s. mod. Fao.) 
Dr. JGNA?; SOHMITT, Professor der Hebammensohule. 
XVIII. Ophtltalmologisclte ](Unik. 
(Mathildenstrasse 8.) 
Di·. A. von ROTHMUND jun., Vorstand. 
Dl'. JOHANN OELLER, approb. Arzt, Assistent. 
XIX. ](reis-Irrenanstalt. 
(Auer-Lüften.) 
Dr. BERNH. von GUDDEN, Direotor (s. med. Facultät.) 
Dl'. BANDORF, k. H. Oberarzt. 
Dr. A. SOLBRIG, I. Assistent. 
Dl'. A. FOREL, H. Assistent (s. medio. Facultät). 
Dr. A. BUMM, II!. Assistent. 
Dr. S. GANSER, IV. Assistent. 
XX. Etltllograpltische Sammbt1lg. 
(Gallel'iegebäude im Hofgarten.) 
Dl'. ZlORIZ WAGNER, Oonscl'vator (s. pbilos. Facultät.) 




FRIEDRIOH GRUBER, Fechtmeister u. Turnlehrer, Senefelderstr. 14/1. 
EARL W ALTHER, "N euhauserstr. 31/3. 
WILHELM SOHULZE, " Kletzenstr. 4/0. 
KARL DELOROIX, Universitäts-Stallmeister, Barerstl'. 22/0. 
H . . 
Sonstige Universitätsangehörige. 
JOHANN PETER HIMMER, Univ.-Buohhändler, Theatinel'str. 15/1. 
Dr. O. WOLF & SOHN, k. Hof- u. Univ.-Buchdruokerei, Dultplatz 12. 
HEINRICH SANOTJOHANSER, Univ.-Buohbinder, Fürstenstr. 3/1. 
P AUL BOPP, Universitäts-Instrumentenmaoher, Josephspitalg. 2/0. 
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Namen der Herren 'Professoren und Dozenten in alphabetischer. 
Ordnung. 
Dr. Amann Josef, ausserord. Prof. 
" Aronheim, Borthold, Privatdozent 
" B a 0 h J osef, ord. Prof. • 
» B a e y e r Adolf, ord. Professor 
» B.auer Gustav, ord. Professor 
» Bauer Josef, ausserord. Prof. 
" B e 0 k e r s Hubert, ord. Prof. 
" B eroh to I d Jos., ord. Prof. 
" Be r n a y s Mioh., ord. Prof.. • 
" v. Be z 0 I d Friedl'ioh, Privatdozent • 
" B e z 0 1 d, Friedrioh Privatdozent • 
" 'V. B 0 e 0 k Hormann, aussel·ord. Prof. 
" B oIgiano KarI Theod., ord. Prof •. 
" B oll in ger Otto, ausserord. Prof. . 
" Brattler Wilhelm, Privatdozent . 
" Breymann Herm. Wilh., ord. Prof. 
" v. Brinz Alois, ord. Prof. 
" Brunn Heinrioh, ord. Prof. 
" Buohner Jos., Prof. honor. 
" Buohner Ludw. Andr., ord. Prof •. 
" v. Buhl Ludw., ord. Prof. . 
" Bur si a n Konrad, ord. Prof. . 
" Oarrie re Moriz, ord. Prof. . 
" v. Ohrist Wilhohn, ord, Prof. 
» 0 0 r n 0 li u s Karl Adolf, ord. Prof. 
" D eh i 0 Georg Gottfl'i ed, Privatdozent 
" 'V. Döllinger Ignaz, ord. Prof. • 
" v,. D ruffe 1 August, Privatdozent 
" F ~ 8 0 her EmU, Privatdozent • 
" Fuoher Georg, Privatdozent. 
" Forel August, Privatdozent . 
" Fo rster Jos., Privatdozent 
" Friedrioh Joh., ord. Prof. • 
" Frohschammer Jak., ord. Prof •• 
G ehan t Joh. Bapt., Leotor 
» Geyer August, ord. Prof. •• 
» v. Gi e so br e 0 h t Fr. Wilh. Benj., ord. Prof. • 










Fürstenstrasse 22/3 1'. 
Sohommergasse 2/2. 
v. d. Tanustrasse 3/2. 
Gabe1sbergerstr. 10/2. 
v. d. Tannstrasse 10/3. 
Schwabing. Landstr. 17. 




















• Glüokatrasse llb/l. 
. Dr. v. Gietl Franz Xav., ord. Prof. 
" Gr a ff Ludwig, Privatdozent • 
" Grueber Erwin, Privatdozent 
" v. Gudden Bernh., ord. Prof. 
" Gümbel Wilh., Prof. honor •• 
" v. Halm Kad, ord. Prof. 
" Hauner Aug., Prof. honor. 
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" ·Y. Hecker Wilh. Friedr. Kal'I, ord. Prof. 
" He i gel Theodor, Privatdozent • • . 
" Y. Helferioh Johann Alph. Renat. , ord. Prof. 
" He 11 man n Friedrioh, Privatdozent 
" v. Hessling Theodol', ausser01·u. Prof .• 
" Hofe r Dominik, Privatdozent 
" Hofmann Konrad, ord. Prof. 
" v. Holtzendorff Franz, ord. Prof. 
11 Ho mmel Fritz, Privatdozent • 
" Huber Joh. Nep., ord. Prof .• 
" v. J o11y J. Ph. Gust., ord. Prof. 
" Juli u 8 Leopold, Privatdozent • 
" Kahl Wilhelm, Privatdozent • 
" Kluokhohn Aug., Prof. honor. 
" v. K 0 bell Franz, ord. Prof. • 
" Ko oh Guido, Prof. honor. 
" Kranz Anton, Prof. honor. 
" Kuhn Ernst, ord. Profe."ssor 
" v. Lamont Joh., ord. Prof. • 
" Lauth JOB.,· Prof. honor. 
" v. Li e bi g Gg., Privatdozent. • 
" T. Löher Franz, ord. Prof.. • 
" Loewenfeld Theodor, Privatdozent 
" Lot mal' Philipp, Privatdozent 
" Martin Alois, ansserord. Prof. 
" v. Maurer Konr., ord. Prof .• 
" Mayer Ludwig, Privatdozent • 
" Mayr Georg, ausserord. Prof. • 
" Me s sm e r .r osef Anton, ausserord. Prof. 
" v. Nägeli Karl Wilhelm, ol·d. Prof. 
" Na I' r Friedrich, Privatdozent • 
" v. Nussbaum Joh. Nep., ord. Prof. 
" Oertel Max Jos., ausserord. Prof •• 
" v. Pettenkofer ~fax, ord. Prof. • 
" v. Planok Joh. Jul. Wilhelm, ord. Prof. 
. 11 v. Pözl Jos., ord. Prof •• 
" Posselt KarI, Privatdozent • 
" v. Prantl KarI, ord. Prof. • 
" Pr i n g s he i m .A.lfred, Privatdozent 
" RadIkofer Ludw., ord. Prof. 
" Ranke Heinr., ausserord. Prof. 
" Ranke Joh., ausserord. Prof .• 
" Reber Franz, Prof. honor. • 
" R i e ~ 1 Wilh. Heinrioh, ord. Prof. • 
" v. Rmgseis Joh. Nep., ord. Professor 
" Rookinger Ludw., Prof. honor. • 
" Roth Kar1 Friedr., ord. Prof. 
" T. Roth PauI, ord. Prof. • 
" T. Rothmund Aug., ord. Prof. 
• Kgl. Residenz • 
Gabelsbergerstr. 6/1. 
• Gabelsbergerstr. 76/1. 
• Kreisirrenanstalt. 





• Aroisstrassa 8/3. 
Sohellingstrasse 3/11. 




• Ludwigsstr. 12/27. 
Königinstrasse 37/3. 
• Ludwigstrasse 2/2. 




• Dultplatz 2/1. 
Lind wurmstrasse 67/2. 
Barerstrasse 57/3. . 
K. Stern".. in Bogenh. 
• Blumenstraase 53/3. 
Arcisstrasse 10/1.. 
Sohwabingerlandstr. 9/0. 
• Corneliusstl'. 16/2. 
• Arcisstr. 10/3. 
PrannerstraBse 15/2. 
Sohellingstrasse 39/1. 
• Fürstenstrasse 19/2. 
• Türkenstrasse 64/1-
• Sohellingstr. 14/2. 
Augustenstrasse 15/1. 
• Jiigerstrasse 6/2 1. 
städt. Krankenhaus 1./1. 
• Karlsplatz 17/1. 
• K. Residenz. 
• Barerstrasse 48/2 • 
• Gartenstrasse 5. 
• Aroostrasse 5f2 1. 
Gartenstrasse 23/1-
Maximilianstrasso 32/2. 
• Sonnenstrasse 7/1 1. 
Sophienstrasse 3/2. 
Briennerstrasse 25/3. 
• Gabelsbergerstr. 14/0. 




• Arciastl'asse 26/2. 
Mathildenstrasse 8/1. 
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Dr. Y. Rot h m und Franz Ohrist., ord. Prof. • 
" Rüdinger Nikolaus, ausserord. Prof. 
" v. Schafhäutl Karl EmU, ord. Prof. 
" Schech Philipp, Privatdozent 
" Schegg Pet er, ord. Prof. 
" Schmid Alois, ord. Prof. • 
" Sc 11 m i d Andreas, ord. Professor 
" Schönfelder Josef, ord. Prof. 
" S c h wen in ger Ernst, Privatdozent 
" S chwening er Franz, Privatdozent 
" Seidel Ludw. Phil., ord. Prof. • 
" Sei tz Franz, ord. Prof. • 
" S euffert E. Aug., ord. Prof. 
" v. Sicherer Hermann, ord. Prof .. 
" v. Siebold KarI Theodol', ord. Prof. 
" S il b ern a gI lsidor, ord. Prof. • 
" v. S ö I tl J oh. Mich., ord. Prof. 
" S pan gen b erg Friedrich, Privatdozent 
" v. Spengel Leonha1'd, ord. Prof. • 
" Sti eve Felix, Privatdozent • . 
" Ta pp ein e r Hermann, Privatdozent 
" Trum pp Ernst, ord. Prof. 
" V 0 gel August, ord. Prof. 
" v. V 0 i t Karl, ord. Prof. • 
" Volhard Jakob, aussel'ord. Prof. 
" Wagner Moriz, Prof. honor •• 
" Wirthmüll er Joh. B., ord. Prof. 
" Wo Hfh ü gel Gustav, Privatdozent 
" Wo Hs t ein e l' Jos., Privatdozent 
" v. Ziems sen Rugo, ord, Prof. 
" Z it tel Karl Alfred, ord. Prof. 
• Karlsplatz 19,1. 
• Arcostrasse 10/2. 
• Altheimereck 20/2 2. Aufg. 
Dultplatz 11/2. . 
• Gartenstr. 36/2. 
• v. d. Tannstrasse 8/2. 
• Georgianum. 
• Schellingstrasse 15/2 I. 
• Karlsplatz 30/1. 





• Karlstl'asse 23/1. 








• Bl'iennerstrasse 34/2. 
Louiaenstrasae 12/0. 
MaximiJianstl'asse 21/1. 
• Königinstr. 39/1. 
• Landwehrstl'. 29/2. 
KRl'lsplatz 30/3. 
• Lindwul'mstl'RSSe 2. 
• Briennel'strasse 35/2. 
Verzeichniss der Studirenden. 




























Bayern Türkenstr. 72/] R, Math • 
" Kgl. Maximilianeum Judspr. 
" Schellingstl'. 6/1 Jur~spr., 
.Amerika Soh ellingstr, 73;11. J Ul'l~P:" J 





" Sonnenstr. 4/4 The~l~g . 
Grieohenland Mittererstr. 13/3 MedlclU . 
















" Klenzestr. 20b/O JUl'lSpr • 
Griechenland Barerstl'. 31/0 Jurispr, 
Bayern Adaldertstr. 19/0 Philosoph • 
" Barerstl'. 60/2 r, Pharnl, 
" Adalbel'tstr. 17/3 Jurispr. 
" Elisenstr. 3a/2 JUl'ispl' • 
" Augustenstr. 12/1 Phal'n1 • 
" .Adalbertstl'. 54/0 Theolog. 
Geol'gianum Theolog • 
: Goethestr. 17/3 Me~ioin • 
Westphalen Adalbertsstr. 34/1 JUl'l~P~' 
Bayern Landsbergel'str.15b/2 MediOlU • 
" Füratenstr. 21/3 The.olog • 
" Augustenstr. 1/2 I. Jur~sp~ • 
" Augustenstr. 1/2 1. JUl'lSpl • 
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Namen. Heimath. Wohnun.q. Studlum. 
B. 
Baohhammer Jakob Vilsheim 
Baohmaier Marinus Belham 
Bader Franz Xaver .IJldelstetten 
Bader Ignaz Garmisoh 
Badum Albert Liohtenfels 
Biirnbantner MaxJos. Buchloe 
Bamberger Mariano München 
Bangratz Christian Frankenthai 
Banzer Franz Rothenfels 
Barabo Adam Kronaoh 
Bartel August Pirmasens 
Barth Emil Vilsbiburg 
Barth Joseph Münohen 
Barth Joseph Münohen 
Bassenge Eugen Neustadt 
Baudrexl Edmund Donauwörth 
Bauer Johann Lechbruck 
Bauer J osef Indersdorf 
Bauer KarlAug. Jos. Bodenwöhr 
Bauer Kar! Sohwabaoh 
Bauer Otto Lorenz W. Münohen 
Baumann Anton Otto Bamberg 
Baumann Heinrioh Aarall 
Baumeister Max Egglham 
Baumgaertner Johann Bruok 
Baumgaertner Jos. Holzkhchen 
Baumgarten Martin Regensburg 
Baumgartner Gottfr. Münohen 
Baur Albert Steckborn 
Baur Joseph Füssen 
Baur Jos. Ottobeuren 
Bayer Joseph Wengwies 
Bayer Otto Oberstreu 
Bayerlcöhler Emil Bayreuth 
Beck Josef· Wünschenbach 
Beckert Georg Regensburg 
Bedall Karl München 
Behl Friedrioh August Nürnberg 
Behrendt August Damerau 
Beisler Kar! N eubul'g a. D. 
Benckiser Alfons Pforzheim 
Bergerhofer Baptist Mittelbuch 
Bernhard Ludwig AugRburg 
Bernpointnel' J oseph Münohen 
Bert.uch Max G. H. Gotha 
Bayern Dachauerstr, 10/4 r. Medici~. 
" Hel'l'enstl'. 6/2 N. Spraoll. 
" WUl'zel'stl'. 4/3 Jurispr. 
"Georgianum Theolog. 
" Dachauerstr. 15/3 Phal'm. 
11 Reichenbstr. 24:/3 r. Medicin. 
" Briennerstr. 32/2 Medicin. 
" Frauenstr. 4/2 Jurispr. 
"Maximilianeum Jurispr. 
» Amalienstr. 4:9/2 Medizin. 
" Amalienstr. 44:/0 Jurispr. 
" Amalienstr. 68/2 Jurispr. 
» Oberllnger 40/3 Philologie. 
" Fürstenstr. 3/1 Pharm. 
Provo Sohlesien Schellingstr. 29/3 Jurispl·. 
Bayern SohHlerstr. 35/2 Medioin. 
" Amalienstr. 50/2 Philologie. 
lt Geol'gianum Theologie. 
" Rosenstr. 12/4 Philologie. 
"Maximilianeum Juriapl'. 
" Maximilianstr. 18/1 Jurispr. 
" Corneliusstr. 5/2 Naturw. 
Schweiz Sohellingstl'. 45/2 Jurispr. 
Bayern Thal 3/3 Math. 
" Hal'tmanstr. 4/3 Realien. 
11 Lindwurmstr. 35/3 Medioin. 
" Sohwanthlerst.18/1M. Naturw. 
" Enhuberstr. 5/1 Jurispl'. 
Sohweiz Marastr. 36/2 Chemie. 
Bayern Maximilianspl. 15/41'. Math. 
" Amalienstr. 90/0 Juriapr. 
" Rosenstr. 9/2 Pharm. 
" Salzatr. 24bj41. Philologie. 
" Amalienstr. 44/2 N. Ehilol. 
" ThaI 51/5 Juriapr. 
" Frauenstl'. 7 b R. 1 Medicin. 
" ThaI 13/1 Naturw. 
" Frauenhoferstr. 4/1 Phal'm. 
Provo PreuBsen Georgianum Theologie. 
Bayern Müllerstr. 1/3 r, Naturw. 
" Adalbertstr. 11 /1 N aturw. 
Württemberg SoheIlingsstr. !'I2/l Jurispl'. 
Bayern Sonnenstr. 5/4 Math. 
" Sonnenatr. 3/1 Medioin 
Sachsen-Gotha Brienneratr. 48/2 R. Judspr. 
32 
Namen. Heimath. Wohnung. Studiu.m. 
Besnard Karl München Bayern Tannenstr. 12/2 r. Jurispl'. 
Besnard otto Lindau 
" 
}farsstrasse 12/0 Medicin. 
BessJer Peregrin Schwaben 
" 
Theresienstr. 62 J21.R. Jurispl'. 
Betz Ludwig Rastatt Baden Marsstr. 38/3 Pharm. 
Beuriger Job .. M. .A.. Merzig Rheinpr. Utzschneiderstr.3/21'. Math. 
Beutner Georg Landau i. pr. Bayern Promenadepl. 10/3 I. Jurispl'. 
Beyel'Iein Karl München 
" 
l\1ittererstr. 4/4 Jurispl'. 
Bezold Karl München 
" 
Briennerstr. 33/2 Philolog. 
Bickel Kar! Bsch Ressen-Nassau Tbel'esiensh'. 20ci3 Jurispl·. 
Biechlinger J oachim Geiselhöring Bayern Schwanthalerstl'.18/1 Pharm. 
Biehler Johann Phil. Weiher 
" 
Schellingstr. 57/3 Jurispl'. 
Biehringer Joachim NÜl'nberg 
" 
Türkenstr. 26/3 Naturw. 
Biesendorfer Joseph Freising 
" 
Türkenstr. 23/1 Philos. 
Bihler Karl Kempten 
" 
Amalienstr. 37/2 Philosoph. 
Bilabel .A.lexandel' Reidelberg Baden Theresienstr. 7/1 Jurispl'. 
Binder Geol'g Landshut Bayern Georgiauum. Theologie. 
Biuf!wanger Julius Osterberg 
" 
Landsohat'tstl'. 2/2, Jurispr. 
Bischoff Heinrioh Cöln Rhcinprov. Türkenstl'. 40/2 1'. Jurispr. 
Bisehoff Otto Augsbul'g Bayern Amalienstr. 31/2 1. Jurispl'. Biskup~ki Paul Alt-Gostyn Provo Schlesien Zweigstr. 8/2 Pharm. 
Biasinger Theodor El'lllngen Bayem Gabelsbel'gerstr. 7a/3 StaatsW. 
Bitseh Wilhelm Fl'iedberg Gl'h. Hessen Lindwurmstr. 71/3 Medicin: 
Bittner Hans Pfaff\mherg Bayern Maffeistr. 14/3 Jurispl'. Bittner Martin . Pfaffenberg Senefelderstr. 9/2 r. Medioin. 
Blöehinger Branz Innstudt-Passau " Aroisstl'. 14/1 1. Philolog. 
" Blumsohein Ludwig N eumal'kt aiR. 
" 
Senefelderstl'. 8/3 I. Naturw. 
BO(lkhart Max J os. Zweibrücken 
" 
Lnndwehrstr. 13/3 Medioin. Bodky J ulius Tilait Provo PreuRsen J\faximilianstr. 31/4 Naturw. Boeek Anton München Bayern Theatinerstr. 19/0 Juriepr. Boeek Kaspar Reiohertshofen 
" 
Georgianum Theolog. Boegler Max Neubul'g u/D. 
» Daehauerstr. 46/1 1. Pharm. Böhm Julius Bamberg 
" 
Finkenstr. 2/1 r. Jurispl'. Böller Karl Kl'umbaeh 
" 
Sohellingstr. 42/0 Jul'ispr. Boesl Ludw. Aug. Ingolstadt 
" 
Fiil'bergraben 6/2 r. Phal'm. Boesler Magnus Saalfeld Provo PreusRen Gabelsbergerstr. 7.9./1 Chemie. Bogner Joseph Erbendol'f Bayern Schillerstr. 37/2 1. Medioin. Bokorny Thomas Rolzheim 
" 
Theresienstr. 84/2 R . Naturw. Borohers Wilhelm Goslar Pr. Hannove r HiIdegardstr. 11/0 Chemie. Bome Hamilton C. San Francisco Amerik a Glockenbach 2a/3 Medioin. Bowie Robert S. San Franeisco . 
" 
Müllerstl'. 450/3 Medicin. Bramba J oh. Georg Ay bei Liohtenhallg Bayern Adalbertstr. 19/1 Philolog. Brandis Otto Lübeck Lübeol r Schellingstr. 9/21. JUl'ispr. Brandl Andreas Münohen Bayer n Josephspitalst.l01j40 Philosoph. Brandl Joseph Donaustauf 
" 
Unter-.A.nger 17/11. Naturw. Brandstettel' Josef Rerrieden Theresienstr. 81/1 R .Phal'm. Branz Alois Straussdorf " Philolog. Brauer Gustav Frankfurt 0./0. " 
Amalienatr. 58/4 
JuriSpl'. BrandenbUl' g Schellingatr. 22/2 Braun Otto J. W. Thurnau . Bayer n Veterinlirstr. 10/0 Jurispl'. 
Namen. 
Brnung er Fl'nnz J oser 
Brnza ·Oarl 












lll'uckmayer FI'. J os. 
Brück Frh. v., Aug. 
B1'ÜcklGeorgLudw.M. 
Brückl Jakob 










































































Württemberg Mal'sstr. 3/3 Pharm. 
Bayern Theresienstr. 5/1 . Forstw. 
" Gabelsbel'gerstl'. 6/3 Jurispl'. 
" Gabelsbergel'str. 6/3 Medioin. 
" Landwehrstr. 13/3 lIfediein. 
" Mitterel'stl'. 10/3 lIfediein. 
" AugustenAtl'. 81/3 Philolog. 
" Thel'esienstl'. 12/3 Jurispl'. 
Rheinpr. Heustr. 22/0 r. Medicin. 
Westphalen Lindwul'mstr. 71/2 I. !tfedicin. 
Bayern Scllwabgel'ldstr. 15/1 Philosoph 
" " 14 Jurispl'. 
~ v. d. Tannstl'. 24/2 Pharm. 
~ Salzstr. 23a/2 Mediein. 
" Müllel str. 32d/1 Math. 
" Maximiliansstr. 33/1 JUl'ispl'. 
". Georgianum Theolog. 
" Türkenstl'. 49/1 R. Medioin. 
" Sehellingsstl'. 42/3 Pharm. 
~ Adalbertstr. 19/3 Philosoph. 
Schwabgldstr. 17/0 Chemie. 
" Heustr. 27/2 Medioin. 
Mecklellb'~rg Arcostr. 14 Entres. 1. Chemie. 
Bayern Ludwigsstr. ö/l Pharm. 
Arcostr. 6/2 r. Naturw. 
" v. d. Tannatr. ln/O Math. 
" Pl'annerstl'. 22/1 Medioin. 
" Amalienstl'. 91/2 Pharm. 
" Maistrasse 65/2 1. lIfedioin. 
" Baierstr. 49/3 1. Philosoph. 
" Amnlienstr. 58/4 Jurispr. 
Soh;eiz Schommerstl'. 7 /2 Juri~p.r. 
Bayern Türkenstr. 40/0 1. Me~lOm. 
Griceltenland ScheIlingstr. 8/2 Jur~spl'. 
Bayern Blumenstr. 41joJ JUl'!SPl'· 
Barerstr. 49/2 JUI'ISPt'· 
" Finkenstr. 4/01. Juriept'. 
~ Amalienst,l'. 23/3 R. Philosoph. 
" Salvatorstr. 141/2/3 Jurispr. 
" Barerstrasse 58/1 Mediein. 
" 
RheinpI', Adalbertstr. R/01'. 
) Bayern Schellingstl'. 46/2 
"'-./Rllmänien Landwehl'stl'. 63/3 
Bayern TÜl'kenstl'. 15/1 


















Daig Joseph . 












Schweiz Glücksstrasse 9/4 
Bayern Veteriniirstrasso 3/1 
" Weinsh .. 14/2 
" ThaI 18/1 
Buden TÜl'kenstr. 46/1 
Schweiz Türkenstr. 77/1 
Bayern Ledel'erstrasse nil 
Rheinpr. Adf\lbertstr. 8/2 
Königsberg 
Kronach 
Provo Preussen Kanalstr. 33/21. 












Dr. Georg Klettham " Krankenhaus l. I. Medicin. 
Dall'ArmiRitter v.Otto Klettham " Zweigstr. 6/1 r. Jurispr. 
Damm August Dresden Sachsen SalvatorstJ·, 141M3 Philolog. 
Danzer Anton Regensburg Bayern Salzstrasse 230,/3 J. Pharm. 
Deggeller Samue! Lesnoi-Karamisch Russland Sch~Jlingstr. 3/2 r. Mat.h. 
Demaras Nicolaus Nauplia Griechenlalld Glücksstrasse I /2 Jur~spr. 
Deml Andreas WÖl·th a. D. Bayern Landwehrstr. 49/1 r. JUrlspr .. 
Dengel Johann Nik. Landstuhl "Georgianum. Theologl •e,. 
Denk Joseph :München " Augusten~tr. 613/2 Ph!lologle. 
Derbos Georgius Athen Griechenland Amalienstr. 71 /3 Phl~osoph, 
Dercum Theodor München Buyern Landwehl'str. 6/1 JUl'lSpr. 
Derrer Joh. Friedr. Hombee\' " Türkenstrasse f)2/1 N. Sp\'. 
Desch Eduard Geisenfeid " Lindwul'mstr: Vll/l Ph~rm,. 
Diehl August Augsburg " 8chnorrstrasse 8/3 r. Jur~spr •. 
Diehls Heinrich Cassol Hessen-N. Adalbertstr. 28/1 Jur~8pr, 
Dieminger Fl'anz Reinhardshauson Bayern Hildegardstr. 81/~1 Jur~sJlr. 
Dieminger Ludwig Bobingen " Weinstr. 14/4 JUrlspr. 
Diepold Friedrich Pettenhofen " Amalienstr. 39/3 Forstw. 
Diestel Adolf Schwerin .l\fecklenburg Schflllingstr. 29/3 Ca~ .. 
Dietz Anton München Bayern Sonnenstr. 5/3 Jur~sp~. 
Diez AlbertTheod.Osk. München " KarlsRtrasse 75/0 Jurlsp '. 
Dilger Gerhard Mammendol'f "Georgianum Theol?gle. 
Dingler Hel'mann Dr. Zweibrücken " Augustenstr. 69/3 r. Bot~nIk. 
!'lippe GustavHugo W. Tilsit Provo Preussen Louisenstl'. 44a/1 Jurlspr •. 
Diach! Sebastian Geliendorf Bayern Georgianum The.o1ogle. 
Dittmann Wilhelm Nürnberg Amalienstr 32/1 JUI'ISpr. 
Dubmayer Anton Vohenstl'o.uss ;: Sch~lJingstr. 43/2 Juri~p~. 
Dodel Xaver Wolfel'tschwenden "SchilIel'st1'. 17/11'. MedlCIn. 
Doe!'!' Gott~ob . Ergenzingen Württemberg Kal'Isstl'usse 38 /3 Ph~rIIl. 
Donner Fl'ledrlOh Schwabaoh Bayel'll A.dalbertstr. 21/ 1 Jurl~P;' 
Donop Job. Bapt. Neunbul'g v./W. " Frauenhoferatl'. 5/2 r. Medlcm. 
Doser Joh. Bapt. Pfl'onten " Amo.lienstl'. 43/21. Math. . 
Drechsler Otto Burg Provo Sachsen Adalbertstr. 16/3 PhilologIe. 
Drehel' Georg Magenbuch Hohenzollern Amll.lienstr. 50/ll Jurispr. 
Namen. 
Drey Eugen 











Eokstein J oh, L. E. 
Ed\lr Eugen Anton 












Eisemeich Franz X. 
Eisenreioh Max 
EUmann J osaph 
Emerson Alfred 
Emoan Muximiliam 
Eml'ioh Dr. Hormunn 
Endl'es August 
Entres Joseph 



















Heimath. Wohnung. Studium. 
Bayern Weinstr. 8/2 r. Juriapl'. 
"Georgianum Theolog. 
Oldenburg LandwehrRtr. 40/0 Medioin. 
Rheinpl'. Barerstr. 64/4 Jurispr. 
Oldenburg Sohwanthalel·str.18/1 Medioin. 
" Sohwanthstr. ß9/2 r Medicin. 
Bayern Adalbel'tatl'. 32/31. Jurispr. 
" Rildegardstl'. 11M3 Math. 
Würzbul'g Bayem Maximilianeum Jurispr. 
BaYl'euth " Theresienstr. i /2 R Philosoph. 
Minsen Oldenbul'g Amalienstr. 7/1 R. Philolog. 
Laudenbach Baden Schellingstr. 27/2 Philologie. 
Bel'ching Bayerll TÜl'kenstr. 49/2 R. Jurispl'. 
Landshut " Veterinlirstr. 1/0 Philologie. 
Fl'ankenthal " Schellingstr. 36/3 Philolog. 
Pussau '1 Kanals!r. 32/3 Chemie. 
Illggenfelden " Schillerstr. 21a/1r. Medicin. 
Gruben "Georgianum Theolog. 
München " Rildegadstr. 19/oJ Jurispr. 
Bel'chtesgaden " Sohellingstr. 3/1 Chemie. 
Speier " SChellingstr. 42/3 Philolog. 
Meckenheim Rbeinpl'. Hochbl'ückenst. 17/31. Jurispl'. 
Dinkelsbühl Bayern Gloekenstr. 2/3 Philologie. 
Gl'oasbreitenbacllSobw.Sondersh. Adalbertstr. 10/2 Pharm. 
Uamberg Bayern Schellingstr. 51/1 JUl'ispr. 
Haimelkofen " Landwehrstr. 9/3 Medicin. 
Simbach " Adalbertstr. 21/2 Philolog. 
München " Geierstr. 1/0 Medicin. 
GreenCllstle .Ameriku Ressstrasse 8/1 Philologie. 
Altona PI'. Rolstein Lanflwebl'str, 28/1 Medicin. 
Cusel Bayern Landwehrstr. 12/1 Medicin. 
Ebl'ach " Aml\lienstl'. 46/1 Jurispr. 
Münohen " Max-Josefstr. 1/3 Medicin 
Gendel'kinO'en " Landwehrstr. 30/0 Medicin. 
Opfenbach" " Ad alb erstr. 25/2 Medioin. 
AuO'sburg " Salzstr. 23a/3 Medicin. 
Mü~ohen Blumenstr. 15/2 Cameralia. 
München " Blumenstr. 15j2 .Jurispr. 
München " Sobellingstr. 15/1 Juriapr. 
München " Goethestr. 1/2 Jurispr. 
Schwandorf " Rumfordstr. 24/3 Philologie. 
Phmasens Bayern v. d. Tannatr. 23/0 Jurispr. 
St. Mal'gal'ethen Schles.-Roist. Gabelsbergerst. 57/2 Math. 
3* 
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Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
Falkner Carl Cham Bayern Amalienstr. 71/0 r. Philolog. 
Faul Carl Dieburg Hessen-Darmstadt Senefelderstr. 2/3 1. Jurispr. 
Fecher J oseph Seligenstadt 
" 
Adalbertstr. 28/3 Jurispr. 
Feder! August Diessen Bayern Maximilianstr. 23/1 r. Forstw. 
Feistl Dominicus Aibling 
" 
Adalbertstr. 19/1 Jurispr. 
Ferchel Johann lIfühldorf 
" 
Wallstr. 1/31. Medicin 
Feustel Heinrich Bayreuth 
" 
Zwoibrückenstr. 2c/3 Jurispr. 
Ficle Karl A.lbersweiler 
" 
Adalbertstr. 28/2 1. Jurispr. 
FinckKarlEug. Sigm. Amberg 
" 
Maximilianeum Jurispr. 
Fincle Philipp Pyrbaum 
" 
:r.larienpl. 1/5 JUl'ispr. 
Finster Otto Y. Landshut 
" 
Sigmundstr. 2/1 Jurispr. 
Finweg Karl Neuburg a. D. 
" 
l\Iaximilianspl. 14/4- Medicin. 
Fischer EmU Breiten 
" 
iiuss Nymphbgst.30/1 Medicin. 
Fischer Ernst Wirbenz 
" 
Buttermelcherstr.5/2 Philolog. 
Fischer Eugen Tilsit 08t-Preussen Karlsstrasse 60/0 Pharm. 
Fischer Georg Wilh. Wunsiedel Bayern Amalienstl'. 58/0 Jurispr. Fischer Johann Bamberg 
" 
Obel'anger 17Entres.l. Philolog. Fischer J osef Grossaigen 
" 
Promenadepl. 20/2 Cameralia. Fischer Josef Steinburg 
" 
Amnlienstr. 45/1 Jurispr. Fischer Karl Herxheim 
" 
Georgianum Theologie. Fischer Otto Neustadt a. A. 
" 
Adalbertstr. 17/0 Philologie. 1!'lach Rudolf Memmingen 
" 
Theresienstl·. 62/3 Jurispr. F1eischmann Jakob Vohenstrauss 
" 
SchelIingstr. 43/2 Pharm. Fleischmann Kal'I Wcissenburg 
" 
Morassistr. 2c/2 Philologie. Fleissner J osef Amberg 
" 
Fürstenijtr. 22/1 I. Pharm. Fliel'1e J osef Titting 
" 
Thoresienstl'. 45/3 Jurispr. Flossmann Theodor München ,. Schwanthalerstl'.75/2 Medioin. Fogt Ludwig München 
" 
Schütz enstr. 7/3 Medioin. Forster Georg Hörllmm 
" 
Unrsstr. 38/3 r. Philosoph. Forster Hans Ambel'g 
" 
GIockenstr. 7j;1 Realien. Forster Ludwig München 
" 
Löwengrube 4/1 Pharm. Forster Theodor Burglengenfeld 
" 
Thel'osienstr. 91/4 ,Jurispr. Fortner J oseph Wallersdorf 
" 
Sohillerstr 30/2 r. Medioin Fraas Carl Münohen Schwabingldstl'. 13/1 Medioin. Fränger Emil Dahn " Jurispr. 
" 
Schellingstr. 24/2 Fl'aucke Gerhard Coburg Sachsen-Cob. Thel'esienstr. 20c/2 Chemie. Fraucke Kuno Kiel Schleswig-Holstein Senefelderstl'. 7/2 r. Gesohieht. Franokenstein Fl'h. zu 
Kar! Schloss Ullstadt Bayern Barerstl'. 15/1 Jurispl'. Frank Heinrioh Ingolstadt Schellingstr. 42/3 1. Jurispr. Fl'aukenburger HeinI'. Regensburg " Jurispr. 
" 
Fürstonstl'. 16/1 Fraude Dr. Georg Dessau Anhalt Karlstr. 21/1 Chemie. Frauendorfer Reinr. l~itlbl'unn Bayern Adalbertstr. 11/0 Jurispr. Frays Frh. v. Phi!. Schloss Ernestgrün 
" 







Fl'iesenegger J oseph 
Fl'itz Alois 
Frobenius Wilhelm 
Fröhlich Joh. Bapt. 
FrommelOtto 
Fl'ommkneoht J oseph 
Fl'osohmeier Georg 
Fl'uth Wilhelm 



























Gierl Fl'anz Xav. 
Gilg Alois 
Gitsohger Franz 


















































Bayern Theresienstl'. 60/1 R. Medioin. 
" Sohellingstl'. 27/3 Arohäolog. 
" Sohellingstr. 27/3 Philolog. 
" Amalienstr. 86/1 Pharm. 
"Geol'gianum Theolog. 
" Sendlingorstr. 13 Pharm. 
" Glockenstl'. 10/1 Medioin. 
Georgianum Thoolog. 
" Theresienstr. 2/0 Jurispr. 
" Mittel'erstr. 3/3 Medioin. 
" Bat\derstl'. 7/0 Philolog. 
" Sendlingerstr. 61/2 Medioin. 
" Landwehrstl'. 39/0 Philolog. 
" Enhuberstr. 3a/0 Jurispr. 
" Arcisstr. 4/0 Philologie. 
Bayern Adalbertstr. 44/0 r. Philos. 
" Mil.Laz.Oberwiesenf.Medioin 
" Augustenstl'. 74/2 Naturw. 
" Rumfol'dstr. 42/ L Medioin. 
" Barerstr. 64/3 JUl'ispr. 
»Georgil1num Theologie. 
" Augustenstl'. 54/2 N. Spraoh. 
WÜl'ttemberg Sohellingstr. 23/2 Jurispr. 
Bayern Rindermarkt 2/1 Jurispr. 
» Lindwurmstr. 33/3 Math. 
Hessen-Nassau Theresienstr. 69/4 Jurispr. 
Bayern Rosenthai 5/3 Medioin. 
Sohlesien Elisenstr. 3b/3 Chemie. 
Bayern Landwehrstr. 61/0 Medioin. 
Gl'ieohenlttnd Sohwanthalerst.69/2r. Philologie. 
Nord-Friesland Gal'tenstr. 66/1 Philologie. 
Bayern KarIsstl'. 46/1 JUl'ispr. 
" Landwehrstr. 35/1 r. Medicin 
Provo Preussen Löwengrube 11/2 Pharm. 
Sohweiz Amalienstr. 45/3 Jurispr. 
Bayern Geol'gianum Theologie. 
" GlÜokstr. 7/2 Naturw. 
Maximilianeum Philologie. 
" Landwehrstr. 5/4 Medioin. 
"Georgianum Theologie. 
" Mittererstr. 3/1 1. Mediein. 
Russland Gabelsbergerstl'. 57/1 Philosoph. 
Bllyel'n Krankenhaus Medioin. 
" Fl'lluenhoferstr. IJ/21. PhiLologi e. 
"Georgianum Theologie. 
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Göbl Joh. Bapt. Winklhart 
Ooebl Peter Winklhart 
Bayern Georgianum Theologie. 
"Johanneum Theologie. 
Goepel Ernst Altenburg 
Göringer Waldemar Augsburg 
Sachsen-Altbg. Schellingstr. 5'2/3 Jurispr. 
Bayern Lindwul·mstr. 1/21. Medicill. 
Görtz Hans Regensbul'g 
GOl'S Wilhelm Bamberg 
Goldst.ein Georg München 
Gollwitzer Michael Waldau 
Gortner Adam Heltersberg 
Gossmann Emil Amberg 
GotIsche Karl Altona 
Gounarakia P. Nikol. Misaolunghi 
Graf Franz Xaver München 
Graf Hugo Dr. Bayreuth 
Grafenstein Franz v. Burggl'ub 
Grahamer Jakob Langenpettenbach 
Orashey Karl München 
Grassler Franz Neumarkt 
Salzstr. 24a/3 Jurispr. 
" " Sehellingstr. 32/0 Pharm. 
" Ohlmullerstr. 1'ö/0 Pharm. 
" Amalienstr. 72/2 r. Jurispr. 
" Josephspitalstr. 7/11. Jurispl" 
" Schellingstr. 57/2 r. .Turispr: 
Holstein Arcostr. 14/01. Geologie. 
Griechenland ßal'erstr. 45/3 Jurispr. 
Bayern lIIüllel'str. 22/2 Jurispr. 
" Amalienstl'. 45/1 Al'chäoJog. 
" Dienev.sgasse 5/2 Juri~p.r. 
" Amalienstr. 17/1 Medlcm. 
" Sonnenstr. 11/0 lIfediein. 
Grauert Herm.Dr .phil. Pritzwalk 
Grauvogl Joh. Kempten 
" Altheimereck 20/0 H. :l\fe~icin. 
Pro'/'. lhandenburg Bat·erstr. 78/1 .Tunspr. 
Bayern Adalbel'tstr. 34/1 Philolog. 
Greiml Ludwig l\Iünchen 
Greisl Adolf Walda 
Greitthel'r Karl Oberdorf 
Gretler Max Weiler 
Grimm Philipp Katzenbach 
Groehtmann Wilh. Friedriohsdorf 
Gröber Dr. Heinrich Innsbruck 
Grön Osoar Sehwartau 
Groissl Joh. Ev. Strass 
Groscurth Ferd. Unterhaun 
Gross Ernst G. Jul. Bayreuth 
Grotkass Carl Uelzen 
Grotzer Ludwig Ravensburg 
Grube Karl Lorenz Hildesheim 
Grünwedel Albert München 
Grundier l\fax Unter.Haohing 
Gsohwendner Rudolf München 
Guaita Raim. Dr. med. Gomo 
Gückel Martin Forchheim 
Güllioh Max Nürnbel'g 
Günther Rudolf K. Dresden 
GüttIer Kar! Reichenstein 
Gumppenberg Freiherr 
v. Hubel't Speyer 
Gumppenberg Frh v.J. Augsburg 
Gumppenbel'g - Peuer-
baoh Frh. v. Robert Baierbaoh 
Gutzier J os. Münohen 
" Blumenstr. 9/21. JUl'ispl'. 
"Geol'gianum Theolog. 
» Gabelsbergrst. 68/2 Math. 
Georgianum Theolog. 
;, Landwehrstl'. 320/2 Me~icin. 
Westphalen Schellingstr. 49/21. JUl'~SPl'· 
Oesterreich Schellingstl'. 44 JUl'l~P;' 
Oldenbul'g Lindwurmstr. 71/11. MedlClD. 
Bayern G1Ücksstr. 9 Math. 
Hessen-N. Amalienstr. 44a Naturw. 
Bayern Amlllienstl'. il1/3 Juri~p:. 
Hannover Landwohrsh. 57/3 Medlcln. 
WÜl'ttemberg Theresienstr. 64/1 Phann .. 
Hannover Georgianum Th?o1ogle. 
Bayern Kanalstr. 63/3 PhIl?l?g. 
" Landwehrstr. 15/3 1I1edlclll. 
" Müllerstr. 11/0 Juri~P:· 
Italien Müllm'str. 44/0 .Me~elU. 
Bayern Amalienstr. 64:/2 Philolog. 
" Landwehrstr. 13/2 N. S.1>I:aoh. 
Sachsen Landwehrstr. 4:7/2 Medlctn. 
Schlesien v. d. Tannstrasse 8/3 Thoolog. 
Bayern v. d. Tannatr. 21/0 JUl'ispr. 
" St . .Annastr. 14b/2 Jurispr. 
» 
" 
Maximilianstl'. 23/3., Jurispl'. 
Gabelsbstl'. 15/31. Medioin. 
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H. 
Haas Fr. Xaver Hopferbach 
Habel'l Joh. Elsendol'f 
Habicht Hel'mann Oassal 
Haeffner Adolt' /lürk 
Häglspergel' Joh. Ev. Binabibul'g 
Härt! Franz Etterzhausen 
Hafner l\1iohael Pollenfeld 
Hagen Bernhard Hombul'O' 
Haggenmüller Herm. lIIUnoh(!l~ 
Haimerl Andreas Obel'vichtaoh 
Haias August München 
Haller Josef Hutthurm 
Ham pp J os. Alois Sontheim 
Handl Heinrich Regensbul'g 
Handorn Ludwig Zweibrüoken 
Hansen Albert DÜl'en 
Harburger lsidor BaYl'euth 
Harder Friedr. Joh. Wiesbaden 
Harder Miohael Remmeltshof'~n 
Hardt Wilhelm Usingen 
Uad Joseph Reiohenhnll 
Harten von Heinrioh .Jever 
lIus6elwander Bruno Regensburg 
Hasselwunder Otto Regonsbul'g 
Hassenstein Fl'iedrioh Ichtershauscll 
Haubensohmied Fel'd. U!üllOhen 
lIauer Kar! Obernzell 
Haug Rudolf Münohen 
lIausladen Anton St. Nikola 
lIausladen Max: Dachllu 
Hausmann Fel'dinand )!ünohen 
Haussmanll Fl'iedl'ioh StuttgUl't 
lIaussmann KOUl'ud Stutt"al't 
Hebel Ernst Diett;;allnsriod 
Heokelmiller Konrad HindeJao'" 
lIeeksteden Ed. Wilh. tlfi1d~tedt 
Heeger Geor/;' Westheim 
Heidbo1'll Otto Struhlsund 
Heide Gustav Kempten 
Heigel Alfl'od Münohen 
lIeigel Sebastian Aiterbach 
He!land Joseph lIfünchen 
lIe~mer Friedrioh Wertingen 
Helmer Max: Dr. Wertingon 
Heindl Ernst Friedr. Lilndshut 
Heinemllnn v.E.A.H.L. Wolfenbüttel 
Bayern Hil'tenstr. 22/2 Medicin. 
" Luisenstr. 28/11. Philolog. 
Hossen-N Finlcenstr. 2/1 Jurispr. 
Bayern Ohristophstr. 1/0 FOl'stw. 
" Amalienstr. 31/2 Medicin. 
Alhalienstr. 52/0 Philologie. 
" Thalkircbner·sl·. 7/21. Medioin. 
~ Sohillerstr. 35/1 Medicin. 
" Schellingstr. 52/3 Phllrm. 
" Oberangel' 10/3 Jurispl'. 
" Scbleisshstr. 2/1 Pharm. 
"Georgianum Theologie. 
" Hopfenstr. 6/2 Pharm. 
" Landwehl'stl'. 27/8 Medioin. 
" Adltlbertstr. 15/1 Jur~spr. 
RheinpI'. Türkenstl'. 12/1 R. Jur!spr. 
Bayern Schönfeldstr. 17/3IV. JUl'!spr. 
Hessen-N. Gabelsbergerstr 15/0 JurISPl'· 
Bayern Mittererstr. 6/8 Me.tlioin •. 
Hos~en.N. Theresienstl'. 69/4 PhIlologIe. 
Bayern ThaI 5/4 Philologie. 
Oldenburg Amalienstl'. 46/2 Jurispr. 
Bayern Mittererstr. 14/1 Med~c!n. 
" Mittererstr. 14/2 Med~c~n. 
Sachsen-Gotha TJindwurmstr. 73/3 Medicm. 
Bayern Karisstl'. 21/2 r. Med~o~n. 
Elisenstr. 5/1 r.redlcm. 
" Sohl'audolphstr. 2/2 Mu~h. 
" Wurzerstr. 18/1 Jnr~Bpr. 
Theresienstl'. 91/3 JUl'lspr. 
: Allg.Krankenh.Neub. Me~ioin. 
WÜl'ttumbel'g Thel'esienstl'. 10/2 Jur~spr. 
~ Theresienstr. 10/2 JUl'l~P:. 
Bayern Elisenstr. 7/8 r.fe.dlom. 
BlütheDstr 15/1 Philolog. 
Schles. -H:Ist. LllIIdwehr~tr. 12/3 Me~.~i~. 
Bayern Theresienstr. 42a/3 n.P.l 0 og. 
Pommern Bal'erstl'. 51/11. JurlS'pl'. 
Bayern SohelIingastr. 42/0 RMead~l~n. 
" Rottmannstr. 14/2 H. e . Will. 
Utzschneidol'atr. 10/3 JU~lspr .. 
" Finkenstl'. 4/11'. Phl!ologle. 
Amalienstr. 71/0 Jurl?p: 
: Krankenhaus I/I. Me~)()lD. 
" kgl. Max:imilianeum Jm;rspr. 
Braunsoh weig Amalienstl'. 58/8 Phllolog. 
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Heinemann Hans von Wolfenbüttel 
Heinisoh Hans Hof 
Heissler Ludwig Eiohstätt 
Heissler Xaver Eiohstätt 
Henge Adolph Neuburg a/D. 
Hengge Joseph Breitenstein 
Henkel Theodor Wolfertsohwenden 
Hensel Paul Freibel'g 
Rensler A.lbert Kempten 
Heppenheimer Friedr. New-Yol'k 
Hel'beok .J osef Lauingen 
Hel'bel'g Hermann Leipzig 
Hergt Max Pfarrkirohen 
Hering Hugo Gefrees 
Hering Konrad Bobingen 
Herold Karl Nürnberg 
Hert· Louis Rastatt 
Herrmann Marous Inohenhofen 
Herrmann Robert Nördlingen 
Herter Joseph Dürrenwaldstetten 
Hertle Mal: Neuburg a. D. 
Hertz HeinI'. Rudolf HambUl'g 
Herz Josef ObeI'günzbul'g 
Herzlieb Joseph Hoyerberg 
Hessel Heinrich Altdorf 
Hessert Julius Freisbach 
Heuberger Georg Münohen 
Reusler HeinI'. Kaltenbrunn 
Reyde Max Berneok 
Hezner Friedrlch Wolfl'atshauren 
Hildenbl'andFried.J oh. Dankenfeld 
Hiller Konrad Mühldorf 
Hiltner .A.ugust Beilngries 
Himmelmann Joh. Dammheim 
Himmelmann Pe tel' EIbel'feld 
H!mmelstoss Mioh. Dinzling 
Htngerl Josef Stl'uubing 
Hirsohberg EmilGl'f. v. ilfünohen 
Hh,t Franz Osoar Solothurn 
Hoohader Adolf München 
Roohgrltssl Georg Straubing 
Höchrel Lorenz El'dinO' 
Höohstetter Wilh. A. A.ugsbul'g 
Höhn Friedl'ioh N eu-DrOBsenfeld 
Hönigsberger Max Floss 
Höpfl. Alfl'ed Wonzesl. Waldmünohen 
HÖl'munn-Hörba,oh v.J. Rosenheim 
Hösl Ho,na Stadtesohenbaoh 
Bl'aunschweig Amalienstr. 58/3 Jurispr. 
Bayern Jä"'erstr. 5/1 r. R. Philologie. 
" SO~E\feldel'stl'. 8N Math. 
)) Senefelderstr. 8/2 Medicin. 
" M"ximilianspla,tz 14/4 Math. 
" AmaIienstr. 41/1R. Realien. 
" Rottmannstr, 14/1III. Nllturw, 
Sltchsen Fürstenstl'. 10/0 Jurispl'. 
Bayern Landwehrstr. 11/3 Med~c~n. 
America l!'rühlinO'sstr. 1/2 Medlcm. 
Bayern Färberg~aben 7/41. Medioin, 
Sachsen Zweigstr. 8/2 phat'm. 
Bayern U. Feldstr. 9/2 Philolog. 
" Kal'lsstr. 37/2 Medicin. 
"Geol'gianum The.olog. 
"MaximiJianeum JUrlSPl'· 
Baden Daohauerstr. 15/3 Phal'm, . 
Bayern Geol'gianum Theologie. 
" Amalienstr. 32/21'. Mll,th. . 
WÜl'ttemberg Geo\'O'ianum Philologie. 
Bayern SOhwoab./Landstl'. 28/2 JUl'ispr. 
Hamburg Scllellingsstr. 20/0 Naturw. 
Bayern Amalienstr. 2('\/1 Pharm. 
"Georgiunum Theolog. 
" Salzstr. 24a/2 1. Phal'm. 
" A.rcostl'. 12/0 Naturw 
" Mutbildenstr. 3/1 R. Theolog. 
" Amalicßstl'. 41/3 Pharm. 
"Krankenhaus Medioin. 
" Hildegardstr. 21/1 Ju~ispr. , 
" Sohellingstl'. 38/0 Phl~ol~gle, 
" Färbergl'aben 7/41'. Jurispl. 
" Reichenbaohstr. 3/0 pharm. 
" TÜl'kenstr. 51/1 R. Jurispr. 
Rheinprov. Schommol'str. 14a/2 Ph~rm .. 
Bayern Thel'esienstr. 5/1 Phl!ologlo. 
" Hel'l'enstl'. 3/2 JUl'ISpr. 
" Barerstr. 53/31. Jur~sp~. 
Schweiz Glüoksstl'. 9/4 JUI'~SpI. 
Bayern Residellzstr. 2/2 JU1'~SPl'· 
" Dienersstr. 21/3 JUl'~ßpr. 
" Oberanger llb/3. JUl'lspr. 
" Bayerstl'. 12/31. Pbal'm. 
" Hoohbrückenstr. 2/31'. Nat~r~, 
" Amaliellstr. 80/2 Med!c!Il, 
" Mathildenstr. 3/2 Medlo~n, 
" Theresienstl'. 11/2 Oh~mle, 
" Ohlmüllel'fltr. 6/3 JUrIspr. 
Namen. 
Hösslin v. Gustav 
Höaalin v. Herm. 
Hösslin v. Rudolph 





Hofmann J ohann 
Hofmann Julius 
Hofmeister Franz X. 
Hofmeister Paul 
Holland Eberhard 















J ae~er Martin 





Imhof Franz Anton 
Ingwel'sen Sönke 
Jochnel' Guido 







































Bayern Gabelsbgerstr. 86/1 Medicin. 
" Briennerstr. 31/1 Medicin. 
" Gabelsbergerst. 86/1 Medicin. 
" Lindwmmstl'. 23/1 I. Medicin. 
Rheinpr. Karlstr. 19/1 R. Philologie. 
Bayern Marsstrasse 1/4 Jurispr. 
" Bnrerstr. 23/3 Jurispr. 
" Theresienstr. 89/0 Math. 
" TÜl'kenstr. 71/1 Phal'm. 
Sllche.-Coburg Herrenstr. 3/3 Philolog. 
Bayern Amalienstl'. 49/1 R. Pharm. 
"Geol'gianum Theolog. 
" Ledererstr. 4/3 Philologie. 
Hessen-N. Türkenstr. 42/2 1'. R. N. Sprach. 
Hannover Türkenstr. 40/2 Math. 
Oldenbul'g' Sohommerstr. 9/0 IIfedicin. 
Bayern Maximilianstr. 13/31'. J urispr. 
Hessen-N. Schellingstr. 32/0 Medicin. 
Bayern Barerstr. 70/2 r. R. Philologie. 
" Hessstr. 13/21. Realien. 
" U. Gartenstr. 68/0 Pharm. 
Schweiz Adalbertstr. 14/11. lIIath. 
Bayern Georgianum Theologie. 
Rbeinpl'. Gabelsbel'gel'st. 15/21'. Math. 
Westfalen Gabelsbcrgerstr. 3/1 Chemie. 
S.-Weimar Landwehrstr. 59/21. IIfedicin. 














Bayern Oeorgianum Theologie. 
Snchsen-l\fciningen Senefelderstr. 12/2 Medioin. 





Bayern Schellingstr. 36/0 Naturw. 
Provo Preussen Blumenstr. 45/3 Medicin. 
Bayern Türkenstr. 14/1 Juriepr. 
~ Hel'l'nstr. 5/1 Pharm. 
Schieswig-Holst. Knrlsstr. 21/1. Phil?I?g. 
Bayern Sch5nfeldstr. 16/1 MedlOln. 
Serbien AmaJienstr. 51/3 r. Can,terulia. 
Serbien Amulienstr. 4'1./31. .Tm·lspr. 
Bayern Amalienstr. 50/3 Phal'm. 
" AdallJertstr. 11/0 Judepr. 
" Daohuuerstr. 15/3 1. l\1e~icin. 
Pomme1'll Luuwigstl'. 17/1 Jumpr. 




Namen. Heimath. Wohnung. Studium 
Kaiser Johann Bap. GeisenfeId Bayern Goetheatr. 16/2 N. Sprao 
Kalbskopf Ludwig Bayreuth » Türkenstr. 75/1 Pharm. 
Kalkmann August Hamburg lIamburg Sohellingsstr. 52/11. Al'ohälog. 
Kammermeier Job. G. Rogensbul g Bayern Sohellingatr. 46/11. Philologi 
Kanzler Kar1 Lindu;u 
" 
Aroisstr. 23/3 1. :!lIedicin. 
Kanzler Wilhe1m Passau 
" 
Landwehrstr. 40/0 Medicin. 
Kapetonakis Georg Kalamata Gl'iechenland Amalienstl'. 42/3 r. Philolog. 
Karikulas .Alexander .Athen 
" 
Amalienatr. 51/3 Philolog. 
Karl Frllnz Xaver Arnstein B,~yern TlJeresienstr. 9/2 Jurispl'. 
Kasbel'ger Ludwig MÜn<lhen 
" 
Adelgundunstr.23/11. Philolog. 
Kasparbauer Josef Viechtach Theresienatr. 59/2 R. Pharm. 
" Kathan Edmund AugsbUl'g' 
" 
Theresienstr. 6'2/1 H. JUl'ispl'. 
Keller Georg Harthausen 
" 
Mal'sstrasse 34/3 Natul'W. 
KeIlereI' Fl'anz München ThaI 50/1 Medicin. 
" Chemie. Kellner Georg Paseau 
" 
Knöbelstrasse 5/2 
Kemp Benno Stettin Pommern Amalienstr. 20/3 Jurispr. 
Kennerkneoht Daniel Weilheim Bayern Barerstr. 65/3 ; Philologi 
Kestler Ohri~tiun Sche~sJitz 
» Amalienstr. 14/3 Naturw. Ketterle Lorenz Rothenfels a. l'IL 
" 
Türkenstl'. 42i21'. Jurispl'. 
IGefaber Thomas München 
" 
Sohwanthalerh.37/1R ~hilolog l\.ienast, Wilhelm :r,Iünchen Schwnnthstr. 17/1 Pharm. 





Kimpel .Anton " " 
TberesienRtr. 64/2 r. 
Medicin. Riegen b. Weiler ~littererstr. 5/1 Kirchbaur v • .Alois Passau " Landwehrstl'. 2;/3 :!l1ediciu. Kil'chbel'gel' Sebastian rregel'ßsee " Krankenhausstr. 1/1 Ueschio Kirohner ]j'l'anz Langensalza " Amalienstr. 45/11. Math, Kittler Kar! 
" l'Iledioill. Münohen Hil'tenstr. 15/31. Kitzinger Karl Land~hut " Theresienstr. 84/1 R. Pbal'm. Klasen Fl'anz Dr. Halle a/Ems " Theolog Hannove l' Sendlingerstr. 63/4 KIaussne!' Ferdinand :llfünohen Bayer n Kreuzgasse 30/1 Medicin. Kltlber Lorenz Riedenbul'g Bal'erstr. 72/3 Pharm. Kleemann Karl 
" pharm, Klein Ernst 
NÜl'nbel'g 
» Müllel'stl'. 44/0 Philoso Salzburg Oesterreic h Sophienstr. 5b/11'. Klingle!' Joh. 001. A.ndwyl Sohwei z Sohellingsstl'. 30/1 JUl'ispr. Klotz Georg Puchheim Bayer n Georgianum ' Theolog Knab Franz Paul Passau Schellingsstl'. 23/0 r. Jurispl'. Knapp Friedrich Wurzbul'g " Neuhauseretr. 24/3 No.tUl'W. lenell Karl " l\fedicin Hoimersheim Hessen-Darmst • Sohwnnthstr. 66/11'. Knittlmnyel' Joh. Evg 
. Passau Bayern Georgianum I Theolo Kuittlnmyer Jos. Paseau Türkenstr. 42/3 ,JuriepT, Knoblach Joh. l\Inrtin Poppendorf " Jul'ispr. 
KnobhtuohKarl Theod • Berolzheim " 
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Knott Christian Wiesent 
Koch .A.nton DI·. Freising 
Koch Martin Rothenbuch 
Koch Max München 
Köberlin Herrn. M. Volkratshot'en 
Koebert Hermann Neustadt a/H. 
Koegel Friedrich Stl1ssfUl't 
Köllnel' Joseph München 
König Eduard Gars 
König Otto München 
Koenigs Wilhelm Cöln 
Körner Albert "Vaihingen a/ffiz. 
Köstler Max München 
Bayern Spitalstr. 71/s/1l. Medicin. 
» Krankenhaus I/I. Philosoph. 
" Schillerstr. 21n/2 r. .J\Iedicin. 
" .J\IlIximiIiansplatz 2/1 Literatur. 
" Schwanthalerstr. 75/3 Medizin. 
" Adalbertstr. 21/2 R. Philologie. 
P'·ov. Sachsen Amalienstr. 53/4. Geschichte 
Bayern Mühlstr. 7c/3 Theologie. 
" Briennerstr. 47/2 Jurispr. 
" Reiohenbachstr. 1b/3 Theologie. 
Rheinpr. Schellingstr. 1/2 Chemie. 
Württemberg Schellingstr. ö1/1 r. Pharm. 
Kohl Philipp Bobenheim a. Berg 
KohlndOl'fel' Josef lVIiesbach 
Bayern Barerstr. 46/0 Naturw. 
" Schellingstr. 32/3 Jurispr. 
" Louisenstr. 22/01'. Jurispl'. 
Koller Josef Nebikon 
Kollmann Franz Xav. Roding 
Kollmann J oseph Buchenbel'g 
Konrad ~r: Xav. .A.bensbel'g 
Konstantmldes Eust. Leukosilt 
Kopp Johann WiIlish,tusen 
Kopp Kar! München 
Koschinsky Kar! Pitschen 
Kottmeier Pete!' München 
Kracker Anton Tieflmbach 
Krapp Lorenz Frensdorf 
Kratz Carl Coblenz 
Kraus Friedrich Lanushut 
Kl'auth Philipp Streitmühle 
Kruuthofer J oseph Reichenhall 
KrehbieI Gustav New-York 
Kreitz Gustav St. Ingbert 
Kr eil RudoIph KttisersIllutern 
Krentel Alb. Christ. H. Gebhl1rdshagen 
Krenzer Oscar Aschaffenburo. 
Kreutmeier Josef Asbuch b 
Kreuzberger Johann "Velden 
Kr?uzman~ Heinrich Frankfurt alM. 
Kl'les v. Ernst Ro'."·enhausen 
Krimbachel' Kar! Biili~O'en 
Kripp Johannes Lllch:n 
Kr~ber Max Friedl'. K. Augsburg 
Krogel' Johannes Kuhlbusch 
Kröner Hans :München 
Kröninger Hans "Vilshofen 
Kl'umbachel' Karl Kürnach 
Kl'usch Jol1ann Bruno GÖl'litz 
Kuckein Fl'nnz Danzig 
Schweiz Schönfeldstr. 4/0 Jurispl'. 
Bayern Schwanthlel'str. 11/21. Pharm. 
" Pl'aterstr. 3/2 Jurispr. 
" Schwanthalstr. l8/1R. Medicin. 
Cypel'u Königinstr. 6/2 Philolog. 
Bayern ScheJlingsst,·. 30/1 Jurispl'. 
» Altheimel'eck 20/1 Medicin. 
Schlesien Uabelsbergel'str. 17/2 Naturw. 
Bayern Bergamlaimstr. 3/2 Medicin. 
"Georgianum Theolog. 
" Amalienstr. 23/1 R. Jurispr. 
Rheinprov. Gabelsberger~tr. 4/0 l\fedicin. 
Bayern .Aßalbertstr. 28/1 Philos. 
" Hchellingstr. 9/2 Jurispl'. 
»Georgiauum Theolog. 
Amerika Neubauserstr. 8/2 Medizin. 
Bayern Lindwurmstr. 6/2 Me~ioin. 
" FÜl'stenfelderstr. 4/2 Jur18pl'. 
Brllunschweig Schellillgstr. 18/3 .Jurispr. 
Bayern Schraudolpbstr. 20/1 PbiloI. . 
"GeorO'ianum Theologie. Mitte~erstr. 15/11. i\fedicin. 
" 'f d' . Hessen-N. Blumenstr. 51/2 1l e 10m. 
Provo Preussen Barerstl'. 27 /1 Juri~p.r .. 
Bayern Schommerstr. 13/2 r. MedlClU. 
" Enhuberstr. 1/11. Jur!spr. 
Schellingstr. 43/'2 r. Jurlspr. Oldenb~rg Adulbertstr. 17 /2 (;cs~h!cbte 
Bayern Theresienstr. 7H/3 : ~ledICm. 
Landwehl'str. 16/1 r. Medicin. 
" Gabelsbergerstr. 7a/l Philologie. Scbl~'8ien Amalicnstr 48/2 Geschichte 
Provo Preus8enIHolz~tl'. -1/3 Medizin. 
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Küffner Wolfgang KuImbach 
Kühbeck Anton Thalheim 
Kühn Wilhelm Friedberg 
Küllertz Jakob Grcffrath 
Künstle Guido Tettnang 
Kugelmann Dr. Georg Bobingen 
Kummerer Ludwig München 
KumpfmülIor Franz Plointing 
Kunz Joseph München 
Kurz Alfred Stuttgal.t 
Kustermann Michael Apfeltrach 
l. 
Labhardt Emil Frauenfeld 
Labhardt P. Bernhard 
Theobald O. S. B. Augsburg 
Lacher Ludwig Kempten 
Laoher Otto Nllrdlingen 
Läuterer Joh. Oawald Kempten 
Bayern Sohellingstr. 59/2 I. Math. 
Georgianum Theologie. 
" . 
" Ickstattstl'. 12/4 Medicm. 
Rheinpr. Adalbel'tstr. 30/3 1. Math. 
Wiil'ttemberg Krankenhaus I/I. Medioin. 
Bayern Promenadestr. 3/3 JUl'ispr. 
" N euh luserstr. 1/2 Medicin. 
Adalbel'tstr 13/3 Math. 
" am Glookenbaoh 20/3 Philologie. 
Wth·ttemb"erg Sohillel'str. 18/3 1. Medicin. 
Bayern Georgianum Theolog. 
Schweiz. Amalienstr. 73/2 Naturw. 
Bayern Georgianum Philologie. 
Glookenstr. 3/2 Medicin. 
" Md" " Krankenhaus I/I. e 10m. 
Lampe earl VoIkstedt 
Lumprecht Carl Jessen 
" Hoohbrückenstl'. 1/2 lIIedicin. 
Schwarzb.-Rudolst. Adalbertstr. '0/2 Math.. t 
Prov. Sachsen Schellingstl'. 27 /3 Ge?ohtc~ 0 
Lang I!:l'nst Metten 
Lang lvlathias Dahn 
Langbehn Julius Hamburg 
Lange Edmund Altenburg 
Lange Emst Leipzig 
'Lange Konrad J. F. W. Leipzig 
Lange Rudolf August Altenburg 
Langl'eutel' Georg VecMa 
Lantelme Carl Reinheim 
Lanzingel' Friedrich Freising 
Laucher Max Straubing 
Laumel' Karl München 
Lautenbacher Joaeph Wald 
Lautenhammel' Rodet'. Münohen 
Lauter Joh. Ainhofen 
Lazzal'i Josef Bozen 
Lederer :Michael Untel'viechtach 
!'eeser Jacob Lübbecke 
Leher Ludwig Paasau 
Lehll\~ Adolf ~Iainz 
Lehner Andreas Ambel'g 
Lehr Joseph Mundenheim 
Le~dl Michael Buch a. E. r.e~pold Heim:ich Moosburg 
LeIsen Sel'VatlUS Bitbur" 
Lempke Dietrich Lippst~dt 
Bayern Türken~tl'. 11/1 Phliologw. 
" Amalienstr. 71/3 Ph~l'm. 
Hamburg Gartenstr. 63/0 Ph~lo80P~' 
Sltohsen-A. Amalienstr. 54/2 PhIlologie. 
Sachsen Türkenstr. 50/1 Math:. 
Hessstr 4/2 T. Al'chaolog. 
" • '1 1 ie Saohsen-A Amalienstl'. 54/2 Phl??IJ' 
Oldenburg Lindwurmstl'. 71/1 r. Thfed!o!n. 
Ur. Hessen Schillerst!'. 39/1 Medlc1tn .. 
Bayern Barerstr. 26/2 R. Phil? ?gte. 
Landwehrstr. 47/31. !lfedlcm •. 
: Corneliusstr. 2/3 Phil~Iogle. 
" Königinstl'. '61/1 Realte? I 
" Elisenstr. 2/1 N. ~h.Jlo. 
" llathildenstr. 3/0 Me~1()tn. 
Tirol Gabelsbgel'stl'. 7a/3 Jurlspr. 
Bayern Thel'esienstl'. 59/'2 R. Mat~ .. 
Westphalen Landwehl'stl'. 47/2 Med~c!n. 
Bayern LindwurIDstl'. 33 R. Medtc!n. 
GI'. Hessen Steinheilstr. 12/1 Che!lll~' 
Bayern Mm'ienplatz 29/3 JUl'~spt: 
" Amalienstr. 23/2 R. JUrI~P!' 
" Landwehl'stl'. 17/4 MedtClll" 
" Theresienstr. 9/2 PhilologIe. 
Rheinpr. Ziebhmdstr. 8/11. .Mat~ .. 
Westfalen llh·ten~tr. 22/2 »fad10m. 
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Namen. Heimatk. Wohnung. Studium. 
Lengemann August Kassel Hessen-N. TÜl'lcenstr. 14/3 Uam. 
Lentz l\Iax Wustel'witz Pommern Maximiliansstr. 28/1 Philosoph. 
Lentz Richard" " Museumstr. I/I Philosoph. 
Levy Karl Ohlau Schlesien ScheUingset\'. 52/3 JUl'ispr. 
L~x Friedrich Eggenfelden Bayern Elisenstl'. 6/1 Medizin 
Liebe Martin Kiel Schleswig-Holstein Landwehl'stl'. 29/3 Medizin 
Liebe Walter ~ " AmnJienstl'. 43/0 JUI'ispr. 
Lieberich Mich. Wilh. Grünsttldt Bayern Münzstr. 8/4 Jurispr. 
Liebler Fl'anz Würzburg " Gabelsbgerstl'. 15/11" Math. 
Lier Harmann Artb. Herrnhut Sachsen Schwauthstr. 181/ 2 2 Geschichte L~lien Sigm. Fl'hl'. v.lngolstadt Bayern AmaIienstr. 82/1 Jurispl'. 
L~m~runner Frz. Jos. Straubing " v. d. 'fannstr. 23/4 Jurispl'. 
Lllldig Johann Hil'schau " 'fül'lcenstr. 75/3 Pharm. 
Lindl Anton Hm'thausen " Schwanthstl'.8:i/2R. Medicin. 
Lingemann NOl'bert Hachen Westphalen Adalbel'tsstr. 17/21'. Jurispl'. 
Linsenmayer Anton München Bayern Fl'auenhoferstr. 13/3 Theologie. 
Lintner lrarl Weihenstephan "Schwanthalerstr.17/0 Chemie. 
L~pmann Leopold Thorn Provo Preussen Bal·erstr. 31/0 Jurispr. 
Llpps Theodor Fl'einsheim Bayern Marsstr. 7/21. Jurispr. 
List Walther Ulm Würt.temberg Mittererstl'. l"2.jl Medicin. 
Lochner Georg Breitenbach Bayern 'Veterinärstr. 1/0 Math. 
Loehlein Ernst Coburg SnchsQn-C.-G. Lnndwehrstr. 40/2 Medicin. 
Lösch Dl'. Albert Münohen Bayern Bayerstr. 1/3 Medicin. 
Loew ~rax München " Amnlienstr. 83/2 Medioill. 
Loew Richard München " Amalienstr. 83/2 JUl'ispr. 
Löwenberg Jakob 'Vorderweidenthal "Schellingstl'. 24/21'. Math. 
Loibl Edmund Hai dlfin 0' " Theresienstr. Gü/2R. Math. 
Look Heinrich van Cale,n'" Rheinpr. Amalienstr. 41/11'. R. Geschichte 
Lommer Franz Xaver Waldmünohen Bayern Theresienstr. 9/2 Philolog. 
LOI'ch Karl Dr. med. Wintorlingen Württemberg Schillerstr. 30/3 NatUl'w. 
LOl'itz J. B. Nittenau Bayern Schiifflerstr. 12/:-1 Jurispr. 
Loseher Job. Oon. Höfen " Jitgerstl'. 5/21'. R. Naturw. 
Loussis D. Bnsilius Philippopel Türkei Landwehl'stl'. 40/2 Medicin. 
Luber Paul Hil'schau Bayern Lindwurmstr. 3/3 Medicin. 
Lucas Mathias Süsseillohe " Unteranger 30/2 Jurispl'. 
Lucas Josef Deggendorf " Salzstr. '23(1./3 Pharm. 
Luok Kal'l Höohst a. :U. Baden Gabelsbergel'str. 69/3 Chemie. 
Lüst August Otto Straubillg Bnyern Lindwul'mstr. 31/21. Medicin. 
Lunglmayr Alfred München " Schellingstr. 13//1 MJUl'dj~P!" 
Lustig Alessandro Triest, Oesterl'eich A uguAtenstl'. 28 3 e ICIn. 
Luzzenberger Fl'anz München Bayel'n Hildegm'dstr. 1·"1/3 Jurispr. 
M. 
Mans Sally Mannheim 
Mnckert Joh. Andl'eas Annweilel' 
Maennel' Adolf Schaidt 
Baden K1etzenst. 4/1 Jurispl'. 
Bayern Theresienstl'. 2/3 JUl'iSP1" 
" Adalbertstl'. S8/0r. .Turispr. 













SyroH ManarakiH .A.ndreas 
Mangold Johann 








Italien Brirnnerlltr. 1/2 R. Chemie. 
Bayerll Amalicu:·,tr. 71/0 I. ;ruriHpr, 
" H~!khcntlH(~hHtr. 1/:1 Meuic'in, 
" l:iellOlItflH!r~tl'. Ho/a Phllrm. 
Gl'hwlwnland l:idIOJling'Htr. 31;/:1 .fnriSllr, 
Bayeru f:(mwt'ohlol'str. 7/:1 Jlll'i~jlr. 
(1riN')HJllltlllu Schillcl'stl'. 18/0 r. Mcdicin. 
BaY0rlJ TUrlwnHtr. 75/2 Jurispr. 
" KltuHng'(Jl'Ktr. 12/a Pharm. 
!I Mm'ftfdtlweg 1/1 Pharm. 
" Nuru,mdKtrllRse '20/1 Jurisllr. 
" TheresjoDi"Jtr. 60/2 Naturw. 











TJippe-Detmold Amulienstr. 58/3 Medicin, 







Mayer Fl'unz Xuver 
Mayer Franz 
Mayer Georg Alfl'ed 
ll!ayer Gottlieb 
















Messerer Dr. Otto 
Messmer l\Iax 




l\f Un 01](' n 
Danzig 
Kappel 
" PI'unnerstr. IfJ/2 r. Medicin. 
Provo PreuHscn Sl!hlo~8Rtl'. 13/2 Mllt~ •• 






























Sohleswig.H. lIubel~bel'gcrHtr. 57/2 Nllturw. 
Bayorn Adalbertr;t!'. 10/2 .Turiijpr •. 
" Sehellingr<tr. 6H;1 R. Philolot:~e. 
" ThcrCHicnfltr. 60/1 r. Philologw• 
" TUl'IwuHtr. 9/21. N[\t~r~. 
" SonnunHtI'. 10/2 R. M(j~lC1U. 
" MaximilianHtr. 25/0 .JurlHpl'. 
" ThiuruckHh'. 2/11, ArehilOl. 
" FÜl'stonHtr. 181t/2 :MlIt~ •• 
,. SpibtMl'. fP/4i& R. !I1edHlIU. 
"Georgiunum. Theolog. 
,,(]eOl'giaullm. 'l'he~l?l:\" 
" Schillerstr. 17/1 Medlcm. 
" TUI'kanst!'. :31/1 .Tur!s}Jr, 
" AUlltlionstl'. 78m I. Jurl~pr. 
" V. d. TllmlHtl', 11/0 1. For~t~. 
n AreiHHtr. 8/t R. Med~c~n. 
" Schmol'str. 15/1 MedlOlll, 
" Burg'st!'. 11/8 J ur!spl'. 
Schweiz Adulbol'Mr. 112/2 1'. Jurl~p.l'. 
Bayern Schellingsstr. 42/0 Me~lClll' 
" Schellingfltl'. 18/2 JUI'~~pr. 
"Maximilillncum Jurlspr. 
" Kl'unkenhaua I/I. Medicin. 
" FUrstonstr. 22/1 Phllrm. 
" Landachaftsstr. 11/2 Phllr~. 
Baden Muthildenstr. 7 MedlCIll. 
Bayern KurlAatr. 15/3 Phllrm. 
" Hildegllrdatr. 14 1M1 Philolog. 
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Meyer Georg Prutting 
Meyer Josef Hirschbel'g' 
Meyer Wilhelm München 
Bayern Lindwurmstr. 33/4 Medicin. 
" Schillerstr. 14/3 Medicin. 
" Sophienstr. 3/3 Philclogie, 
1I1eyl'! J oaeph U roasholzhausen 
lIlichelsen Otto Snlzwedpl 
., Glockenstr. 8/2 R. Medicin. 
ProV.) Sachsen Lindwurmstr. 31/2 lIIedicin, 
\,/Rumiinien Mitterel'str. 10/2 Medicin. Milbllchel' lIerm. v. FokAChul1 
Miller Wilh\llm München 
lIIiloBch .Alexandel' Passuu 
Miltner Ferdinand Bllmberg 
Modlwuyr Joh. Bapt. Giggtmhuusen 
Möller Georg Herm. Me1sungen 
Mönch Ernst Memmingen 
Molo v. Franz Kempten 
Montgelas Gruf v. Ed. München 
Moosbrugger Paul A. Kissll.lg 
Morett August Pfeffenhllusen 
Morgenroth Ferd. München 
Mosbucher Ludwig München 
1Iloeeutelli Regulus Reg,tio 
1lloschowukis Nikolaus Ath:n 
1I10s1 Joh. Nep. Wuldmünchen 
1Ilühibauer Josef Seehof 
Miihlbaur Otto München 
Müller Anton München 
MUller Edual'd LnndlIU i/Pi. 
Müller Fl'unz XaT. Ober<1or1' 
M~l1er Friedrich Augshurg 
MUllor Hans Kiroh heimbolanden 
Müller Hermann Ansbuch 
Müller Johnnn Hersbruck 
Müller Joh. Heim. Amber" 
Müller Josef Aschatfenhurg 
Müller Konatt\lltin Ottobeuren 
Müller Ludwi'" KUllI'euth 
Müller Mal!: .. ShIttin 
Müller Otto Me\ll'sburg 
Müller Robert AuO'~burg 
:llIüllel' Rudolph Augsbul'g 
Müllner Hermann ,Tu "'ei on 
Münch Georg A: .... sburg' 
Münch Joset' CO~lfiern 
lIIuggenthaler Josef Hebel't~t'eldcn 
Muncker Dr. H. Frz. K. Bayreuth 




Mülheima. d Ruhr 
Ltmd~hut 
Bayern Elisenatr. 2/3 Jul'ispr. 
" Pllltzi 5/2 Pharm. 
" FUrstenstl'. 16/2 Jurispr. 
" Adulbertstr. 19/2 Philosoph, 
Hessen-N. Adalbel'tstr. 19/2 Philolog'. 
Bayern Lindwurmstr. 31/1 r. Mediein. 
" Schommerstr. 16/2 Medicin. 
" Annastr. 3 Jurispr. 
Württcmberg Salzstr. 24/3 Mediein. 
Bayern Jiig·erstr. 2/1 Pharm. 
" Sonnenatl'. 9/2 1. Jurispr. 
" Amalienstr. 58/2 Math. 
Italien Glockenbnchstl'. 2b/2 Medicin. 
Griechenland Schellingstl'. 6/1 JUdSPl·. 
Bayern Adelgundenstr. 22/2 Philologie. 
" DnmenstifMr. 6/2 I. Medicin. 
" Kleestl'. 9/3 Jurispr. 
, Mnl'iuhilfplatz 1/1 Medicin. 
" Adnlbel·tstl'. 28/2 Philolcg. 
"Geol'gianum Theolog'ie. 
" Gnbelsbergerstr.25/21. Math. 
" Sohillerstr. 38/3 Medicin. 
" Adalbel'tstr. 11/2 Jurispl'. 
" Salzet!'. 24b/4 Realien. 
,. Hel'rnstr. 27aj5 Realien. 
~ Landwehrsfr. 30/2 Chemie. 
" Amalienstl'. 12/2 R. Pharm. 
Briennerstr. 30/S Jurispl'. 
Pomm~rn Nymphenbul'gstl'.65/1 Jurispr. 
Baden DtlohaueJ'stl'. 4/3 Pharm. 
Bltyern Senllefelderst1'.10a/31. Mediein. 
Amulienstl'. 14/0 1'. JUl'ispl'. 
Russl~nd LlIlldwehrstl'. 21/1 Medicin. 
Bayem Amalienstl', 39/3 I. Philologie. 
Rheinpr. Hel'zogspitalstr. 10/3 Jur~spr. 
Bayern Adnlbertstr. 4/1 JUl'lspr. 
" A dalbertstr. 10/1 PhiloMph. 
" Türkenstr. 7'ö/1 Natul'w. 
Rheinpr. Lundwehl'stl'. 21/3 1. Medioin. 
Bayern Sohäfflerstr. 19/3 Math. 
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Narbutt von Stanislaus Szawry 
Nentwig Albert Regensbul'g 
Nest Adalbel·t München 
Nest Eugl'n Georg München 
Neumaier Max Kirchberg 
Neumair Max Schnatterbach 
Neuner Richard München 
Niedermayer Jakob Eichendorf 
Nigg Hans Amberg 
Niggl Eugen München 
Niggl Max Stl'aubing 
Niggl Otto Furth a. W. 
Nissen Wilbelm Simonsbel'g 
Nodel' Julius München 
Nothhnns Dl'. Leonb. Murkt-El'lhach 
Notter Rich. Otto Stuttgm·t 
Notthafft Freih. von 
Weissenstein Fl'nnll 






Oberbofer Josef Landshut 
Oberhummer Eugen München 
Obermeyel' Moritz München 
Obet'weiler August München 
Ochsenmayel' Friedr. Ambel'g 
Ohligmachel' Heinrich SteUen 
Ohlmüller Wilhelm Kirchschletten 
Oikonomos Antonios Syme 
Ol'tnel' HeiUl'ich München 
Osonstätter Peter Ofl'enham 
Ostermaier Paul München 
Ostermunn Leopold Freising 
Oswald Josef Neuburg a./D. 
Ott Philipp Bernbeul:en 
Ow Frhl·. v. Sigm. Regensbul'g 
P. 
PaImano Josef Wasserbul'''' 
Panizza Oskar KissinO'en t> 
Panske J ohann Sluppt 
Papageorgios Spirido. Codu 
Papperitz Erw. Johann Dresden 
Parow Hermann Weimar 
Passet Joseph Mainz 
Litauen SchiesastiJ.ttestr. 7/2 r. Medicin. 
Bayern Mal'ienplatz '29/3 Medicin. 
" Müllerstr. 8/0 bfedicin. 
" MUUeratr. 8/0 Medicin. 
~ Landwehrstr. 35/0 Medicin .• 
"Georgianum The~l~gle. 
" HOl'Zogapitalstr. 20/2 1Ife~lOm. 
11 Maximilianeum JurlSpl'. 
. " Barerstl'. 820./2 r. N. Sprach. 
" Gloekcnstr. 3/2 Medicin. 
" Mal'sstl'asse 4/3 Natul'w. 
't Thel'llsienstr. 61/2 Pharm. 
Schlesw.-Holst. Lnndwehl'str. 37/0 Medicin. 
Bayern Adolgundenstr. 8/2 r. Phi1~l?gie. 
" Lindwurmstr. 35/3 1. Me~lolD. 
Württemberg Kletzenstr. 4/1 Jurlspr. 
Bayern OdeonspI. 1/2 FOl'stw. 
" Schäfflel'stl·. 3/3 Pharm. 
" Reiohenbaobstr. 31/3 PlIarm. 
Bayern Jägerstr. 14/1 Jurispl' .. 
" Kaufingerstr. 3/2 Phi~ol~gle. 
" Residenzstl'. 5/3 Jurispl. 
" Landsbergel'str. 10 )'. Me~ioin. 
" Marienplatll 29/3 Jur!spr. 
" Sohellingstr. 23/2 J'url~p~" 
Theresienstl'. 91/4 MedlolD. Ul'ieohoni~nd Maximiliansatr. 2'2/1 Archäolog. 
Bayern Hirtenstr. 24/2 Phi~oJog. 
" Amalienstr. 23/3 R. JUr1?~r. 
" Promcnadeplatz 13/1 MedlClU• 
" Adalbertstr. 21/2 Mat~ •. 
" J osefspitnlstr. 2/2 MediOID. 
" Schellingstl'. 42/2 Phi!olog. 
" v. d. Tannatr. 20 JUI'ISPl'· 
Bayern Sennefelderstr. 5/2 pharm. 
" Landwchrstr. 23/31. Medioin. 
Pr. Preussen GeorO'ianum Theolog. 
Griechenland Amaiienststl" 71/21. Philosoph. 
Sachsen Sohwanthalerstl'. 49/1 Nnt~rw. 
S.-Weimar Amalienstr. 49/ 1 Jurl~p.r. 
Hessen-Dal'mst. Heustr. 22/0 McdlClD. 
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Paster Clemens Münohen 
Pauer Karl Traunstein 
Paulmann Kar! Bookenem 
Pauly .A.ugust D1'. München 
Pechmann Fl'eih.v.W. :München 
Pemerl Jakob München 
Penkmayer Ricllal'd München 
Perl Fl'itz. Elylau 
Pessl Andrens v. Woffenbach 
Peters Gottfricd Diilken . 
Poters Wilhelm Hadamar 
Petz Johalln :München 
Petzold Ernst Albert Pl'edel 
Petzolt Ignaz E. M. Bamberg 
Pfanllenstiel Hubert Ziegeldorf 
Pfanner .Joh. lIfartill Hergatz 
Pfeifer Eduard Rumburg 
Pfister 1\faximilian Bonnland 
v.d.PfordtenI:I.Freih.v l\Jünchen 
v.d.Pfordtenü.Freill.v: » 
Pidcl'it Johannes Hut'g 
Piechler Ernst Passau 
Pies Theodor überwesel 
Pitann .A.dolph Coeslin 
v. d. Planitz .A.lphons München 
Plenagl Mathias Freising 
Plendl Km'l Münohen 
Plendl Fl'iedl'. München 
Plessing Eld. Wilh. E.iibeck 
Plock F1'itz .8ul'bach 
PölI Wolfgang .A.mberg 
Pohl August Sigmaringen 
Pohl 'Ludwig G. A. Hadel'sleben 
Pointnel' Franz Siegsdol'f 
PoscheDl'iedel' Franz Bruckdorf 
Prame J oh. B. Weilhllm 
Pl'anokh Sig. Fl'eih. v. Münohen 
Praun Paul Sigm. v. Rothenburg a. T. 
Preiter .A.lois K empten 
Prestel F1'anz X. Wiggensbach 
Prestele Guido Thannhausen 
Probst LOl'enz Ering a. I. 
Pröbst Max Münohen 
Provilegios Adstom. Athen 
Prugger Alexander Landshut 
Pürkhauel' Wilhelm Rothenbul'g a. T. 
PutlitzSteph.Edl.v.Dr. Karlsruhe 
Putlitz Wolfg. Edlel'v. " 
Bayern Lindwurmstr. 69/1N. Medicin. 
" Frauenpiz. 4/3 Mediein. 
Hannover .A.malienstr. 65/11'. Theologie. 
Bayern Türkenstr. 32/2 r. Zoologie. 
"Maximilianeum Realien. 
" .A.malienstr. 79/3 Medioin. 
" .A.malienstr. 95/1 R. Math. 
Provo Pl'eussen .A.dalbertstr. 32/2 Jurispl'. 
Bttyern SeJlellingstr. BOb/3 Jurispr. 
Rheinpr. Türkenstr. 42/2 Jurispr. 
Hessen-N. Schnorrstr. 3/0 Philolog. 
Bayern Reiohenbohstr.27/1l'. Geseh. 
Provo Saohsen SoheIlingstr. 31/3 Jurispl'. 
Bayern Marienplab 26/2 JuriS}ll'. 
» Sohellingst1'. 47/2 Jurispl'. 
" Tiirkenstr. 58/1 Jurispl'. 
Böhmen Theresienstr. 49/1 Geseh. 
Baye)'n .A.ugustenstI·. 12/2 Phal'm. 
" .A.malienstr. 91/0 PhiloJog. 
» .A.malienstr. 91/2 Jurispl'. 
Provo Sachsen .A.dalbertstr. 16/3 Jurispr. 
Bayern .A.dalbertstl'. 13{2 Math. 
Rheinpr. Barerstr. 49/21'. JUl'ispl'. 
Pommern .A.malienstr. 44a{1 JUl'ispr. 
Bayern Hessstr. 8/0 1'. Philosoph. 
" Königinstr. 85/1 .Jurispr. 
" Blumenstr. 21/3 1'. Jurispr. 
" Blumenstl'. 21/3 r. Jurispl'. 
Lübeok Sobellingstr. 41/2 Jurispr. 
Westphnlen St . .A.nnastr. 14b/Or. Math. 
Bayern Blumenstr. 35/3 Jurispr. 
HohenzoIlel'n Sehellingstr. 21/31'. Philologie. 
Sohlesien .A.malienstr. 44.A.j2 lIfath. 
Bayern Georgianum Tbeolog. 
" The1'esienstr. 60/4 r. Philolog. 
" äus. Wienerstr 69/2 Math. 
" Ludwigstr. 22/2 Jul'ispr. 
" Theresienstr. 83/11'. Jur ispl'. 
" .A.malienstr. 27/2 JUl'ispl'. 
" .A.tlalbertstr. 10/1 R. r. Philologie. 
" Goethestr. 15/11'. Jurispr. !, Türkenstr. 14/1 Philulog. 
" Hildegardstr. 20/1 JUriSPI" 
Grieohenland Königinstr. 6/1· Phi!ologie. 
Bayern Wurzerstrasse 4/3 JUI'IS1)r. 
" Schleissheime,·str. ;:/3 PJ/Il.l'm. 
Baden HesBstr. 8/0 Stuutsw. 
" Hessst!'. 8/0 JUl'ispl·. 
4 
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Rabl Friedrich II'fünchshöfen 
Rabl Heinrich Münchshöfen 
Radiwojewic Konstant. Belgrad 
Radlinger Ludwig München 
Raidl Johann Fl'iedberg 
Ramlo Karl München 
Rast Edual'd Traunstein 
Rath August Erlangen 
Rattinger Karl München 
Rau Rudolph NÜl'nberg 
Rauber Gottlieb Langeweil 
Bayern Sennefelderstl'. 7/3 Medicin. 
» Schommerstl'. 14c/2 Medicin 
Bayern t.farsstrasse 4/4 Medicin, 
» Marsstrasae 4/4 Medicin. 
Serbien Amalienstr. 51/3 Jurispl'. 
Bayern Amalienstr. 39/1R. Jurispr. 
" Thel'esienstr. 69/31. Jul'ispl'. 
"Georgianum 'rheologie. 
» SchAlIingstr. 50/2 Phal'm. 
" Amalienstr. 78/2 ForstW. 
" Altheimereck 20/3 Jurispl'. 
" Theresienstr. 69/3 Philosoph. 
Rechenberg Rich. v. GI'. Borken 
Regelsberger Fl'iedl'. Neustadt a/A. 
,Reich Heinrich Wilh. Zweibrücken 
Reichert Ritter v. K. München 
- "ßal'erstl'. 53/1 FOI'~tw. 
Provo Pl'eussen Adalbel'tstr. 32/2 Jtmspl'. 
Bayern Adalbertstr. 25/3 Na~urw. 
Reiohert Michael Schwabach 
Reichert Peter Königshofen 
Reinhal'd August München 
Reinhardt Jacob Wachenheim 
Reischi Max Passau 
Reischle Friedr. Augsburg 
Reiser Joseph Lenggl'ies 
Reiter Anton Su1zbach 
Reiter Julius München 
Reitz v. Christian München 
Renouf Edward Boston 
Reschreitel' Karl München 
Rest Anton München 
Reth Gustav Augsbul'g 
Reuss A dolph Stuttgal't 
Reuter Paul Lübeck 
Richter Josef RegensburO' 
Riedel Karl München '" 
Riedl Kaspar Nürnberg 
Rief Peter Eusserthal 
Riegel Wilhe1m Ossweil 
Riemerschmid HeinI'. Wien 
Ripperger Karl Regensburg 
Ritter Georg München 
Roohs Al'thur El'furt 
Röckelein Emil München 
Röckelein 1l1ax München 
Röckl Sebastian München 
" Gabelsbergerstr. 86/0 Phll?l?g. 
" Fürstenstr. 22/3 1. MedlC~n. 
" Arcisstl'. 8/2 R. Ch,emle. 
" Wurzerstr. 4/2 Phl!olog. 
" Schellingatr. 1/2 I. JUl'lspr. 
" Türkenatr. 58/1 Math\ 
" Türkenstr. 42/3 r. Juri?p.l'. 
" Schwanthalerstr. 16/1 MedlclD., 
"Georgianum Theologl.e. 
" Adalbortstr. 11/0 Phi!ologle. 
" Ludwigsstr. 11/3 Jurl~P!' 
" Ismimiogerstr. 34/1 Medle.m. 
America Theresienstr. 20d/3 Chel~l.e. 
Bayern Schellingstl'. 12/3r. Mcd~C~~. 
" Herl'llstr. 6/1 Med~c! . 
" Schommerstr. 14a/2 Med!c!O, 
WÜl'ttemberg Landwehrstr. 47 /3 Med~c~n. 
Lübeck Mittel'erstr. 11/3 Me,dlC!D' 
Bayern Damenstiftstl'. 5/3 PhJiolog. 
» Färbergl'aben 5/3 NIl~Ul'w. 
Schellingstr. 7/1 r. Plnlolog., 
"Türkenkaserne Fhilologlc• WÜl'ttemb~rg Bayerstl'. 1411./3 Phal'~' 
Oesterreich Maximiliansstr, 37 /2 Cb~mle. 
Bayern Schellingsstr. 3/1 R. JUl'lspr. 
" Karlsstr. 4/31. Phar~. hte 
Provo Sachsen Hildegardstr. 1311./3 GeschHl 
Bayern Augustenstr. 30/31. Jur!spr. 
" Augustenstr. 80/31. JUrIspr .. 
" Ohlmüllerstr. 24/1 PhilologIe. 
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Römer GCOl'g Landtihut 
Roesgen Paul Müncheu 
Rösle Michael Steinheim 
Roethc!' Julius Münncrstadt 
Roette!' Eduard Ansbach 
Roettgel' Hel'mann Rhauderfehn 
Rogger Alois Schenkon 
Rohmer Eug'en NÖl'dlingen 
Roos Wilhelm MünclHln 
Rosen Friedrich Detmold 
Rosenbauel' J. Konl'. Ansbach 
.Roth Alber·t München 
Roth gugen Fl'z. J os. Regensbul'g 
Roth Fl'iedl'. München 
Roth Kad München 
Rottmeister Josef Rltin 
Rubnel' Max Münohen 
Ruchte Ludwig Wiggensbach 
Rübenl'amp n. H. G. Hambul'g 
Rück Karl Tirschenreuth 
Rücker!; Johannes Coburg' 
Ruhl Theodor Herbom 
Ruolberg' Georg Kirchberg 
RummOl' Frunz Bl'egenz 
Ruppanel' Michael Bruck 
Ruppel·t Hugo München 
Ruppreoht J ulius München 






Sartol' Frh. v. Eug. 





Schiifier J acob 























Bayern v. d. Tannst!'. 9/3 Philologie. 
" Äreisstr. 3/1 Chemie. 
" Ämalienstr. 48/2 N. Spra()h. 
" Corneliusstr. 9/3 Phu.rm. 
" Türltenstr. 64/2 Pbilologio. 
Hannover Karlestr. 36/0 Natul'w. 
Schweiz Adalbertstr. 11/2 Jul'ispl'. 
Bayern Barerstr. 180/3 JllI'ispl'. 
" Theresienetr. 9/2 Philolog. 
Lippe-Detm. Salzstadelkaserne Philolog. 
Bayern Schellingstr. 61/0 Phnrm • 
" GlÜckstr. 7a/21. Jurispl'. 
" Reichenbchstr. 26/31'. Medicin. 
" Löwengl;uhe 18/0 Realien. 
" 'Veterinärstr. 10/0 Medicin. 
" Amalienstr. 82/3 Modi ein 
" Sendlingerstr. 68/2 Mediein. 
" Adalbertstr. 10/1 R. Math. 
Hambul'g Adalbertstr. 11/0 Chemie. 
Bayern Schellingstr. 52/3 J. Philologio. 
Saohsen-Cob. Schillerstr. 22a/l Medicin. 
Hessen-N. Kanalstr. 25/0 Philologie. 
" Türkenstr. 26/4 R. Pharm. 
Oesterreich Augustenstr. 10/2 Chemie. 
Bayern Georgianum Theologio. 
" Landwehrstr. 12/2 Phal'm. 
" Burggasse 16/2 JUriRpl'. 
" Schleissheimerst.14/2 Pharm. 
Bayern Amalienstr. 58/41. Jurispr. 
" v. d. Tannstl'. 21/2 Phurm. 
"Geol'gianum Theologie. 
"Georginnum 'l'heologie. 
" GlÜckstr. 7a/l 1. Jurispr. 
Westphalen ÄdalbertRtl'. 14/1 Theologie 
Bayern Sohleissheimel'st.1l6/1 Phul'm. 
" SchellingRtr. 1l2/2 Jurispl'. 
Württemberg KarIetr. 41/2 Phnrm. 
Bayern Karlstr. 59/2 1I1edicin. 
" Kletzenstr. 5/2 Philu!ol.:\'. 
"Georgianum Thcolog'. 
" Schellingstl'. 31/3 r. Jurispr. 
" Scbe1lingetr. IH/3 Matb. 
,. AmalienRtr. 5-n/;j Philololl' 
" Türkenstr. 7/1 Juriapl'. 
" AmalienHtr. 31/2 Philolog. 
4* 
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Scharding Fl'anz Schneckenbausen 
Scbarft' Julius Goldkronach 
Schauberger Otto Augsburg 
Schauer Jacob München 
Schedel·Greift'enst.v.K. Nürnberg 
Schefbeck Johann Straubing 
Schegg Andreas Wcstendorf 
Scheibe Anton München 
Schelling v. Gustav Berlin 
Schermbacher Fr. X. Eichstätt 
Schermer Joh. Bapt. Eyerwang 
Scheuerer Josef Kainrathing 
Sohieder Franz J os. Nürnberg 
Schiessleder Max MÜnchen 
Schiller Adalbert Ettenbeuren 
Schilliug Friedrich Gannertshofen 
Schillinger Albin Rosenheim 
Schinagl Frz. Karl Neukirchen 
Schintling v. Hans München 
Schlaft'ner Heinrich Alzgern 
Schlecht Oskar München 
Schledel'er Ludwig München 
Sohleisinger Karl München 
SchlesingerKarl Jassy 
Schlichting Fr. Xav. Reichau 
Schlief MI11:,tin Guben 
Scblömann JosephFr. Holzhausen 
Scblösser Karl Mannheim 
Schlosser Max München 
Bayern Georgianum The olog. 
" Schellingstr. 45/2 r. FOl'stw. 
" Schraudolphstr. 10/3 Naturw •. 
" Mittereratr. 5/21. Cameraha. 
" Hirtenstr. 2/1 Pha~~. 
" Marsstrasse 8/41. Medlclll. 
" Kreuzstr. 7/2 Medicin. 
" Stiglmayrplatz 2/4 Nat~rw. 
Brandenburg Theresienstr. 67/3 Jurlspr. 
Bayern Landwehrstr. 37 /lR. Me~icin. 
" Amalienatr. 21/1 Jurlspr. 
" Türltenstr. 23/1 Phi!osoph. 
" Veterinärstr. 3/0 Jur~spr. 
" Frauenstr. 4/21. Jurlspr. 
"Georgianum Theolog. 
" Marsstr. 35/3 r. Juris~r. 
" Hildegardstr. 19/3 Chemie. 
" Hundskugel 1/2 Realien. 
" Barerstr. 33/21. Jur~spr. 
" Hessstr. 34/1 Jur~spr. 
" Schellingstr. 44/3 r. Jur~spl'. 
i "Schellingstr. 53/1 Jurlspr .. 
J "Knöbelstr. 5/1 Phil?l?gle. Rumänien Frauenstl'. 6a/3 1. Med~c~n. 
Bayern Glockenbach 9/3 I. Me~olll' 
Brandenburg Karlsstr. 47 J3 JU1'lspr. 
Hannover Amalienstr. 39/1 R. The?l?g. 
Baden Glücksetr. la/l Medlcln. 
Schloth Otto Nordheim v. 
Scbmalfuss Constant. Hannover 
Bayern v. d. Tannatr. 8/3 Nat~r~. 
d. Rh. "Mathildenstr. 7/3 MedlClll. 
Hannover Münzatr. 8/4 Ma~h. 
Schmid AureBus Erlangen 
Schmid Benedict Mayerhöfen 
Schmid Josef Minsing 
Schmid J osef Altenstadt 
Schmid Ludwig Passau 
Schmid Max Hettenshausen 
Schmidbauer Lampert Buch a. Erlb. 
Sohmidt Felix M. Moosbach 
SchmidtTheodorFel'd. Lam 
Schmidtbauer Max Simbach a. I. 
Schmitt Joh. Georg Lauf 
Schmitt Josef München 
Schmitz Franz Grevenstein 
Schmölzer Fr. Hugo Kettershausen 
Schmücker Anton Oestereiden 
Schnabel ..Anton Passau 
Schnabel Franz Trennfurt 
Bayern Amalienstr. 45/2 JUl'lSpr. 
" Adalbertstr. 54/0 Ma~h. 
" Knöbelstr. 5/2 R. Phllolog. 
"Georgianum Theolog. 
" Adelgundenatr. 23/1 Ju~ispr. 
Knöbeletr. 5 PhllOB.Oph. 
"  Dachauerstr. 31/1 Che~~e. 
" Schillerstl'. 1/3 r. Med~c~n. 
" Schellingstr. 17/3 ,MedlCln. 
" Buttermelcherstr. 9/2 Pharm .. 
" Max.J oeefstr. 3/0 The~l?gle. 
" Promenadestr. 3/2 R. Me~c~, 
Westphalen Sennefelderstr. 3/4 MedlClD. 
Bayern Georgianum Th~olog. 
Westphalen Türkenstr. 26/3 r. Jurlspr. 
Bayern Knöbelstr. 5/2 R. Natur~. 
., Sonnenstr. 6/2 1. Obeuue• 
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Schnakenburg A. v. Pernau 
Schnaufer Karl W. GI'OSS Bottnar 
Schneid Max Ebersberg 
Schneider Christian München 
Schnekenburgel' Emil Tutti 
Schnell J. Friedrich Manchenheim 
Schnizlein Otto lllriangen 
Schoberth Hans Dinkelsbühl 
Schobig Engen Dr. Nürnberg 
Schöedtl Jakob München 
SchödU Ludwig Traunstein 
Schön Gustav München 
Schönehen Lndwig München 
Schöttl . Georg A.deisried 
Scholz Franz Glatz 
Scholz Georg UIrich Donauwörth 
Schottmeyer Anton Abensberg 
Sohrakamp Guido Ibbenbüren 
Schrank Georg Koetzting 
Schrank Michael Frontenhauson 
Sohredinger Karl Passau 
Schreiber Anton Augshurg 
Schreiber Rudolph St. Goarshausen 
Schreiner Martin Trum 
Schreiner Rudolph Mallersdorf 
Schremmel Wilhelm München 
Sohröder Hugo Straubing 
Schröder Josef Schlöcht 
Schropp Michael Aichach 
Schub Anton Viechtach 
Schub Male Schongau 
Schuegraf' Male ,!\fünchen 
Schühlein Franz München 
Schürmann Ernst Dr. Dresden 
Sohürmann Wilhelm Duisburg 
Schütz David Waltenhofen 
Russland Fürstenstr. 16/0 Staatsw. 
WÜl'ttemberg ThaI 76/3 r. , Pharm. 
Bayern Hofgartel1kasel'ne Theolog. 
» i\faximiliansplatz 1111 Medicin. 
Württemberg Schwanthstr. 28/3 r. Medicin. 
Bayern Marienplatz 26/2 Jurispl'. 
", Theresienstr. 41/11'. Chemie. 
" Schellingstl'. 29/3 Jurispr. 
" Hartmannsstt'. 7/3 1'. Naturw. 
" Kal'lstl'. 20/0 Jurispr. 
" A.malienstr. 42/3 Fo1'stw. 
" Maximilianstr. 41/31. Medioin. 
" GlÜokstr. 10/4 Philosoph. 
" Dachauerstr. 14/2 Medioin. 
Schlesien Lindwurmstr. 33/2 Medicin. 
Bayern Rumfordstl'. 42/1 r. Archäolog. 
" Karlstr. 41/21. Pharm. 
Westphalen Landwehrstr. 63/2 Medioin. 
Bayern Schillerstl'. 30/2 ,Medicin. 
" Sendlingerthorpl. 7/0 Medicin. 
" Türkenstr. 51/1 Philologie. 
" Heustr. 4/1 Medicin. 
Hess.-Nassau Schellingstr. 31/31'. Naturw. 
Bayern Türkenstr. 42/2 R. r. Realien. 
" Türkenstr. 71/3 Medicin. 
" Bl'iennerstr. 34/0 R. Math. 
" Baaderstr. 5/2 Medicin. 
" Theresienstr. 43/2 Jurispr. 
"Georgianum Theolog. 
" Praterstr. la/3 r. Philolog. 
" Dachauerstr. 4/3 Pharm. 
" Rosenheimerstr. 91/1 Pharm. 
" Barerstr. 18b/4 Philolog. 
Saohsen Schillerstr, 27/1R. Medioin. 
Rheinpr. Adalbertstr. 23/2 Philolog. 
Schützinger Heinr. O. Weissenburg a. S. 
Bayern Maximilianspl. 16/1 Medioin. 
" Adalbertstr. 21/11. Jurispr. 
» Färbergraben 7/31. Medioin. 
" AmalienstrJlBse 21/21. Phal'm. 
" Barerstr. 18b/2 r. Jurispr. 
Sohuh Martin Landshut 
Schuh Wilhelm Nürnberg 
Schuler Karl Zweibrüoken 
SchultheisB Franz NÜl'nberg 
Schultheis Ludwig Augsburg 
Schulthess Diethelm Basel 
SchuItz Franz Kiel 
Schunck Egon Sigmal'ingen 
Schuster Christian Kemnath 
Schuster Joseph München 
Schwaab Albert Nürnberg 
" Neuhauserstr. 17/3 Philologie. 
" Karlstr. 52/4 l\re~ioin. 
Schweiz A.maIienstr, 64/0 Jl1rlspr. 
Schloswig-H. Schellingstr. 45/2 r. Ju~ispr,. 
Hohellzollern Schellingstr. 20/2 1. Plulolog1e. 
Bayern Jägerstr. 14/0 I. Juri~P?" 
" Rindermarkt 10/3 lIIedlClU. 
" Sohellingstr. 32/11. Juriapr. 
Namen. Heimath. Wolmung Studium. 
Sohwaiger Alois München Bayern Fitrberg1'aben 2 Mediein. 
Sohwanzer .A.dolf Münohen 'I Kar1str. 52/4 Math. 
Sohwarz Albert Memmingen '1 Sohillerstr. 44/1 R. Phal'm. 
Sohwarz Karl :;ehwabaeh " Adalbertstr. 27/1 Mediein. 
Sahwarzenbek Max Traunstein " Platzl 5/2 Pharm. 
Sohwarzwälder Frdr. Diedesfold Kletzenstr. 5/2 Jurispl'. 
" Schweickl Johann Obersohneiding Rottmannstr. 5/3 Jurispl'. 
Schweiger Josef Pfatter " Burerstr. 49/1 Philologie 
Schwepfinger Bruno Altenbul'g Suchs.-Altenburg Sehellingatr. 52/3 Math. 
Sohwertfelner Hugo Münohen Bayern Senefelderstr. 10b/3 lIfedioin. 
Sohwerzmann Alois Zug Sohweiz Maraatr. 11/31. Jurispr. 
Sebald Christoph Nankendorf Bayel'n Adalbel'tstr. 20/2 Jurispr. 
Sebald Gustav Nürnberg " Türkenstr. 71/3 Jurispr. 
Seelos Alois Füssen ',' Tegernseeerstr. 2/2 Medicin. 
Sehlmacher Otto Stettin Pommern Türkenstr. 21/3 Jurispl'. 
Seibel Karl Herm. Dillingeu Bayern Kanalstr. 38/1 :Medioin. 
Seidenschwarz Ph. Auerbach " Schellingstr. 21/2 JUl'ispl'. 
Seidl Franz Xaver Au bei Freising " Karisstl'. 57/3 Nutul'w. 
Seidl Oscar Holzltirchen "Georgianum Theolog. 
Seidlein Lorenz Bamberg ., Sohraudolfstr. 4/2R. Jurispl'. 
Seifert Wilhelm Münohen " Ludwigstr. 13/2 Philologie. 
Seipel Arnold Landshut " Sohellingstr. 9/0 Jurispr. 
Seiser Edmund Mantel " Schellingstr. 46/2 Philologie. 
Seitz Karl lItünchen " Briennerstr. 9/0 I. Medioiu. 
Seitz Martin Landsberg " Duchauerst1'. 43/1 Pharm. 
Semmler Josef Stoolmu " Schelling·str. 20/0 Jurispr. 
Senden Hermann v Aurieh Ostfriesland Münzstr. 7/2 pharm. 
Seninger Ludwlg Passau Bayern Sendlingerg. 11/2 Pharm. 
Sepp Clemens München " ob. Sohönfeldstr. 1/1 For?tw. 
Sepp Hans !\fünohen " ob. Sohönfeldatr. ta/1 Jurl?~r. 
Seydel Karl Münohen 11 Sohwanthalerstr.9/2 Medlcm .. 
Seywald Ludwig Empfing " Tannenstr. 12/3 Phi!ologte. 
Siohlern Heinrioh v. Münohen " Theresienstr. 11/2 JurlSpl'. 
Sieben Ernst Friedr. Billigheim 11 Luitpoldstr. 6/3 Pharm. 
Sienz Johann KleinerdIingen " TÜl'kenstl'. 78/21'. Jurispl'. 
Siess Karl Landshut " Jägerstr. 2/1 Phal'nl. 
Sievel't Heinrioh Wunsiedel " Adalbertstr. 44/2 r. Mat~ •. 
Sindermann Friedr. Lewin Schlesien Lindwurmstr. 33/2 Medlo!ß. 
Sirch Alexander Unterkammlach Bayern Georgianum The?l?g. 
Sonnenburg. Oskar v. Moosburg " Sennefelderstr. 9/2 MediOlU. 
Sonner AlolS DinO'olfinn· Schwanthalerstl'. 11/2 Phal'm. 
Soyter KarI J osef Mü~ohen b :: Karlsplatz 7/2 Jurispl·. 
Spachtliolz Franz Freyung 11 Adalbet.tstr. 21/1 Fors,t'Y' 
Spatz Bernhard Münohen " Augustenstr. 3/1 MedlOin. 
SP?rl Olemens Regeneburg 11 Adalbertstl'. 13/2 Pha:~. 
Splekmann Kaspal' Geisecke Westphalen Sohillerstr. 35/1 MedlOtn. 
Spies Karl Grünstadt Bayel'n Adalbertatr. 26/2 Ju~i8pr. 
Spiringer Fr. Straubing " Gartenstl'. 21 Phtlolog 
Name. Heimath, Wohnung. Stud~·um. 
Spitzl Josef Wiesham 
Sprengel' Heinrioh Bern 
Sprengler Josef Augsburg 
Spruok Ludwig Frankfurt a. M. 
Staber Fr. Xav. Berbling 
Stadelmeyer Ernst Münohen 
Stadler Jos. Mkt. Bergel 
Stahl Georg Ni\c. Regensburg 
Stahl Philipp Jakob Oberdorf 
Stamer Josef Landau i. Pf. 
Stangl Fl'anz Nittenau 
Stangl Thomas Aufhausen 
Staub Joaef Stans 
Staudinger Johann Aiohaoh 
Stoohele Malt Dinkelsohel'bon 
SteH Fl'anz P. Wartenborg 
Stegemann Eduard Hamm 
Steg er Norbert Münohen 
Stein Hormann Runkel 
Steiner Josef Waldsasson 
Bayern Georgianum Theologie. 
Schweiz Karlsstr. 23/0 Jurispr, 
Bayern Blumenstr, 37/3 Medicin, 
Hessen-N. Hat'tmannstr. 4/3 Chemie. 
Bayern Schillerstr. 30/1 R. Theologie. 
" Sendlingerthorpl.6a/l Phal'mac. 
" Lindwul'mstr. 39/2 R Medicin. 
" ~'ürstenstl'. 16/3 Jurispr. 
"Georgianum Theologie. 
" Heustr. 23/0 I. ~Iedioin. 
" 'fürkenstl'. 73/1 R. Jurispr, 
" Amalienstr. 58/4 r, Philolog', 
Sohweiz Georgianum Theologie, 
Bayern Mülleratr, 6/1 r. R, Medioin, 
I! Weinstr. 13/4 1IIedioin, 
» I1füllerstr. 2710 Philolog. 
Westphalen Amalienstl'. 51/2 Jurispr. 
Bayern Dienel'str. 12/0 r. 1IIedioin. 
Hessen-N. Karlstr. 60/0 Phal'm. 
Bayern Türkenstl'. 7/4 Jurispr. 
" Damenstiftstr, 6/3 I. 1IIedicin, Steinhuber Ludwig Aidenbach 
Stengel Karl Fl'h. v. Passau 
StephanusKarlHeinr. Eisenaoh S. 
"MaximiJianeum ~Iath. 
Weim,.Eisenaob Amalienstr. 51/3 Jurispr, 
Bayern Hnckel'str, 5/2 Phal'mac. Stephil1ger Raimund Pars berg' 
Stornberg Emil Köln 
Sternfeld Alfred Münohen 
Sterrett John R. S, Lexington 
Stie glitz v. Adolf L. Altenbul'g 
Stooker Josef Wald 
Stockmayer J oa.Georg Münohen 
Stöokel Hermann Aub 
Stöokle Andreas W ollbaoh 
Stöokle Marzell Buohen 
Stülzle Remigius Altusried 
Stoepel August Landau i/pr. 
Straokerjan Friedr. OldenbUl'g 
Strasser Alfred Leop. Dillingen 
Strauoh Emil Augsburg 
Strehl Alfred Deggendorf 
Strehl Friedrioh Erding 
Stuckenberg Harro Manhagen 
Stummel' Peter Pfaffendorf 
Stumpf Max Dr. Münohen 
Sturm Karl Münohen 
Styger Martin Schwyz 
Sue.hin v. Nikolaus Poltawa 
Suida. Wilh. Dr. phiI. Sofienthal 
Rheinpr. Landschaftstr. 6/3 Jurispl'. 
Bayorn Karisstl'. 3/1 Medicin. 
NOl'damel'ika Amalienstl', 51/2 Philolog, 
Sachsen.,A, Augsburgerstl'. 1/1 Medioin, 
Bayern Goorgianum Theologie, 
" Theresienstr. 15/1 Jurispr. 
" Bal'el'str. 47/3 r. Philologie. 
" Theresienstr. 65/2 R. Jurispr. 
"Georgianum Theologie. 
" Adalbertstl'. 10/1 Philologie, 
" Hildegal'datr. 11/ BIO Chemie. 
Oldenburg Barerstl'. 18c/2 Jurispt'. 
Bayern Augustenstr. 48p/2 Math. 
" Senefelderstr.13/11R. Naturw. 
" TUrkenstr. 24/2 JUl'ispr. 
" Rumfordstr. 33/4 Medicin. 
Holstein Amalienstr. 440./2 Natul'w. 
Bayern Fiirstenstr. 16/0 Math, 
• Glockenstr. 9/3 Medicin. 
,; Altheimel'eok 11/2 IIIedicin. 
Schweiz Barerstr. 50/1 Jurispr. 
Russland Kllniginstr. 53/1 1. I1fedic!n. 





v. d. Frhr. Rudolph 
Telser Friedrich 
Thannheimer Josef 
Theuner EmU M. 
Thiencmann Friedr.K. 
Thoma Fl'anz Michael 
Thoma Junius 
Thoma Peter 










Trey Heinrich P. F. 
TriendlOtto 
Trinkgeld Anton 
Trost Johann Bapt. 
Trumpp Paul 
Tschirwinsky Nikol. 
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Lodersleben Provo Sachsen Karletr. 60/2 Medioin. 
München Bayern Sohellingstl'. 1/1 Jul'isp". 
Schesslitz " Kal'lstr. 19 R. Phurm. 
Tiefenbach " Westenriederstr 6/l Philologie. 
Görlitz Schlesien Amalienstr. 48/1 11Mh. 
Gotha Sachsen-eob.-G. Schellingstr. 42/0 Philosoph. 
Wiesau Bayern Adalbertstr. 26/0 Jurispr. 
St. Fiden Schweiz Adalbertstl'. 16/3 Juriepr. 
St. Peter i. d. Au Oesterreioh Adalbertstl'. 32/3 r. Rel~1ien. 
Erbendorf Bayern Theresienstr. 17/1 JurlSpl'. 
Unterbechingen "Georgianum Theol. 
Stadthagen Schaumburg-Lippe Gabelsbergerstr. 36/1 Pha.rm. 
Neuwied Rheinpr. Kunalstr. 63/1 1 JUI'ISPI'· 
Regensburg Bayern Karlstr. 13/2 Jur!spl'. 
Landshut n Schellingstr. 42/3 r. JUl:Ispr .. 
Gross Petelwitz Schlesien Türkenstr. 26/0 1. PhilologIe. 
Freokenhorst Westphalen Landwehrstr. 18/1 1. :Medicin. 
München Bayern Schillerstr. 12/1 N. ~praoh. 
Mannheim Baden Kletzenstr. 4/1 JUl'lS~r. 
Riga Russland Tüt·kenstr. 7/4 Ch?lnle .. 
St. Johanni~ldrchon Bayern Dienersstr, 5/4 PIllI?I?gHJ. 
Dachau n Theresienstr. 64/2 M\l~iCm. 
Haunstetten " Amalienstr. 21/1 JU:lspr. 
Münohen » Hermannstr. 12 1/'J PluI?I?g. 
Tschernigoff Russland Kleestr. 11/2 r. ModlClD. 
Speyer . Bayern Amaliellstr. 31/2 N. Sp:ltOh. 
Hnmburg Hamburg Sendlingerthorp1.6a/1 MeulOlll. 
Hamburg " Adalbertstr. 14/2 N. Sprach. 
Warsohau Rues.-Polen Dachauerstr. 4/'1. Natul'W. 
Stenimachos Thracien Adalbertstr. 7/2 Philolog. 
Uebel Friedrich Hof Bayern Auguetenstr. 74/0 1'. Phi~olog. 
n Maximilianatr. 9/2R. JUI'~SPl'· Ullinger J oseph Kelheim 
Ungemach Anton lITiinnel'stadt 
Unold v. Georg K. Th. l\femminO'en 
Uttendorfer Emil Münchonb 
v. 
Vecchioni Fl'nnz Paul München 
Vel'ge Eduard Struubing 
Voelderndorff v. Frhr. 
Karl Münohen 
n k. l\faximilianeum JUl'lspr. 
n Theresienatr. 58/0 Jul'ispl' .. 
n Lindwul'mstr. 21/3 r. TheologlO• 
Bayern Sonnenstr. 2/3 Juriepr. 
" Schillerstr. 9/3 Phat'm. 
" Promenade pI. 20/1 1. Juriepr. 
57 
Namen. Heimatlt. 
Voelk Heinrich Ingolstadt 
Vogel Peter ' Uehlfeld 
Vogelgsang Ferdinand Wallel'stein 
Vogl Josef Waging 
Volkhardt Ernst Jul. Amot'bach 
Yollmann Franz München 
Voltz Albert München 
Vonhöne Heim'. Hastrupp 
w. 
Waog Max Heidelbel'g 
Wachtel' August Bel'g 
Wagenhäuser Kar! München 
Wagner August München 
Wagner Franz Xaver München 
Wagner Fl'iedrich Triesdorf 
Wagner Jakob Dillingen 
Wagner Ludwig München 
Wagner Dr. Sebastian Landshut 
Wahl Josef IDltville 
Walber Karl I. W. Hof 
Waldmann Michael Untrasried 
Walter Augu~t Dinkelsbühl 
Walter Felix Basel 
Waltershausen Sarto!', 
v. Dr. August Göttingen 
Walther Ernst München 
Walthel' Friedrich DUl'kheim Il./H. 
Wangemann Paulus BaYl'euth 
Wankmiller Wilhelm Weilheim 
Weber Augustin Oettingen 
Weber Johannes Siegbul'g 
Weckbeckel' Frz. Karl Levenich 
Weckbecker Stel'nefeld 
v. Heim'ich Altötting 
Weeg;scheidet' Fl'iedl'. München 
Wegmann Fl'anz Xav. Wiggensbach 
Weidner Jacob Ixheim 
Weigl Nikolaus Münchon 
Weigmann Hermann FÜ1·th 
Weikard Karl Augsburg 
Weinberger Ludwig Zwiesel 
Weingärtner Ernst Amberg 
Weingal't l\bul'uS Ul-
rich O.S.B. Lindach 
Weiss Andreas Kötzting 
Weiss August Lenggries 
Bayern Reichenb.·Str. 29/2R, Medicin, 
" Amalienstr. 52/1 Math. 
" Klenzestr. 20d/4 Philologie. 
" Gablebel'gerstr.41/11. Medicin. 
" Karlsplatz 21/4 Pharm. 
" Augustenstr. 74/2 Philologio. 
" Goethestr. 12/1 Medicin. 
Hannover Gabelsbl'gstl'.21/21.R. Philologie. 
Baden Ludwigstr. 27/2 Juriept'. 
Bayern AUg'ustellstr. 84/2 Forstw. 
" Amalienstr. 14/3 Phal'm. 
" Adalbertstl'. 13/2 Philologie. 
" Perusustl'. 4/2 R. Natul'w. 
" Maximilianspl. 17/3 I. Chemie. 
" Schellingstr. 4/3 Realien. 
" Reichenbachstr. 8/1 Ju\'ispr. 
" Krankeuhaus I/J. Medicin. 
Hessen-N. Schnorrst\'. 3/0 1'. Philologie. 
Bayern TÜl'kenstr. 71/2 Juriepr. 
" Königinstr. l/L Philologie. 
" Türkenstt. 24/2 Natut'w. 
Schweiz Hildegal'dstr. 20/3 1. Philosoph. 
Hannover Marsstr. 4/1 
Bayem Briennerstr. 48/1 
" Barerstl'. 45/2 
" Dachauerstr. 37/1 
" Dachauersb'. 18/3 1. 
" Georgianum 
Rheinpreussen Hel'zogspitaIg. 1/1 









Bayern Gebäl'unstalt Medicin. 
" Barerstr. 64/01. Math. 
" Adalbertstr.10/1 r. R. N. ~prach. 
" Amalienstr. 44a/0 Jurlspr. 
" Joh!mnisplatz 18/3 Jurispr. 
n Theresienstr. 6$1/3 Naturw. 
" Lindwul'mstr. 37/2 Medicin 
" Theresienstr. n/l Jurispl'. 




Kloster St. Bonifaz Philologie. 
Theresienstr. 9/1 Jurispr. 
Liebigstr. 1/2 I. Medioin. 
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Namen. Heimath Wohnung. Studium. 
Weiss Wilhelm Perssath 
Weisweiler Josef Löweuioh 
Weitbrecht Friedrioh Grossglattbach 
Weitbreoht Theodor Grossglattbach 
Weizel Christi an Niedol'hausen 
Wenzl Joseph Frcising 
Werner Bcrnhard Dr. Plauen 
Werner Joseph Hallstadt 
Werner Louis Trempen 
Werr Sebastian Wüt'zburg 
Wel'theimer Rafael Bühl 
Wette Hermann Herbem 
Weyers Joseph Ilverioh 
Widmunu Gcorg ~lünchou 
Wiedemann Josef Weil<)r 
Wieland Franz J osef Kempten 
Wiest Anton Sohwalldorf 
Wild Georg Amberg 
'Wille Andreas Deutenkofen 
Wmy Rudolf Meels 
Wilmersdörft'er Jakob AugsburO' 
Wilmersdöl'ft'er Theod. Münohe; 
Wilmowski Bruno v. Pyrmont 
Wilmowsld Marcell v. Berlin 
Winter Albert Neuburg a. D. 
W~nter Anton Hagau 
Wmter Hans Rauhensteiu 
W~utet' Herm. G. L. Braunsohweig 
Wlsmeyer Jos. München 
Wittich Edwin Greiz 
Wittich Herrmann Weiusbel'g 
Wittmann Frz. S. Passau 
Wittmann Ignaz Fr. München 
Wöhrl Conrad ZUl'llhausen 
Wölft'el Rudolf Nürnberg 
Wolf Heinrich Pasaau 
Wolf Max Waldsassen 
Wolf Wilh. Bamberg 
Wolfer Johann SiamariuO'en 
W olft' Richard S;hweidr:'itz 
WoIft' Roman Würzburg 
WOlfingerFr. Xav. DI'.l\Hesbach 
Wolfram Ludwig Nürnberg 
Wolfrum Kal'I München 
Wuchrer Otto Crailsheim 
Wülfert Hans München 
Wülluer Ludwig Dresden 
Bayern Augustenstr. 29/2 Realien 
Rheinpr. Adalbertstl'. 15/1 Math. 
WÜl'ttem berg Daohauerstr. 28/3 J. Pharm. 
" Marsstl'. 10/2 r. Ph~l'm. 
Bayern Blüthenstl·. 9/1 Jurlsllr. 
, Gabelsbgeratr. 41/11.l\Iath. 
Saoh'sen Hesastr. 14/3 Judspl'. 
Bayern Amalionstl'. 33/2 Math. 
Provo Preussen Theresienstr. 64/1 Pharm. 
Bayern KaufinO'erstr. 19/2 Phal'm. 
Baden Prome;adepl. 20/2 Jurislll·. 
Westphalen Heustr. 22/0 lIfedioil1. 
Rheinpr. Adalbel'tstr . .15/1 Math. 
Bayern Bergstr. 16/0 Philosoph. 
Adalbertstr 25/2 r. Philosoph. 
" Amalienstr. 54/3 Jurispr. 
" Württemberg Königinstr. 6/1 Ph~rm. 
Bayern Theresienstr. 91/4 Phtlol .. 
" Soh wanthstr. 11a/2 The.ologlC• 
Sohweiz Theresienstr 62/2 JUJ'lspr. 
Bayern KarIsplatz 30/1 Jurispr. 
" Karlsplatz. 3°/1 Gesohichte 
Waldeok Adalbertstr. 25/1 r Jurispl'. 
Preussen Amalienstr. 4:1/1 R. Jurispr. 
Bayern Adttlbel'tstr. 21/1 Ph!lolog. 
Thel'esienstr. 83/4 r. Phtlol. 
:: lIIaximilianstr. 28/lII. Phi~ol •. 
Braunsohweig Schellingstr. 18/31'. JUI:'Spl. 
Bayern ßIariahilfpl. ~6/1 Plulol. 
Reuss-Greiz Thercsienstl'. 7/2 R. PIlIu:ll!' 
Württemberg St. Annastr. 8 u. '9 MedIum. 
Bayern Schwab.Ldstr. 28/2 1. Ma~h .. 
" Schellingstr. 6/3 Jur!spl: 
" Sigmundstr. 2/1 JU~lSpl. 
" Sohellingstr. 32/1 Phl~Ol. 
" Adalbertstr. 17/1 Jumpr. 
" Marstallstr. 1/1 Phat~ll!' 
" Sohommerstr. 16/21. Me.dlcm. 
Hohenz.·Sigm. Amalienstr. 46/21. Phllol. 
Provo Schlesien Sonnenstr. 1/0 l"hn~m. 
Bayel'n Luisenstr. 44b/2r. Ma~,'. 
" Krankenhaus Me Izlll 
Rottmannstr. 16/2 Philol. 
:: Lo.ndwehl'stl'. 47/4 Math. 
WÜl'ttembel'g Dachauerstr. 28/»,1. Pht~rm. 
Bayern Theresienstr. fi4a/2 JU1;tlSP~·ph. 












































Bayern Türkenstr. 77i3 
WÜl'ttem berg Murest\'. 4/0 
Provo Pl'eussen Augustenstl'. 24/3 











Schweiz .i\Iathildenstr. 5/0 













R. Poien Adalbel'tstr. 10/1 R. 

























Namen. Heimath. Wohnung. Stud.ium. 
================*=======================~======:======~~==~ 
Andreae Karl Johann Dresden 
Argyropoulos Demetr. Athen 
Arnold Karl Münohen 
Aumüller Wilhelm Münohen 
Baumann Ernst Bamberg 
Berner Hermann Witzenhausen 
Böhm Dr. Georg. Berlin 
Böhm Jaoob Landau 
Burkhardt Dr. Joh. B. Worms 
Christians Rudolph Bremerhaven 
Cramer Ernst Bernh. Bamberg 
Dannegger Joseph Freising 
Eoherer Max J oseph München 
Fenzl Felix Denkenreuth 
Fleok Felix Fulda 
Flossmann Max München 
Folsom Dr. Charles F. Boston 
Gebhardt Ignatz München 
Gmehling Heinrich Weiherhammer 
Hebel Anton Dietmannsried 
lIoesch Gustav Dammfieth 
Heinrich Bernal'd Ph. Traunwalohen 
Hintermayer ütto Münohen 
Hofmann J. Lud. Roding 
Huss Cad Freising 
Klee David Danzig 
Kroeck Wilhelm Albert Wiesbaden 
Lichtenberger Philipp Speyer 
Michels Xaver Andernach 
Minde John Richal'd Stolpmünde 
Moosbl'ugger Guido Kissleg 
NegQ Julius Breslau 
Niokel Hermann Speyer 
Peohmann v. Hanfl NÜl'nberg 
Petsoh Ernst Wiesbaden 
Pfeil August Heinrioh Laudenbach 
Rank Kar! Stuttgart 
Rohn Kar! Schwanheim 
Ruist Ühling Claus Pogum 
Sohech Eugen Vornbaoh 
Sohwab JuUus Constanz 
Stavenhagen Carl Falsen 
SteYl'el' Theodol' Passau 
Traut JUliUB Zabern 
Sachsen Arcisstr. 1 Chemie. 
Griechenland Salvatorstr. 9/1 Jurispr. 
Bayern Schillerstr. 19/0 Juriapl'. 
Bayerstr. 13/4 Medioin. 
" Gcethestr. 4/2 Medioin. 
Hesse;-N. Lindwurmstl'. 37/3 Medioin. 
Preussen ä. Nymphbgstr. lOa/1 Nat~r~. 
Bayern Landwehrstr. 33/2 Medlc1U. 
Grosah. Hellsen Arcisstr. 1/2 Nat~l'w. 
Bremen Schellingstr. 71/3 JUl'lSpr. 
Bayern Rumfordstr. 71/3 JUl'ispr. 
Türkenstr. 64/0 Philosoph. 
" Hochstr. 4/1 ~fedio!n. 
" Rottmannstr. 15/1 MediolU. 
Hesae;"N. Amalienstr. 4411/1 r. Plli1olog. 
Bayern Thel·esienetr. 78j:~ Pha~'~' 
Amerika Barerstr. 48/1 Med~o!n. 
Bayern Lilienstr. 43/2 r. Medl?1U. 
Amalienstr 50 RealIon ~ Färbergrab'en 6/2 Medici.n. 
Sohieswig-Hoist. Dachauerstr. 103/1 N. ~h.!lol. 
Bayern Lindwurmstt'. 35/3 Medlctn. 
" Adalbertstr. 45/1 Mat~ .. 
" Rosenthal 1/1 r. MedlCln• 
" Klenzestr. 7/1 III. Juri~P:, 
Provo Preussen Amalienstr. 35/2 Med~c~n. 
Hessen-N. Frauenstl'; 4/3 1'. Me~lCm. 
Bayern Fürstenstr. 5/2 JUI·~spr. 
Rheinpr. Amalienstr. 14/0 Jurl?p.r. 
Pommern Schwanthaler 74/2 Med~c!n. 
Württemberg Salzstr. 24/3 Med~o!n. 
Schlesien Maximilianatr. 32/0r. Me~loill. 
Bayern Knöbelstr. 12/3 Jurls~r. 
" SchönfeldstJ·. 20/2 Che~ll.~ 
Hessen-N. Sonnenstr. 5/3 r. Med!O! • 
" Schellingstl'. 32/1 Med~o!u. 
WÜl'ttemberg Lindwurmstl'. 73/2 MedlOlll• 
Gl·oash. Hessen Barerstr. 27/1 r. M~tl\gje. 
Hannover Adalbertstr. 12/0 Plu ~ . 
Bayern Schillerstr. 20/2 MedIClll .. 
Baden Gartonstl'. 63/0 Ph!IOlog~:: 
Russland Schellingstr. 61/11. PhlJolog 
Bayel'n Adelgundenst. 8/0 Ph~rm. 




über die Zahl der Studirenden im Sommersemester 1878. 
Theologen 
Juristen . 




" Oameralisten 2 
" 
5 
" Mediciner . . 241 
" 
82 
" Philosophen: 1. Section 181 
" 
69 
" " II. Section 109 
" 
50 
" Forstcandidaten 13 
" " Pharmazeuten . + + 100 
" 
33 
" Summe: 1010 
" 
354 
" lIiezu 'kommen noch . 
Hörer, welche, ohne immatrikulil't zu sein, die Erlaubniss zum Be-
















Bei Abschluss des amtlichen Ver-
zeichnisses waren im Winter-
\I. 
Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
Summa Philosophen 
Theolog. I Juristen I Camera1.1 :Medicinerl I Forst-I Pharma-l I I. Sect. I II. Sect. Cand. zeuten partial I total 
llaY.1Nieht-1 BaY'INlcht-1 ßaY'INieht-llfaY'INiabt-
Hay. Hay. Ba, llay. Bay. Bay. ßay. Bay. 
• Semester 1877/78 immatrikulirtl 74 s i 2771 110i 3 2 I 2551 86 
llaY'INicht~1 BaY'INieh'-lllayern I BaY·IN.eht·IBaY·I~ich'-' 
1so166 I 107\ '" I ,,1,06 30 1'014\ ... 111160 
1 1 2 2/ -I - -I 81 4 ": Nachträglich wurden mit Genehmigung del> Rectors im-matrikulirt • 
Sohin Frequenz des vorigen 
! Semesters • • .1 74 
I 





I • IRest rur das laufende Semester 
I 

























1801 67/109 46 12 106 3-;-/1022 3501'372 ; 




1631 43 I 1011 26/-1~ '-931 30 940 231/1171 
181 26 I SI 24 1 7 3 70 123 193 
I 
I 
;sohin Frequenz des laufenden 
'jSemesters 76/10 '28811051 21 5 1 24182J181J 69 J lOS! 50-' 13110~1331101O135411364 ! 
63 
111. 
Ausscheidung nach der Heimath 
r--:'''land' 
Facultäten: 
A. Deutsches Reich. 
Bayern 
Obel'bayel'n. 38 101 1 101 58 35 4 29 367 
Niedel'bayern.. 5 37 1 40 31 14 1 18 147 
Pfalz. •. 5 31 - 13 10 6 - 2 67 
Oberpfalz •• - 39 - 17 26 4 2 13 101 
Oberfranken • 1 ~O - 7 11 12 4 7 62 
Mittelfranken • .- 20 - 8 14 13 1 14 70 
Untel'franken 1 4 - 3 5 6 - 7 26 
S(lhwaben.. 26 36 - 52 26 19 1 10 170 --~su-m-m-a~I~~7~6~~~~8~8~~2~1-2~4-1~18~1~~I-IO~~--~1~3~l~O~O~l~O~l~O: 
Preussen 
Preussen • • 2 6 - 2 - 3 - 4 17 
Brandenbul'g •• - 6 - - - 1 - - 7 
Pommern . - [) - 1 2 - - - 8 
Schlesien.. 1 2 - 4 2 4 - 2 15 
Sachsen. .. - 2 - 2 4 - - - 8 
SChleswig-Holstein. - 2 - 4 5 3 - - 14 
Hannover.. • 4 1 - 1 3 3 - 1 13 
Westphalen • • .' 1 6 - 7 - 2 - - 16 
Hessen-Nassau. - 5 1 8 6 5 - 2 27 
Rheinland •• - 12 I - 3 7 5 I -_ I _Il I 30 
Hohenzollel'n - 1 - - 3 - 4 ~s~um--m-a~1~I~~~8~-4~8~-1~~3~2~~:~12~~~~ij~'-+--~~12~~15~1i>1 
Sachsen • 






Braunsc hweig • 
Sachsen-Meiningen 





Reuss-Greiz • • 
Lippe-Detmold , • 















































Elsass • 1 - - - -































Philosophische ;l Ö Vaterland. 0$ cl ...: ...-l ... 
I 
... 
0 EI EI 
-
0 
'" ~ "Ci .., .., f ti ~ CI) ~ .. Q) ~ ~ rn t1.l Q ~ 0 ,.; fiI:t 00 
. ..,t. 
B. Ausland. I 
Frankreich . - - - J 1 - - - 1 Griechenland · . 1 7 - 8 - - - 18 Italien · - - _. - 1 - - 4 Oesterreich . · - 2 - 2 3 - - 7 Rumänien 
· 
- - - - - -
-
·~iS 




- 1 1 3 - - 22 
Serbien. - 2 1 - -- - - - 3 
Türkei . . 
· · 




- 5 2 1 - - 9 
Summa IV ~ 1 ~~ 1 ~ 1 20 1 17 
1 
11 
I 1 ~~ 1 1)0 " III - 29 2 30 20 13 115 
" 
II 8 48 1 32 32 26 159 
Summa der Nichtbayern 10 \105 I 51 ~~ I 69 I 50 I -. 1331 854 
" 
I 1I Bayern 76 288 2 241 181 109 13 100 1010 
Totalsumme 86 13931 7 1323 I 250 I 1M! I 13 1133 1 1364 
Hiezu kommen noch • • • • • . • • • • . • • 1\2 
Hörer, welche, ohne immatrikulirt zu sein, die Erlaubniss zum Besuche 
der akademischen Vorlesungen erhielten, 
daher Gesammtsumme 1396 
